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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.) —Probable h»«t» 
«el. de la tarde de hoy : Galicia, vienfos deí Sudoeste^ 
algunas lluvias; resto de España, buen tiempo Tempe-
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
publica en esta semana la primera parte JUí J a 
obra de enorme interés de CARLOS D I C " 
O N T 
En la semana próxima, segunda y última 
parte de esa grandiosa novela. 
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P a r t e d e l E j é r c i t o s e s u b l e v a e n C u b a c o n t r a e l p r e s i d e n t e n o m b r a d o a n t e a y e r 
L i q u i d a c i ó n d e l e j e r c i c i o d e 1 9 3 3 
El ministerio de Hacienda ha hecho púbücas las cifras provisionales rela-
tivas a la liquidación del ejercicio económico de 1933. Los ingresos obtenidos 
por recursos ordinarios, con excepción de los procedentes de emisión de Deuda, 
han importado 3.942 millones. Los pagos por todos conceptos, 4.427 millones. 
E l déficit ha alcanzado, en consecuencia, la cifra de 484 millones. Tal es el 
resumen del año. En verdad, la diferencia entre los pagos y los ingresos or-
dinarios se presta ya a graves reflexiones; mas por justicia habrá que reco-
nocer que la administración del Presupuesto, desde un punto de vista estric-
tamente hacendístico, si ha tenido que batirse contra una recaudación inferior 
a la prevista, ha comprimido más aún los gastos, y, de elevarse a definitivas 
las cifras publicadas, resultará que ha mejorado con su gestión el déficit in i -
cial de la ley económica liquidada. 
El señor ministro de Hacienda se ha felicitado de este desenlace, ya que 
hablase llegado a hablar de un déficit de 800 millones, elevado por algunos 
hasta 1.000. Asi fué, ciertamente. Y si bien nosotros discrepábamos del método 
empleado en algunas de estas previsiones, hay que convenir que el temor de 
un déficit aproximado a los 700 millones de pesetas estaba muy fundado du-
rante el pasado verano. La explicación es clara: durante 1932 los pagos del 
primer semestre habían sido un 41 por 100 del total del año; considerando re-
petido este porcentaje en los pagos del primer semestre de 1933, se obtenía 
para fin de ejercicio la cifra de 4.660 millones de pesetas. ¿ E r a temeraria la 
presunción de que tal porcentaje se repitiera? No lo era, porque en 1933, a di -
ferencia de lo sucedido en el año anterior, la Deuda del Tesoro se colocaba una 
mitad en primavera y otra en el otoño, con lo cual más bien había motivo 
para suponer que el porcentaje de 41 por 100 no fuera en el primer semestre 
de 1933 escaso. 
Lejos de nuestro ánimo achacar a las llamadas de la Prensa, menos a las 
nuestras, modestísimas, la causa de lo que seguidamente vamos a comprobar, 
que técnicos merit ísimos y prudentes tiene la Hacienda: la política de gas-
tos públicos, al parecer, inició un giro en el segundo semestre del año, mos-
trándose menos dispendiosa que en el primero. Si hacemos igual a 100 los pa-
gos del primero y los del segundo semestre de 1932, los correspondientes a los 
mismos periodos de 1933 fueron, respectivamente, iguales a 107.9 y a 99.6. La 
mayor reducción se experimentó en los meses de julio, agosto y septiembre, que, 
en comparación con los correlativos del año anterior, resultaron los más aus-
teros. El cambio, en principio, es muy digno de celebración. Ahora bien, no 
podrá negarse que las advertencias de la Prensa, en tanto que fueron funda-
das y discretas, tuvieron al menos la vir tud de la oportunidad. 
No se sabe todavía con seguridad a costa de qué secciones del Presupuesto 
de gastos se haya practicado principalmente la reducción del segundo semes-
tre que dejamos reseñada. Mas la Memoria que acompaña a la prórroga t r i -
mestral del Presupuesto constituye un buen elemento de orientación. Parece 
haber sido una baja efectiva de 126 millones de pesetas en el ministerio de 
Obras públicas, el principal punto de apoyo del ahorro conseguido, por virtud 
de economías introducidas a vi r tud de iniciativa ministerial, particularmente 
en "Obras de riego y saneamiento de terrenos insalubres" (20 millones); "Me-
jora, ampliación enlace de lineas férreas y adquisición de material" (20 mi -
llones) y "Anticipos y auxilios especiales a ferrocarriles"' (15 millones). 
Hemos insistido varias veces en la conveniencia de que las referencias ofi-
ciales de la marcha o liquidación (̂ e un Presupuesto se conecten con las cuen-
tas del Tesoro en el Banco de E s p a ñ a para mayor claridad de la explicación. 
Mucho mejor todavía si a esta relación se añadiera el movimiento y posición 
de las partidas del balance del Tesoro: "Efectivo metál ico y pagarés de comer-
cio en las Tesorerías de Hacienda y Administraciones de Loter ías" y "Suple-
mentos hechos al Tesoro por la Caja General de Depósitos". Los lectores del 
balance del Banco de España no armonizan en muchas ocasiones la posición 
del Tesoro en dicho establecimiento con las cifras derivadas de la recaudación 
y pagos de la Hacienda. Dato, también muy interesante y de conveniente co-
nocimiento al tiempo de facilitarse al público un avance de la liquidación presu-
puestaria, es el relativo al exceso en fin de ejercicio de los restos por pagar 
sobre los pendientes de cobro. 
Esperemos ahora la obra económica para 1934. que, en verdad, no es de 
muy fácil hechura, con el ánifco dispuesto a conceder márgenes de tolerancia 
en el rigor técnico del Presupuesto y de las Obras públicas, a cambio de que, 
mientras tanto, se estimule la reacción económica, se absorba el paro obrero y 
se estudie ¡de una vez! — la economía de dichas obras públicas y la recons-
trucción financiera de grandes sectores de la agricultura. 
L O D E L D I A H u e l g a d e f u n c i o n a r i o s 
c o n t r a B a t i s t a U n a experiencia p e d a g ó g i c a 
El Consejo de ministres, para darle 
"pronta solución" al problema de los 
grupos escolares de Madrid, en lo que 
a la falta de calefacción se refiere, ha 
decidido contribuir a los gastos de la 
misma, no sin hacer constar que la car-
ga corresponde íntegra al Ayunta-
miento. 
Ciérrase asi un episodio lamentable 
en el cual, viene a si?r lo de menos, con 
ser mucho, el suceso en sí y, lo más im-
portante, las cosaú que revela y descu-
bre. La desastrosa política pedagógica 
que el sectarismo instauró ¿n España, 
tenia que producir forzosamente, en lo 
material como en lo espiritual, conse-
cuencias graves. Pecaba y peca esa po-
lítica, no sólo por el error esencial que 
le impone la pasión sectaria, descono-
ciendo los derechos de la Iglesia y de 
los padres, sino por incapacidad mate-
rial absoluta para llevar a cabo sus as-
piraciones en la realidad. Sentada esa 
premisa, la conclusión no podía ser otra 
que la que es, hallándose dispuesto el 
sectarismo a pasar por encima de todo 
principio justo y d3 toda conveniencia 
pedagógica y nacional. 
A l cabo de mucho pensar en la "susti-
tución", se vino a dar en la idea de que 
los Ayuntamientos cooperasen. Es más : 
no era posible aquélla, sin que lee Muni-
cipios prestasen un concurso al cuaj la 
sustitución quedaba en muchos aspectos 
condicionada. Y he aquí el ejemplo de 
Madrid, donde importaba conseguir un 
resultado visible. Se construyeron edi-
ficios y edificios, discutidos ya entre los 
mismos laicos por si eran o dejaban de 
ser más vistosos que eficaces. Y cuando 
ha empezado la población escolar a ser-
virse de ellos, resultan inhospitalarios 
en grado sumo, y el frío invencible que 
se adentra por los amplios Ventanales 
devuelve a los niños a su casa. 
Esto en Madrid. ¿Cuál será la coope-
ración que presten en su día esos Mu-
nicipios de caja exhausta por donde han 
pasado loe singulares adminstradores 
ebel bienio? El espectáculo sería regoci-
jante sino lo pagasen a una el presu-
puesto nacional y la salud y la educa-
ción de los niños. Nada de esto tiene in-
terés para los amigos-de la escuela ^ai 
ca. El grado 33 que han alcanzado algu-
nos de ellos v=e una temperatura muy 
aceptable para que se pueda pensar en 
otras mucho más bajas. Pero quienes 
pensamos en los niños por amor a ellos, 
en la escuela por amor a los niños y noe 
infcereea su conciencia y su salud, no 
podemos menos de sacar a plaza estas 
lecciones de un experimento desastroso. 
No se pueden desaprovechar. 
R a i m u n d o L u l i o 
C u a t r o p á s e r e n " g u e r r a d e t a r i f a s c o n r r a n c l a 
Las d i f icu l tades de las negociaciones e s p a ñ o l a s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 16. — El punto principal de 
discusión en las negociaciones franco-
eapaflolas en curso es la compensación 
que ha de darse a Francia por el dé-
ficit de su balanza comercial con nues-
t ro país. A pesar de las observacio-
nes sobre la ventaja francesa en la 
balanza de pagos y sobre la falsa base 
recimíento parcial de la vida en nues-
tro país. Aceptado de un lado el défi-
cit francés y de otro el principo de 
paridad en los cambios, es inevitable 
pagar de alguna manera la desventa-
ja de Francia. Al menos, este parece 
ser el sentir oficial. 
Hay motivo, como se ve, para que 
las negociaciones sean dificultosas. Pue-
de decirse que Francia se halla en gue-
en que se fundan las estadíst icas de|rra comercial con Bélgica, con el Bra-
importacíones agrícolas, parece ser que; sil y con Portugal. Desde hace dos días, 
los representantes españoles aceptan el 
déficit francés. 
también con Alemania. La causa es 
siempre la misma: la nueva política eco-
No sabemos en qué cuantía se rá f i - l cómica francesa, que consiste en no 
jado, peto parece fuera de duda que|rePartir matemát icamente más que el 
reconocen la desventaja comercial de|25 ^ 100 del contingente y en reser-
Francia. Admitido el desnivel, todo el 
esfuerzo de los negociadores va enca-
minado a buscar, en cuanto sea posi-
ble, la igualdad en el cambio comer-
eial. Los españoles se oponen, natural-
mente, a nuevas restricciones por par-
te de Francia. No les queda, por lo tan-
to, m á s recurso que conceder mayores 
facilidades a Jas mercancías francesas. 
Es decir, que quieren nivelar por lo al-
to el intercambio comercial en lugar de 
hacerlo por lo bajo. 
Las compensaciones que se concedan 
a Francia pueden ser de dos suertes o 
bien extender a varias mercancías el 
régimen de retomo acordado para los 
var el resto para negociar, a fin de re-
ducir el déficit de la balanza comer-
cial, que asciende en 1933, según una 
nota del Gobierno, a 12.000 millones. 
La razón últ ima de todo este desarre-
glo es el excesivo precio de coste de 
las mercancías francesas. Pero Francia 
es uno de nuestros principales merca-
dos y esta circunstancia puede poner-, 
nos en la obligación de soportar cierta 
dependencia que tiene caracteres de es-
clavitud. Otros países, sin embargo, se 
han mantenido firmes frente a las exi-
gencias francesas. Al principio hemos 
citado cuatro que signen sosteniéndose 
en sus posiciones: Bélgica, Brasil, Por-
tugal y Alemania.—Santos FERNAN-
automóviles, o bien conceder a ciertas, 
exportaciones francesas un contingen-
te proporcionado al que Francia otorga 
a algunos de nuestros productos agríco-
las. Por lo primero, no es fácil que pa-
sen los negociadores de nuestro país. 
EL CURSO SOBRE RAIMUNDO LOLIO 
E l régimen de retomo es iniciativa 
francesa, acogido sin discusión por el 
«eñor Domingo, que nos ha ocasionado 
dificultades con otras naciones. Es un 
procedimiento colonial. Puesto que en 
España se acaba de establecer también 
una política de contingentes, los repre-
sentantes españoles se muestran incli-
nados a hacer Jugar este mecanismo de 
cupos en favor de Francia. Pero las 
mercancías francesas son generalmente 
más caras que las similares extraní©-
ra9. por donde la primera consecuencia 
de esta medida habrá de ser un enca-
H o y se c i e r r a el plazo de m a t r í c u l a 
Para el Curso sobre Raimundo Lulio, 
que empezará en el Centro de Estudios 
Universitarios pasado mañana viernes, 
y en el que se es tudiará la vida y la 
abra del gran filósofo español Raimun-
do Lidio, el plazo de matr ícula se ce-
r r a r á esta noche a las nueve. E l profe-
sor será el doctor Sureda Bíanes. 
E l moctelo oficial de solicitudes de ma-
tricula ee puede recoger en la Oficina 
de informes, Alfonso X I , número 4 
(plapta baja), o en la Secretaría d?l 
C w i r o de Betudios Universitarios. A l -
fonso X I , número 4 (piso cuarto), cua' 
quier día laborable. 
Aunque no completamente en silen-
cio, bien puede decirse que el séptimo 
centenario del nacimiento de Ramón 
Lul l . o Raimundo Lulio, como se le 
conoce en castellano, no lleva trazas 
de ser celebrado en la misma forma 
que lo fué en 1915 y 16 el sexto cente-
nario de la muerte del sapientísimo 
doctor. Barcelona y Palma de Mallor-
ca, y. e-i general, toda Cataluña y Ba-
ares. taj^/^^f^i^? siempre de esta 
rifullcs^^.Q estudio tiene 
gigITTtesca figura. cüVÍ iosa biblio. 
en lengua catalana iina^^ajg.unos ac. 
grafía, celebraron entonce^J^nj.re joa 
tos de gran trascendencia, T ^ J ^ ^ J . 
cuales recordamos una 15xpo^ili|HCU|ar 
blio^ráfica luliana. que tuvo P^rí^ji-gg 
interés. No han dejado de product-0. 
• ' vi y deipués diversas manifestac 
nes culturfle.^, y hnce poco desarrolló 
se en Barcolrna todo un curso lugano 
al quo concurrieron algunas personali-
dades tranjeras. , 
Madrid se hallaba hasta la fecha un 
poco al margen de los estudios de esa 
gran figura. Den Marcelino Menéndez 
y Pelayo, a quien no escapaba nada 
que tuviese verdadero carác te r nacio-
nal, supo ver toda la grandeza de Rai-
mundo Lulio y entre los que pueden 
censiderarse los seguidores del insigne 
poligraf) santanderino Rubio y Lluch 
ha dado plaza muy importante a Lu-
lio. entre sus investigaciones medioe-
vales. 
Por todas estas razones, es muy de 
señalar como digna de aplauso y de 
singular elogio. H iniciativa del Cen 
tro de Estudios Universitarios de Ma-
drid, que ha encargado a un luliano 
ilustre, el doctor Sureda Blancs, el 
desarrollo de un curso completo sobre 
el genial creador de «Blanquerna». Na-
da más oportuno. Por la fecha, por la 
figura estudiada, por la persona del 
profesor, el curso promete ser fecundo 
y contribuir no poco a! conocimiento 
y divulgación del pensamiento y la 
obra de uno de los más importantes 
filósofos y escritores de España. Asi 
es como se conmemora a las grandes 
figuras nacionales. Así es como se ha-
ce sólida labor de españolismo. 
L a cuenca de l Sarre 
SE PROCLAMA LA LEY M A R C I A L 
EN LA HABANA 
Ayer estallaron tres bombas, una 
de ellas en la Redacción de 
un periódico 
L A H A B A N A , 17.—Según noticias 
que todavía no han podido ser confir-
madas, don Alejandro Vergara ha sido 
nombrado Presidente dii la República 
cubana en el campo de Columbia, por-
que una parte del Ejército no ha acep-
tado el nombramiento del señor Hevia 
para el cargo de Presidenflí de la Re-
pública. 
Todos los empleados públicos se han 
declarado en huelga de brazos caídos, 
como protesta contra la dictadura del 
coronel Batista 
Hev ia j u r a el ca rgo 
L A H A B A N A , 16.—Esta tarde ha 
prestado juramento de su cargo el nií-1-
vo Presidente de la República de Cuba, 
don Carlos Hevia. 
El nuevo Presidente de la República 
de Cuba, Hevia, había ürgado esta ma-
ñana a La Habana. 
Poco después de su llegada celebró 
una entrevista con Mendieta, que se ha 
mostrado dispuesto a cooperar con He-
via y con los otros partidos polít 'cos. 
Tres bombas 
L A HABANA, 16.—Esta mañana han 
hecho explosión en distintos puntos d? 
la capital tres bombas que han causado 
daños materiales. 
Una de ellas fué colocada por anos 
desconocidos en el edificio que ocupa la 
Redacción y talleres del periódico "El 
Sol". El artefacto, cuya explosión fué 
de gran violencia, causó en el edificio 
desperfectos de consideración. 
Por fortuna no ha habido que lamen-
tar víctimas. 
El Gobierno, en vista de la actual si-
tuación, ha proclamado la ley marcial 
en la capital. 
L a a c t i t u d y a n q u i 
NUEVA YORK, 16.—Comunican de 
La Habana que Caffíry, embajador de 
los Estados Unidos en Cuba, ha recibi-
do instrucciones de Wáshington, rela-
cionadas con la incautación de las Com-
pañías de electricidad cuyos propieta-
rios son ciudadanos norteamericanos.— 
Associated Press. 
A r t i g a s h a b l a r á e i f P a r í s 
s o b r e M e n é n d e z P e l a y o 
PARIS, 16.—Invitado por el Insti tu-
to de Estudios Hispánicos de la Univer-
sidad de París , dará el próximo vier-
nes en dicho Centro una conferencia e! 
director de la Biblioteca de Madrid don 
Miguel Artigas. 
El conferenciante desarrollará el te-
ma: "Menéndez Pelayo y la literatura 
popular". 
L o s d i s p o n i b l e s f o r z o s o s 
e n e l E j é r c i t o 
En el Consejo de ministros de ayer, 
y a propuesta del señor Martínez Ba-
rrio se aprobó un decreto del Ministe-
rio de la Guerra, que por la tarde fué 
sometido a la firma del Presidente de 
la República. 
La disposición dice asi: 
«El decreto de 5 de enero de 1933, 
referente a la situación del personal, 
en el año que lleva de vigencia, ha de-
mostrado la necesidad de aclarar algu 
nos de sus preceptos; extenderlos a 
personal que no figuraba en ellos com-
prendido, y dejar perfectamente deli-
mitado el derecho presente y futuro de 
los que reciban la aplicación de las dis-
posiciones contenidas en el referido de-
creto, por lo que, a propuesta del mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con 
el Consejo de ministros, vengo en de-
cretar lo siguiente: 
Articulo 1." El apartado b) del ar-
tículo 3.° de 5 de enero de 1933, queda-
rá así redactado: •«Los generales, jefes, 
oficiales y sus asimilados, individuos 
del Cuerpo de Suboficiales y sus asimi-
lados, del Cuerpo subalterno del Ejér-
cito, sargentos y asimilados, que, co-
mo consecuencia de expediente o por 
orden superior, sean separados de sus 
destinos, quedarán también en situa-
ción de «disponibles forzosos», pero só-
lo percibirán los cuatro quintos del 
sueldo y tendrán las demás ventajas y 
obligaciones que se señalan en los pá-
rrafos anteriores, a excepción de poder 
solicitar destino, no entrañó en turno 
para la colocación forzosa, hasta que 
desaparezcan las causas que motivaron 
su bai" n el destino. Los colocados en 
la sit' señalada en el párrafo an-
terio apartado b), como conse 
cuencia de la aplicación de este decre-
to, no tendrán derecho al cesar en ella 
a reclamar las diferencias de pagas que 
R o o s e v e l t h a b l a s o b r e s u s 
p r o y e c t o s m o n e t a r i o s 
WASHINGTON, 16.—El señor Roose-
velt ha manifestado que, a su juicio, el 
beneficio nominal que obtendrá el Go-
bierno, como consecuencia de la desva-
lorización del dólar se elevará a una su-
ma comprendida entre 3.400 a 4.200 mi-
llones de dólares. 
En el proyecto de ley relativo a la 
protección monetaria, aparte de la ce-
sión al Gobierno de todo el oro existen-
te en los Estados Unidos, la retirada 
de la totalidad de.' oro en circulación y 
el abandono del oro amonedado, se prevé 
que la Tesorería quedará autorizada pa-
ra adquirir, con la aprobación del pre-
sidente, una cantidad cualquiera de oro, 
tanto en los Estados Unidos como en el 
extranjero. 
hayan dejado de percibir, ni a solicitar 
derecho de preferencia para volver a 
la guarnición de donde salieron. 
Ar t . 2." Quedan lerogados los pre-
ceptos de disposiciones anteriores en 
cuanto se opongan a lo establecido por 
este decreto.» 
« O k 
El decreto de 5 de enero de 1933, que 
ahora se aclara, establecía las diver-
sas situaciones de los generales, jefes, 
oficiales y sus asimilados, e individuos 
del Cuerpo de Suboficiales. La situa-
ción de disponible forzoso se extiende, 
pues, a los individuos del Cuerpo de 
subalternos, sargentos 31 asi m iados. 
El texto del apartadr bi es el mis-
mo que el de la disposición de 5 de 
enero de 1933, pero Í * I ha añadido 
el último párrafo, por eî  que se dispo-
ne que los que sean cal cados de nue-
vo no podrán reclamm las diferencias 
d? pagas, ni tendrán derecho de prefe 
rencia para volver a la guarnición de 
donde salieron. 
L a s e l e c c i o n e s c a t a l a n a s n o t i e n e n p r e c e d e n t e s 
A las violencias se un ie ron g r o s e r í a s y b a i e z i s desconoci-
das has ta a q u í . Mil lares de c é d u l a s fa ls i f icadas . En a l g ú n 
pueblo las casas de los d i rec t ivos de la L l iga es tuvieron 
s i t iadas por pe t ro leros . A pesar de todo, dec la ran los d ipu -
tados de l a L l iga , han mejorado nues t ras votaciones 
d i e z b a j o c e r o e n 
N o r t e d e I t a l i a 
ROMA, 16.—En toda Italia septentrio-
nal se deja sentir una ola de frío muy 
riguroso. 
En Modena el termómetro ha marca-
boy diez grados bajo cero. Cerca de 
ha observado la presencia de 
1 " " 
rebaños de I O D O S . ' ^oS€nza la lluvia 
Por otra parte. enUfc^an considera-
ba producido daños de g^ t^ te r reno se 
ción. Inmensas superñcies de 
hallan inundadas. Los daños so 
consideración 
le gran 
E l Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones empieza con su reunión de és-
tos días a preparar el plebiscito que 
antes del año próximo debe celebrarse 
en la cuenca del Sarre para decidir la 
nacionalidad futura de ese país. Así lo 
estableció el Tratado de paz al sepa-
rar el Sarre de Alemania y confiar su 
Gobierno a una Comisión internacional, 
dependiente del Consejo de la Sociedad 
de las Naciones durante quince años. 
Ratificado el Tratado de Versalles el 
10 de enero de 1920, el plebiscito ha 
de efectuarse en el afio que corre para 
cumplir con lo establecido. 
Nadie duda del resultado de la vo-
tación. Parece imposible que aun recu-
rriendo a las rail artimafias utilizadas 
en plebiscitos anteriores, el m á s peque-
ño trozo del Sarre caiga bajo la ban-
dera francesa. Pero aunque se dé por 
resuelto el aspecto que pudiéramos lla-
mar político de la cuestión, todavía han 
de resolverse dificultades económicas, 
porque las minas han pasado a pro-
piedad del Estado francés. Ahora bien, 
la convivencia de propietarios privados 
franceses con el Gobierno alemán seria 
relativamente fácil, ppro no ocurriría 
lo n.ismo si el propietario es una na-
ción extranjera. 
Con todo, por 1 momento, el Sarre 
es una dificultad política entre Alema-
nía y Francia. Hítler ha llegado a decir 
eu declaraciones recientes, que era la 
única, puesto qi el Reich ha abando-
nado toda pretensión sobre Alsacia y 
Lorena. Es decir, que el Gobierno ra-
cista trata de conseguir la devolución 
pura y simple, con las compensaciones 
económicas necesarias; y no se com-
prende bien la resistencia de los ven-
cedores. E l éxito de Hítler si se de-
vuelve el Sarre, será mucho menor 
que la explosión nacionalista, y aun 
nacional el 1 que se gane el plebis-
cito. 
L a " r a d i o " , " f r i v o l a " 
Ayer acudieron a la Cámara bastan-
tes diputados de la Lliga Catalana, :n 
tre ellos el señor Ventosa. Este, inte-
rrogado por lc\s periodistas, califico^ la-
elecciones de vergonzosas. Aludió a M F 
coacciones y proardimientos ilegal-s, 
que han hecho perder a la Lliga milla-
res de votos. Por otra parte, añade, 
cualquier persona imparcial compren-
de que los resultados ban sido equiva-
.entes, a pesar cte todo, a las elecciones 
de diputados a Cortes. Unos cuantos V J 
tos más o menos en unos Ayuntamien-
tos no alteran el resultado general. Nos-
otros bemos obtenido una votación su-
perior a las de las elecciones anterio-
res. En algunos Ayuntamientos la ne-
mos acrecentado, y en otros, en que 
puede decirse que no tuvimos votos, fia-
mos alcanzado lucida votación. 
Un periodieta pr¿guntó si la Esque-
rra, que se apunta un triunfo, no acen-
s a r á su política izquierdista. 
—No lo sé—respondió—; pero si io 
intenta trataremos de impedirlo a todo 
trance. No autoriza a ello el resultado 
electoral. Cataluña aparece dividida ín 
dos tendencias fuertes de derecha—que 
nosotros representamos—y de izquer-
da, y no es posible una política partidis-
ta, sino dr armonía y concordia, reco-
giendo el espíritu total de Cataluña. 
Anunció que el jueves celebrará la 
Lliga una reunión para tratar de cuál 
debe ser su actitud después de las elec-
iones. El triunfo de la Esquerra, tor-
a diciendo, es menor del que se 
m í ^ | a : muchos radicales, por afinidad 
apuni||<; 'o han nr^ta^o sus vnt-os 
de Ide._ 
proceder de las au tor idades 
taban sitiadas por los grupos las casas 
de los directivos de la Lliga por gentes 
provistas de gasolina. El bloqueo duró 
basta e) lunes. Ei terror dominó No ob-
tuvimos un voto. 
La fuerza pública fué condenada en 
loda Cataluña a no intervenir. La Guar-
dia civil permaneció acuartelada. Bas-
taba que indicáramos que babia coac-
ciones y violencias en un punto para 
que por eso mismo se la mandara reti-
rar, N i en un solo caso, que sepamos, 
se les dió orden de intervenir 
De Villafranea tuvo el señor Vidal y 
Guardiola desde primeras boras de la 
mañana noticias de que 800 individuos 
F C bacían amos de la calle. No se hizo 
caso. Luego tres bandas de cincuenta 
"facinerosos armados" se establecieron 
en las colegios La autoridad no daba 
importancia a nada Resultaron poco 
después ocho contusos, como ha ocu-
rrido en otros muchos lugares. 
En Barcelona se recurrió a todo. En 
primej término a los registros en el 
domlcil'o de la Lliga. con el propósito 
de apoderarse de la documentación elec-
toral, cosa que se evitó merced a la ac-
titud enérgica de los diputados. Otro 
nuevo registro terminó de madrugada 
para que a! menos no bubiera tiempo 
de entregar a dorumentación. 
15 .000 c é d u l a s fa l s i f icadas 
VIOLENTOS M O E LOS 
S O C I A i m S A LA 
Al desarrollar la interpelación so-
bre la intentonp anarcosindi-
calista de diciembre 
El Gobierno a ú n no t iene c r i t e r io 
sobre la r e n o v a c i ó n de las Co-
misiones ges toras provincia les 
• 
G r a n parte de la ses ión dedicada a 
ruegos y preguntas 
Se abre la sesión a las cinco menos 
veinticinco, bajo la presidencia del se-
ñor ALBA. En las tribunas hay bastan-
te animación y en los escaños poca con-
currencia. En el banco azul no hay nin-
g ú r ministro. 
Leída el acta, es aprobada. Entran los 
ministros de Justicia. Comunicaciones y 
Agricultura. Se da cuenta del despacho 
ordinario. Entra el ministro de la Go-
bernación. Prometen el cargo algunos 
diputados Se entra en el 
Orden del d í a 
conversado sobre las eleccío-
con los diputados señore* 
^pla y Trias de Bes. "Pue-
gue todo lo acaecido es 
asuste la expresión; 
Recibimos en estos días bás tanles 
quejas de radioyentes a propósito de 
unas "charlas" que, bajo el dictado ge-
neral de "Historias amorosas", se trans-
miten desde el estudio de Unión Radio. 
Según nuestros comunicantes, el tema 
de dichas charjas peca de libre hasta 
dar en lo escabroso, y muchas personas 
se vm obligadas a interrumpir la audi-
ción cuando llega el tumo de tales des-
ahogos. 
Nos parece que la queja está muy 
puesta en razón, y no vacilamos en ha-
cernos eco de ella. Varías veoas hemos 
lamentado que los servicios de emisiones 
radiadas no tengan en cuenta que son 
"para todos", y, por lo tanto, han de 
prestarse sobre «i píe de no herir en 
absoluto ninguna idea, ni sentimiento 
legítimo. Es verdaderamente deplorable 
que una emisión de la cual singular-
mente disfrutan las familias, se vea 
manchada por lunares de tanta monta 
como el que nos denuncian. La "radio" 
debe guardar todos los respetos a lo 
respetable. Y entre las cosas más dig-
nas de ser respetadas están el pudor y 
la inocencia, que no deben estar a mer-
ced de frivolidades del peor gusto. Es 
necesario que "Unión Radio" se dé cuen-
ta de qua está dando lamentables tras-
piés y de que la paciencia de los oyen-
tes no es inagotable. Conviene que se 
entere, de una vez y seriaiwmte, de que 
es un servicio público y de que no tie-
ne derecho a ciertas cosas. 
Hemos 
nes catalán" 
Vidal v Guarí 
de usted decir 
canallesco. No l é ^ t e para el caso se la 
porque la pquivalen^^isejero de Gober-
hemos aplicado al c^fc^ite de pente. al 
nación, sin reparo y deun^^a dureza he-
ir a conferenciar con él. cS^fcpresiden-
mos tratado también al propio^eros han 
te de la Generalidad. Los conseble. Has-
actuado con descamo inconcebl- más co-
ta los que aquí se tienen pofluñer, han 
rrectos, como el señor Pi y ?icable. Di-
procedldo de manera Incaliño a la gen-
chn señor estuvo soliviantandbdía permi 
te, porque decía que no se p í casas acó-
t i r que votaran sirvientas drénelas unas 
modadas. Lo ocurrido. vioUroserías pa-
véeos, y desvergüenzas y ^ o tiene pre-
ra las religiosas y damas, rehanchullo y 
cedente. Antiguamente el Aba a la báje-
la misma violencia no Uegaa con que se 
za de expresión y conduel que se ha di-
ha procedido. N i lo mismofalenda pued»» 
cho contra las actas de \4tra parte, re-
compararse, aunque, por B u muertes, 
sultase m á s trágico por l | en todas par 
Sin embargo, mejoramosltado total es 
tes la votación, y el resudor pn contra 
excelente; a pesar de te 
a todos los alcaldes." E L DEBATE 
Ya el corresponsal de « h a excelente 
en Barcelona ha enviado u l r o si usted 
información, nos dicen; pemenores, que 
quiere podremos añadi r por 
revelan la despreocupación d 
dades. 
Desde luego en Barcelona 





Casas s i t i adas por 
le t roleros 
El señor Tr ías de Bes nos 
mo caso típico de la conducta 
toridades lo ocurrido en el pue 
nás de Vallés, a 30 kilómetros 
lona. Fué Inútil que se advir t iqái era j¿ 
el miércoles al señor Selvas cuibado ea-
actitud de los levantiscos. E l . 
efiere co-
e las au-
lo de L l i -
e Barce-
ra desde 
Nos enseñan unos modelos de cédu 
las falsas, obtenidas por fotograbado. 
Da la casualidad de que todas, en nú 
mero de 15.000. se han hecho a base de 
un modelo de impuestos de soltería. Vo 
tar ían quizás millares de solterones so-
bre los normales Y^ ha hablado EL 
DEBATE de !a -irganización de lanza-
miento de petardos sobre las "colas", co-
sa que. por cierto, se hacía en automó-
viles especialmente preparados al efec-
to—. No eran petardos solamente de-
tonadores, sino peligrosos. 
Se ponían toda clase de diñeultades 
para el voto de modo que era muy di-
fícil que los electores, sobre todo las 
damas ancianas, aguardaran cinco horas 
en la "cola" en medio de violencias 
Muchas veces las "colas" se rehacían 
una- y otra vez; pero la resistencia te 
nía su limite. A los contrarios se les 
ponía dificultad, porque tenían dos años 
más que los señalados en el censo, hecho 
precisamente hace dos años. No se pue 
den consignar las preguntas soeces que 
ios interventores dirigían a las damajs 
en los barrios de gente más acomodada. 
Por cierto, que gran parte de esta 
obra corrió a cargo de interventores co-
munistas; pero que se pusieron al ser-
vicio de la Esquerra Prueba de ello es 
que hubo seccione? en que los comunis-
tas no tuvieron ni ios votos de los in-
terventores Y ya es dominio público ía 
existencia de acuerdo entre la Genera-
'dari y los sindicalistas 
Pasa mientras conversamos »1 señor 
Pich y Pon. subsecretario de Marina, 
que dice a los diputados catalanes: "Los 
más viejos electoreros han resultado 
unos niños inocentes al lado de los de 
su tierra. Algo les ha faltado ^ uste-
des, sin embargo, de preparación elec-
toral." 
—No nos ha faltado más que ame-
tralladoras—respondieron— Muchos de 
los nuestros querían acudir a la violen-
cia; pero con ella hubieran pagado mu-
chas damas v ancianos Desde luego 'a 
intervención radical se ha portado muy 
bien con nosotros—añadieron. 
Hubo un caso en la calle del Hruch 
en que las mismas escenas produjeron 
una reacción propicia al linchamiento 
que el señor Trías contuvo. Es lo único 
dice, de que tengo que arrepent ínne, 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Incompatibilidades, en cuya vir-
tud se proclama diputados a los señores 
Gaspar Lausín y Darío Pérez. 
Se aprueban definitivamente los pro-
yectos de ley que fijar, el contingen-
te nr l i tar de tropas para 1934 y prorro-
gan el presupuesto de Diputaciones, Ca-
bildos y Mancomunidades durante el pri-
mer trimestre de este año. 
Al dictamen de la Comisión de Pre-
sidencia sobre el proyecto de ley que da 
fuerza al decreto de 25 de diciembre 
reorganizando el ministerio de Trabajo, 
hay una enmienda del señor Ayats. 
La señora NELKEN, de la Comisión, 
declara que los representantes socialis-
tas se oponen al dictamen, porque el 
Gobierno no ha dado razón del traspaso 
de log servicios de Sanidad ni se ha 
discutido el asunto normalmente en la 
Comisión. 
El PRESIDENTE entiende que esas 
declaraciones no interrumpen el debate 
y concede la palabra al señor FUENTES 
PILA, que consume un tumo en contra. 
Entiende el diputado de Renovación Es-
pañola que el Gobierno debe dar razo-
nes. El caso es que no están en la sala 
el presidente de la Comisión, ni el jefe 
del Gobernó ni el ministro de Trabajo. 
(Sonrisas.) 
Cree el señor Fuentes Pila que estos 
servicios de Sanidad debieran trasla-
darse mejor al ministerio de Goberna-
ción. 
El señor MAURA (don Honorio), 
miembro de la Comisión, declara que 
en ausencia del presidente y del vice-
presidente de la Comisión el dictamen 
vuelve a la Comisión. 
El PRESIDENTE declara que se en-
tiende que el dictamen es retirado. 
La Cámara así lo acepta, entre murmu-
llos. 
Se pasa a ruegos y preguntas. 
L a c a l e f a c c i ó n de los g rupos 
escolares 
Ei señor SABORIT (socialista) rue-
ga al ministro de Instrucción pública, 
que acaba de entrar, que explique lo 
ocurrido con la calefacción de los gru-
pos escolares de Madrid, problema que 
ha alcanzado extraordinaria gravedad. 
Declara que el Ayuntamiento no ha 
escatimado nunca los medios, pero aho-
r. debe constituirse un organismo ad-
ministrativo entre el Estado y el Mu-
nicipio. Entiende que todas las escue-
las deben ser del Estado, y pide cola-
boración, por lo menos, en la mitad de 
los gastos, junto con la creación de la 
aludida Junta de enseñanza. 
Contesta el ministro de INSTRUC-
CION PUBLICA diciendo que agrade-
ce la ocasión qv - se le ha dado de ma-
nifestarse ante e' Parlamento. Declara 
que, apenas llegado al ministerio, bus-
modo de dar solución al problema, 
sin encontrar en el presupuesto consig-
nación expresa para la calefacción. Ma-
nifiesta sus gestiones cerca del alcal-
de de Madrid, y dice que al ministerio 
v>HH;!iinilll|¡i;iiaill!l|lllll|llllli||l!H;!ll!Hill!B1!l!g'!!>!l';!!iHi;'; 
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PROVINCIAS. - Los izquierdistas 
asaltan en Manresa dos periódicos y 
varias tiendas.—Un labrador, oficial 
; de Infantería, muerto a tiros en la 
, provincia de Jaén.—Los socialistas de 
Asturias declaran el "boicot" a varias 
fábricas (págs. 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Ley de regulación 
del trabajo en Alemania; el ministro 
del Interior de Prusia, da un decreto 
que facilita la disolución voluntaria 
de las logias masónicas.—Parte del 
Ejército cubano se subleva contra el 
nuevo Presidente; huelga de brazos 
caídos entre los funcionarios contra 
la dictadura de Batista; estado de 
sitio en La Habana (págb. 1 y 3). 
Miércoles 17 de enero de 1934 C2) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 7.582 
solamente corresponden los gastos de 
personal y material. 
Declara que se hubiera podido pre-
sentar un proyecto de ley para lograr 
de las Cortes un crédito extraordina-
rio, que sería, probablemente, cuantioso. 
Acepta compartir por esta ar>la vez 
los gastos con el Municipio, pero dice 
que el problema se va a plantear para 
muchos Ayuntamientos españoles. 
ha de ser aplicada con tolerancia, y 
promete dar las órdesnes oportunas. 
El señor GONZALEZ L A B ANDERA 
(radical), se dirige al ministro de Ha-
cienda para recordarle las promesas 
de Gobiernos anteriores con respecto a 
las deudas de Sevilla, por causa de la 
Exposición. El ministro de HACIENDA 
promete estudiar el asunto. 
Verifica su promesa un diputado. 
El señor SA.BOR,IT rectifica, recia- Lee un proyecto de ley di ministro de 
mando mayores medios para la Junta j la GUERRA. 
de en.~eñanza y diciendo que se ha de 
t ratar igualmente a lodos lo.- Munici-
pios que se encuentren en igual si-
tuación. Sostiene que la calefacción de 
los grupos no es función del Municipio, 
sino del Estado. 
E l MINISTRO responde que seguirá 
ocupándose del problema, pero de mo-
mento no pufde darle solución. 
E l señor PRIETO: Ya hasta que lla-
gue la primavera. 
Un DIPUTADO radical: Habéis esta-
do vosotros dos años y medio, sin darle 
solución, al asunto. 
Un secritario da lectura a las desig-
naciones hechas por las varias minorías 
para integrar la Comisión de Responsa-
bilidades. Se aprueba la propuesta y se 
da cuenta de la composición de otras 
Comisriones. 
I n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a i n -
t e n t o n a d e d i c i e m b r e 
C. E. D. A ) : ¿ P o r qué no se los lle-
vábais vosotros? Teníais miedo. Enton-
ces no queríais el frente único. 
E l señor ALONSO declara que tal vez 
haya que realizar ^se frente único, pues 
entre los anarcosindicalistas hay muchos 
hombres de buena fe. 
Los sucesos de Za ragoza 
E l PRESIDENTE advierte que han 
promovido interpeSaciones sobre la re-
presión de la úl t ima intentona revolu-
cionaria los diputados socialistas seño-
Las Comisiones gestoras! res Vidarte, Alonso y Casas. Las tres 
, , interpelaciones se refunden en una. 
vasconavar ras Se concede la palabra al s íñor V I -
DARTE, que recuerda la versión oficia] 
de los sucesos de Vlllanueva de la Se-
rena, para oponer otra versión que di-
ce tiene todas las garant ías , pues la ha 
E l señor ORIOL (tradic'onalista) 
ruega al ministro de la Gobernación 
que la Comisión gestora de la provin-
cia de Alava sea nombrada por las oc,mProbado personalmente 
Hermandades de Ayuntamientos, en vez _ P _ i c l _ ^ e e}: sar£eilto So] 
de por los gobernadores civiles. 
Eíl ministro de la GOBERNACION 
responde que, según replicó dias pasa-
dos al conde de Vallellano, el Gobierno 
aún no ha decidido el poci^dimiento de re-
novación de las Comisiones gesrtoras. 
E s t á recibiendo las comunicaciones pe-
didas a los gobernadores. Declara que 
Ja renovación conservará la interinidad 
de los gestores, pues lo que ha querido 
hacerse es no dar al país la Rensación 
de vinculación de los oargos 
Declara que el Gobierno examinará 
lae püticiones recibidas de Navarra y 
Alava en el Consejo de mañana, y dice 
que, personalmente, le parece prematu-
ro pedir un régimen de excepción cuan-
do está pendiente de d-iscusión el Esta-
tuto vasco. 
E l señor AIZPUN (de la C. E. D. A.) 
anuncia, en vista de las declaraciones 
del ministro, que el ruego debe ser co 
mentado en una interpelación amisto 
sa, para hacer la crítica cb?l decreto de 
renovación de las Gestoras, por lo que 
se refiere a Navarra. 
ES señor ARELLA^IO (tradicionalls-
ta) recuerda que la Diputación navarra 
ha sido siempre nombrada por elección. 
Ella es «i órgano del concierto econó-
máoo con el Estado, y mal pueden sus 
miembros ser nombrados por el mismo 
Estado. 
Pide que «1 nombramiento se haga 
por los Ayuntamientos, cinnpllendo la 
ley pacclonada de 1841. (Aplausos.) 
E l conde de V A L L E L L A N O intervie-
ne pidiendo la pronta explicación del 
criterio del Gobierno. E l día 1 de febre-
ro se verifica la renovación, y no es co-
sa de que el Gobierno dé las explica-
ciones después de los hechos. 
Sostiene la representación proporcio-
nal en las Gestoras nuavas, a base de loe 
resultados de las últ imae elecciones. Si 
no se quiere hacer así. no hay otro ca-
mino que buscar personas apolíticas y 
no antiguos concejales y ex diputados, 
como parece se va a hacer. 
E l señor PRIETO (socialista) inter-
viene también para llamar la atención 
al Gobierno sobre los ruegos de los di-
putados navarros. A su juicio estos re-
querimientos son excesivos, y si se atien-
den se en t regará el mando de las pro-
vincias a enemigos ded régimen. 
E l señor A I Z P U N pide la palabra. 
E l PRESIDENTE declara que en un 
tuego no puede haber débate, y no es 
posible conceder otra viez la palabra. 
E l señor PRIETO sigue diciendo que 
si se hace la renovación por elecciones 
no tiene nada que decir; pero si se va a 
hacer por decisión del Gobierno, lo me-
nos que debe hacerse es no favorecer a 
los enemigos del régimen. 
Los señores VALLEÍLLANO, M A U R A 
y otros: Elecciones es lo que primera-
mente pedímos. (Protestas contra los 
socialistas.) 
E l ministro de la GOBERNACION 
declara que acepta la Interpelación del 
señor Aizpún cuando quiera. 
E l señor A I Z P U N t En el acto. 
E l MINISTRO: En «1 acto, no^ tene-
mos que ponemos de acuerdo con el 
presidente de la Cámara . (Risas.) 
Repite él ministro que aún no tiene 
él Gobierno criterio decidido, y dice al 
señor Prieto que recoge sus adverten-
cias. 
E l s e ft e ar VAZQUEZ M B N D I V I L 
$C E. D. A.>, hace un ruego al m i -
nistro de Agricultura sobre la situa-
ción de los Jurados mixtos de la Pro-
piedad rústica. E l ministro de AGRI-
CULTURA replica diciendo que él se-
ño r Váaquez ha presentado un proble-
ma de Interpretación de la ley por los 
Jurados mixtos, órganos Jurisdicciona-
les. La cuestión solamente puede ser 
resuelta en recurso ante los Tribunales. 
No obstante, declara que la atribución 
de los Jurados mixtee para revisar las 
rentas excesivas sólo se refiere al año 
agrícola de 1931. 
Sopeña alimen-
taba hacía tiempo el pensamiento de 
sublevaj-se, sin contar con * el partido 
socialista ni con el comunista. Decidido 
a levantarse, se hizo fuBrte con ocho 
hombres en la Zona de Reclutamiento y 
llamó por teléfono a la Guardia civil. 
E l sargento Redondo murió al ser reci 
bido con una descarga. Las fuerzas cer 
can luego ei edificio. Cuando sal'an dos 
de los sublevado» dispuestos a rendar 
se, les reciben con una descarga que, 
milagrosamente, no les dió muerte. Pos-
teriormonte acuden fusileros y dos ca-
ñones. Denuncia que los guardias de 
Asalto remataron cruelmente a los he-
ridos que encontraron, y especialmente 
a cuatro refugiados sn un estercolero. 
A estos cuatro hombres se negaron a 
asesinarlos los soldados,' y les dió muer-
te con su pistola ametralladora un cabo 
de Asalto. 
Dice el señor Vidarte que le constan 
las benévolas órdenes del ministro de 
la Gobernación, pero pide responsabili-
dad por los sucesos. E l Gobierno hizo 
aflarde de fuerza para reducir a ocho 
hombres, como si buscara un determi-
nado éxito político. 
E l señor MARTINEZ BARRIO: Eso 
no lo cree su señoría, aunque lo está 
diciendo. (Risas.) 
El señor VIDARTE protesta de las 
detenciones. verificadas después en Ba-
dajoz, y de la clausura de Casas del 
Pueblo, mtentras continuaban abiertos 
los centros de Acción Popular. 
MUCHOS DIPUTADOS: Claro. 
E l señor VIDARTE: Pues nosotros 
fuimos, por lo menos, tan ajenos a los 
sucesos como vosotros. 
E l señor SANCHEZ M I R A N D A (Ac-
ción Popular): Eso no es cierto. 
EQ señor VIDARTE dice que él Go-
bierno permite armarse hasta los diisn-
tes a los monárquicos. 
E l señor FUENTES P I L A : Nosotros 
no hemos matado a nadie en la .calle de 
Alcaflá. (Gran alboroto.) 
Dice el señor VEDARTE que el fiscal 
de Ja República se ha dtadicado a reco-
ger "El Socialista" siemjpre que habla 
de Villanueva de la Serena. Se le ha 
recogido doce días, cosa que no se ha 
visto nunca. (Risas en las dlerechas y 
comentarios.) 
Termina diciendo el señor Vidarte que 
loe socialistas vendrán siempre al Par-
lamento a denunciar los atropellos que 
no pueden denunciar en la Prtensa. 
(Aplausos socialistas.) 
Ataca al gobernador de Zaragoza y 
denuncia que en Pina de Ebro, en una 
celda que tiene dos metros de diámetro 
(Risas.) y cuatro de largo, hay haci-
nados 20 hombres. Repite esta frase, 
despertando nuevas risas hasta que al 
cabo dice: De ancho o de diámetro, co-
mo queráis. No sé por qué dais impor-
tancia a esas cosas; lo que importa es 
el corazón 
E l señor ALONSO demmeia atropellos 
y malos tratos inferidos a los deteni-
dos, exhibiendo una carta del ex diputa-
do señor García al gobernador de Za-
ragoza y varios escritos de los dete-
nidos. 
Lee también largas relaciones sobre 
los sucesos de La Coruña y acusa al 
presidente de la Unión Regional de De-
rechas gallegas, vocal del Tribunal de 
Garant ías , señor Rulz del Castillo. 
E l señor COMIN (tradlclonallsta) de-
clara que no puede callar el elogio del 
gobernador de Zaragoza, al que toda la 
ciudad está agradecida. Asegura que no 
se ha acreditado en Zaragoza caso al-
guno de malos tratos y afirma que al-
gunas de las huellas señaladas eran de 
heridas antiguas ya cicatrizadas. Dice 
que no puede alegarse el estado de las 
cárceles por los que no tuvieron incon 
veniente en llenar el "Buenos Aires" y 
el "España número 5". (Aplausos.) 
E l señor HERNANDEZ ZANCAJO 
(socialista) denuncia la muerte de un 
obrero en los sucesos de Cuatro Cami-
nos, diciendo que lo mataron alevosa-
mente los guardias de Asalto. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
Qué fantas ía tiene su señoría. La au-
topsia ha demostrado que las balas no 
eran de las pistolas de los guardias. 
E l señor ZANCAJO dice que los da-
tos socialistas nunca coinciden con los 
oficiales y ataca duramente a la Poli-
cía, a la que achaca un sentimiento de 
represalia impulsado por los jefes. 
E l señor GIL CASARES (CEDA) rec-
tifica lo dicho por el señor Alonso acer-
ca del señor Ruiz del Castillo, el cual 
fué encarcelado por un inspector de Po-
licía, contra el cual ha promovido la 
oportuna querella. 
Se suspende este debate y se levanta 
la sesión a las nueve menos veinticinco. 
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H o y i r á l a i n c o m p a t i b i l i d a d d e l s e ñ o r M a r á 
L a C o m i s i ó n ha dado d i c t amen favorable . H a quedado apla-
zado el asunto de la capac idad de los s e ñ o r e s Calvo b ó -
te lo y Guadalhorce . En la s e s i ó n de es ta t a rde c o n t i n u a r a 
la i n t e r p e l a c i ó n sobre los ú l t i m o s sucesos 
El presidente de la Cámara, al reci mar parte de la Comisión de Responsa 
bir a los periodistas después de la se- büidades son 
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L a s P E R L A S N A K R A 
al igual que las perlas finas son osten-
tadas con orgullo por toda señora de 
buen gusto Sólo se venden en 
28. CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
sióm, anunció el siguiente programa pa-
ra hoy: 
—En primer término, un dictamen de 
Incompatibilidades sobre él caso á i don 
José Mestre Puch. Después se pondrá a 
debate él de don Juan Marcb. El de 
Calvo Sotelo y del señor Benjumea han 
quedado aplazados, a fin de estudiar los 
precedentes de caeos semejantes 
Pondremoe también un dictamen de 
Marina, fijando el contingente de fuer-
zas navales para 1934: otro dictamen 
del mismo departamento, concediendo 
abono de una anualidad a! personal de 
la Trasat lánt ica. Luego continuaremos 
la interpelación de hoy; intervendrá el 
señor Muñoz y él ministro á i la Gober-
nación. Si hubiera tiempo es posible que 
se iniciara una interpelación sobre la 
intensificación de cultivos en la provin-
cia de Badajoz, y sobre el modo de re-
solver la crisis del campo. Haremos lo 
mismo que se ha hecho con la anterior, 
o sea refundir las tres interpelaciones 
en una. Por lo tanto intervendrán los 
señores Alcalá Espinosa. Díaz Ambro-
na y la señora Nelken. 
La capacidad del señor 
Popular agraria: señores Casanueva 
Pujol Sánchez Miranda. Bosch. Marín 
E l T . d e G a r a n t í a s a p r o b ó 
s u s p r e s u p u e s t o s 
— • • i 
Se refieren a tres trimestres del 
año y los gastos son de 
978.500 pesetas 
Desde las cinco hasta las siete y me-
dia de la tarde, y bajo la presidencia 
de) señor Albornoz, estuvieron reunidos 
en sesión privada ios miembros que com-
v Salmón: -adlcales, señores Vélez. de el Tribunal de Garant ías Cons-
Pablo. Sanz, Cordero y Rey Mora; S O " ^ ^ ^ ^ ^ Durante la reunión, que se 
cialistas, señores Jiménez Asúa, Manso celebr(5 en el saJón de plenos del Su-
y Teodomiro Menéndez; Renovación Es-, 
premo, se dió posesión de sus respecti-
pañola, conde de Vallellano; tradiciona- vos rargos a los vocales parlamentarios 
lista, señor Lamamié de Clairac: Lliga, 
señor Solá Cañizares: liberales demó-
cratas seño: Muñoz de Diego; izquierda 
republicana señor Ramcs Acosta. Es-
querra señor Palet: nacionalistas vas-
cos, señor Horn; agrarias, señore- Ro 
mero Radrigales y Lazcano. 
Los conservadores no har designado 
representante. Preguntado sobre esto el 
señor Maura, dijo que los conservadores 
no enviaban representantes a ninguna 
Comisión anticonstitucional. 
El señor Casanueva manifestó que la 
Comisión se reunirá hoy a las tres y 
media do : • farde. 
Grupo social parlamentario 
Los sucesos de Buja lance 
¿ Q u i e r e c r e c e r , e n g o r d a r 
enflaquecer, corregir la nariz, orejéis, pe 
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás efectos? ESCUELA INSTITUTO 
DE PERFECCION ESTETICA. Auge 
les, L -BARCELONA (Incluir sello.) 
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Calvo Sotelo 
El asunto de la capacidad del señor 
Calvo Sotelo fué ayer el tema princi-
pal de los comentarios en los pasillos. 
Según parece, el Gobierno se ocupó de 
ello en el Consejo de la mañana, en el 
que se tomó el acuerdo de aplazar este 
asuntr por entender que está directa-
mente relacionado 'con el proyecto de 
amnistía que tiene en estudio. 
Al parecer, el criterio del Gobierno 
es que no puede ponerse a deliberación 
de la Cámara ante? de discutirse la am-
nistía la cuestión de la capacidad de los 
señores Calvo Sotelo y conde de Gua-
dalhorce por estar ambos condenados a 
inhabilitación por sentencia que dictó el 
Los excesos del l a ic i smo 
El señor CANO LOPEZ (conserva 
dor), dice que las autoridades locales 
es tán dando una interpretación abusi 
va, que agrava aún los excesos, a la 
sectaria ley de Congregaciones. Denun-
cia que en Huelva hay muchos pueblos 
en los que loe alcaldes no permiten los 
entierros católicos desde hace dos años. 
Así ocurre en Aljaraque, pueblo en el 
que el alcalde, ex presidiario por ase-
sinato, es socialista. 
Denuncia casos referidos al toque de 
campanas y a las procesiones. En T r i 
gueros, pueblo de Huelva, los socialis-
tas extendieron un carnet de afiliado 
a favor de señor Antón Abad. Así pu-
do salir la procesión. Ténían interés en 
ella los socialistas, porque se hacían 
ofrendas importantes. (Vivas protestas 
de los socialistas, especialmente del se-
ñor SABRAS, que dice al señor Cano 
que esos hechos ocurrieron cuando el 
señor Cano era gobernador. (Grandes 
risas.) » 
El señor CANO replica que no puede 
continuar esta situación, intolerable 
para estas Cortes. Pide al Gobierno 
que dicte una disposición interpretati-
va pera que cumplan debidamente las 
leyes los monterillas socialistas. (Apro-
bación.) 
Contesta el ministro de la GOBER-
NACION diciendo que la ley concede 
a los alcaldes la facultad de dar per-
miso para los entierros y el Gobierno 
no tiene m á s remedio que respetar la 
ley. 
En señor GUALLAR: No se puede, 
s is temáticamente, prohibir los entierros. 
E l MINISTRO reconoce que la ley 
E l señor CASAS (socialista) relata 
los sucesos de Bujalance, atacando a 
los patronos y a la fuerza pública, es-
pecialmente por lo que se refiere a la 
conducción de los presos desde Buja-
lance a Porcuna. 
Pide el nombramiento de un juez es-
pecial y la apertura de una información 
sobre los sucesos. 
E l señor NAVARRO (agrario) pro-
testa de las imputaciones adversas a los 
patronos, diciendo que ellos no dispa-
raron un solo tiro y explicando un con-
flicto de bases de trabajo a que el se-
ñor Casas se refirió. En Córdoba se han 
cumplido con toda lealtad los pactos. 
Quien diga lo contrario, miente. 
E l señor A G U L L A U M E (socialista): 
Ahora con este Gobierno ya no se cum-
ple ninguna base de trabajo. 
E l señor REY MORA (radical): ¡Qué 
sabe S. S. de eso ni de nada! 
E l Señor CASAS, para demostrar sus 
asertos, lee un recorte de Prensa en el 
que se dice que el gobernador de Cór-
doba declaró que los patronos hablan 
adquirido fusiles y rifles. 
Don BRUNO ALONSO (socialista) 
hace el relato de los sucesos de Zara-
goza y La Coruña y dice que si en Ca-
sas Viejas hubo docena y medio de víc-
timas, aquel Parlamento las reconoció 
y o torgó pensiones. La úl t ima repre-
sión ha duplicado las victimas. 
Dice que republicanos y derechas, pa-
ra contrarrestar al socialismo, han ayu-
dado al sindicalismo. Las damas cate-
quistas llevaban alimentos a los obre-
ros enemigos del socialismo. 
E l señor RUIZ ALONSO (de la 
G R A N O B R A H I S T O R I C A Y L I T E R A R I A 
Así puede califlearse la emocionante novela de CARLOS DICKENS 
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en el Cuerpo de Seguridad de las P r i s i^ i Tribunal nombrado por las Cortas Cons-
nes, para varones de 25 a 32 añoe y es- tituyentes. 
tatura de 1,700 metros que hayan ser- Acerca de este asunto el jefe del Go-
vido o sirvan en el Ejército, Marina o|bierno conferenció con el presidente de 
Cuerpos de Seguridad, Guardia civil y la Cámara y se acordó aplazarlo de mo-
Carabineros. Inmediata convocatoria. Ins- C0Ti ei flj, también de estudiar 
tancias durante 15 días. PREPARACION, previainente los precedente^ que. obran 
25 ptas. mes. Apuntes. Informes gratis. _ . . , . . 
en la Cámara y de una manera especial 
lo que se hizo en el año 17. 
A l conocerse en los pasillos la noticia 
del aplazamiento los señores Goicoechea 
y el conde de Rodezno se mostraron cm-
trariados y manifestaron a los periodis-
tas que hoy a primera hora de la tarde 
se entrevi star áii con el señor Lerroux 
para hablarle de jeste asunto. Se propo-
nen presentar al jefe del Gobierno va-
rias fórmulas, y sólo en caso de que 
no fueran aceptadas o de que la contes-
tación del señor Lerroux no le satisfa-
ciera, se decidirían a plantear el asunto 
en ei salón de sesiones quizás hoy mismo. 
Dice el señor Gil Robles 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
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Varios diputados de diversas fraeccio-
nes dl?rechistas han acordado consti-
tuir una alianza formando un grupo so-
cial parlamentario para recoger y hacer 
valer cuantas reclamaciones individua-
les o colectivas se refieran a la vida de 
trabajo sn orden a la observancia de 
las leyíe sociales ya vigentes, a la pre-
paración de í t ras nuevas y a la defen-
sa de los asalariados no revolucionarios 
que se vean atropellados por sus patro-
nos o por sus compañeros, que preten-
dan atentar contra sus vidas o contra 
la libertad de trabajo y de asociación. 
Esti? grupo r-onsagrará sus activida-
des dentro y fuera del Parlamento al 
estudio y resolución de loe problemas 
económicos y sociales más urgentes, ta-
les como el del paro y el de seguros so-
ciales, el retiro obrero, el salario fami-
liar y la participación en los beneficios 
de empleados y obreros en todas las in-
dustrias. 
A lo? asalariados no asociados del 
campo y de la industria, y más aún a 
d n Gonzalo Merás y don Basilio Alva-
rez y a sus suplentes, los señores Gar-
cía Ramos y Vega de la Iglesia. 
El Tribunal aprobó, salvo una ligera 
modificación introducida por el señor 
Becefta, los presupuestos relativo? a los 
tres trimestres restantes del año. La ci-
fra tota) de gastos es de 978.500 pese-
tas, que se reparten en 8911.25 para 
personal y 87.375 para material. 
El señor Beceña intervino para pedir 
que sea entregada ai Tribunal una lis-
ta de los asuntos pendientes, que sin 
necesidad de que se presente antece-
dente alguno sobre ellos, aguardan to-
davía la resolución de este organismo. 
Se t ra tó brevemente del asunto del se-
ñor Calvo Sotelo, pero el Tribunal no 
adoptó acuerdo alguno en vista de que 
aún no han llegado a su poder los do-
cumentos y antecedentes pedidos a la 
Comisión de Responsabilidades. 
Parece ser que, fundada en motivos 
de salud, el vocal propietario por Ara-
gón, don Gil Gil y Gil ha presentado la 
dimisión de su cargo. 
A l llegar al Supremo el señor Albor-
noz los periodistas le preguntaron si po-
día decirles algo sobre el local que iba 
a ser destinado para su ocupación defi-
nitiva por el Tribunal de Garantías . 
Aquél contestó que para tratar de este 
asunto había visitado al jefe del Gobier-
no, quien en principio no vió inconve-
niente que se designase para ese fin el 
Palacio del Senado. Añadió el señor A l -
bornoz que también había visitado al 
presidente de las Cortes y que le había 
enviado una comunicación para tramitar 
este asunto. * 
Durante la sesión se dió cuenta a los 
vocales de que continuaban las gestio-los que forman parte de las Asociado 
nes revolucionarias, piden que se aso- ¡nes sobre este punto y de que había una 
cien por si mismos, sin admitir ingwen- rgEr6*?1 . t e W t t T ^ 
cías ex t rañas en organizaciones pura-
mente profesionales dentro de la más 
estriets legalid-<-i V ^ F Í T » matiz político 
alguno 
El monumento a los herma-
nos Alvarez Quintero 
Ayer se leyó en la C á m a r a un proyec-
to del ministro de la Guerra cediendo 
4.000 kilos de bronce para el monumen-
to que se va a erigir en Madrid a' loe 
hermano?? Alvarez Quintero. 
Los damnificados de 
El próximo miércoles, a las once de 
la mañana, volverá a reunirse el T r i -
bunal. 
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En el salón de ministros del Congre-
so celebró una entrevista con el jefe 
del Gobierno . el señor Gil Robles. Este 
manifestó a la salida que habla sido 
una entrevista brevísima, durante la 
cual hablaron de la futura labor parla-
mentaria, pues había muchos t r ámi tes 
sin resolver. También hemos hablado 
del acta del señor Calvo Sotelo.. 
—Por cierto —añadió— que, posible-
mente, sufrirá un aplazamiento su dis-
cusión, y como consecuencia ocurr i rá 
lo mismo con la del conde de Guadal-
horce. Este aplazamiento—dijo a pre-
guntas de los periodi4É¿¿-*£lí?edece sen 
cillamente al muc?^". 
sobre la C á m a i r ^ 0 f traS0 ^ o 
el momento y * / ' * tamblén * 
^ / m á s oportuno y favorable 
La Rábita 
El ministro de la Guerra se ha diri-( 
gido al diputado granadino señor More-
no Dávila para decirle que el ministerio 
dispone de tres barracones de madera 
desmontable?, de sencillo montaje, que 
podrían servir para albergue de los dam-
nificados de La Rábita , pero que, a fin 
de utilizarlos para este fin, sería pre-
ciso que la petición se hiciese por con-
ducto oficial. 
El banquete a Clara 
Campoamor 
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maclas. LABORATORIO FERNANDEZ PRIETO. Fernando el Santo. 5. 
1 . f jé.ícusión, en bien de los mis-mos íntf ,• . presados. 
| i $ u i é n le ha acompañado a usted 
entrevista? 
jj^r—He ido solo. Lo ocurrido ee que 
después he dado cuenta de mi conver-
sación a los señores Goicoechea y Va-
llellano, y, naturalmente, le la posibili-
dad de que se aplace la discusión del 
acta del eeñor Calvo Sotelo, dándose 
ambos por enterados. 
A otra pregunta dijo el señor Gil Ro-
bles que no habían hablado de nada 
relacionado con la amnis t ía Ese asun-
to sigile sus pasos y creo que va bien. 
E l s e ñ o r Lerroux fué preguntado 
igualmente sobre el desarrollo de su 
conversación con el jefe de la C. E. D. A., 
y el presidente del Gobierno manifestó 
que habla sido un cambio de palabras, 
que no había llegado siquiera a ser un 
cambio de impresiones. 
El señor March, compatible 
La Comisión de Incompatibilidades 
terminó ayer sus trabajos. En la re-
unión de ayer acordó declarar compa-
tible para el ejercicio del cargo de dipu-
tado al señor March, en vista de que la 
Comisión d» Actas no había formulado 
ninguna proposición en sentido apuesto. 
La C. de Responsabilidades 
Los diputados nombrados por las dis-
tintas minorías de la Cámara para for-
El banquete que se ha organizado pa-
ra mañana jueves, en honor^e .V^dl- i;, 
rectora de A s i s f e f i f á ^ p^vTsfón So^' . ^ 
iíl.SJlrt^.-'ñara Campoamor, se ce-
lebrará a las nueve de la noche, en lu-
gar de a las dos de la tarde, como se 
había anunciado. 
El precio de la aceituna 
Para lograr que la aceituna tenga 
un precio justo, realizan activas gestio-
nes los diputados de las provincias oli-
vareras. 
Bl diputado por Ciudad Real, don Luis 
Montes de la minoría Popular Agraria 
ha hablado en el Congreso con el mi-
nistro de Agricultura, haciéndole ver 
que los precios actuales del citado pro. 
ducto en diferentes zonas de la Man-
cha son completamente ruinosos para 
el cultivador. 
Hay pueblo, como Calzada de Cala-
trava, y otros de la provincia de Ciu 
dad Real, donde ios dueños de los mo-
linos aceiteros se niegan a comprar 
aceituna a un precio superior a 10,80 
pesetas la fanega de 54 kilogramos, 
cuando el coste de cultivo y recogida 
de la misma cantidad de aceituna es 
de 11,50 pesetas. Si se calcula el interés 
lógico del capital que supone la canti-
dad de pies de olivo que por término 
medio dan una fanega de aceituna, ha-
brá que incrementar esta úl t ima canti-
dad en 7,20 pesetas, es decir, que lo 
que cuesta al modesto agricultor 18,70 
pesetas se ve obligado a entregarte por 
10,80 pesetas. 
El ministro manifestó al citado dipu-
tado que una de sus mayores preocu-
paciones es la revalorización de los pro-
ductos agrícolas, 
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L I Q U I D A 
D«l Dr. Valdés Gorcío 
de Montevideo 
Es un sobrealimento 
natural muy poderoso 
que se digiere con 
m á s facil idad que e l agua. Cada 
cucharada equivale a 250 gra-
mos de carne fresca de buey. 
— Q u é d e s e l a s e ñ o r a c o n é s t e , que la hace 
recer una m u c h a c h i t a . 
pa-
^ 'Humorist" , Londres^ 
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A . C a t ó l i c a e n B a d a j o z 
L A INAUGURARA E L PRELADO E L 
DIA 1 DE FEBRERO 
Desde el día 24 del actual habrá 
unos cursillos preparatorios 
En la s e s i ó n de c lausura p ronunc ia -
r á un discurso el presidente 
de la Jun ta Cen t ra l 
Clausura de la Semana de A c c i ó n 
C a t ó l i c a en Murc i a 
BADAJOZ, 16.—Ha quedado ultimado 
el programa de la primera Asamblea 
de Acción Católica, que se celebrará en 
esta capital en los días 1 al 4 del pró-
ximo mes de febrero. E l dia 24 del ac-
tuad comenzarán unos cursillos prepara-
torios de dicha Asamblea, a cargo de 
los señores Cantero, Santana, Bellón y 
Lozano, quienes pronunciarán conferen-
cias acerca de la sindicación católica, 
obras parroquiales. Acción Católica y 
Prensa, respectivamente. 
E l jueves, día 1 de febrero, a las ocho 
y media de la mañana, el Obispo de la 
A s a l t a n dos p e r i ó d i c o s , t r a d i c i o n a l i s t a uno y reg iona l i s t a 
o t ro , y las t iendas de unos cand ida tos de la L l i g a . Las Co-
misiones a rb i t ra les de la Genera l idad , dice el I n s t i t u to Agr í -
cola de San Isidro, rea l izan u n a ob ra demoledora 
EL CONSEJERO DE GOBERNACION A MADRID. PARA ASISTIR A 
LA REUNION DE LA JUNTA DE SEGURIDAD 
F I G U R A S D F A C T U A I J D \ T > 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 16.—La Esquerra, se-
gún manifestaciones de Companye, va 
a proseguir en el Ayuntamiento de Bar-
celona la política Iniciada e implanta-
da en estos tres últimos años. Y esto, 
juntamente con los abusos de orden pú-
blico, es lo más grave que puede ocu-
r r i r por hoy a la autonomía, ya que los 
excesos de demagogia y la falta de ad-
ministración han llevado al Ayunta-
miento de Barcelona al estado en que 
se encuentra y que ya conocen nuestros 
lectores. 
En 1924, el alcalde don Fernando A l -
varez de la Campa logró por primera 
concejales. Es plenamente justificable 
la alarma que en Bolsa, en las Socie-
dades económicas y en todas partes ha 
producido el triunfo de la Esquerra. No 
creemos en el valor taumatúrgico de la 
Lliga, pero quizás un cambio en la po-
lítica administrativa del Ayuntamiento 
pudiera detener, aunque sólo fuera mo-
mentáneamente , e 1 descrédito muni-
cipal. 
El resultado de las eleocones es, pues, 
lamentable, ya que se ha de persistir 
en el intento de estos tres años. Cierto 
es que representa no poco alivio y ha 
de producir general satisfacción en el 
partido y en la ciudad, el hecho de que 
el señor Pi Sufter sustituya en la a'caldía 
pl doctor Ayguaóé. Pero ello no será 
diócesis celebrará una misa de comunión vez n:velar el presupuesto y poner al I bastante para refrenar la desbocada 
f e ^ n e ^ s e í ó n dV ^ 1 ^ ^ ^ Asam' Ayuntamiento al corriente de sus car- marcha que ha emprendido y que anun-
b^neSe^damLtaePeLUnrajul iánapasScSi ^ Ah0^a• además de una deuda de cia Proseguir la Esquerra en el Ayun-
Dodero, vocal del Consejo directivo de más de 1111 mill6n de pesetas y un dé-; tamíento. No sabemos si éste podrá re-
la Confederación de Padres de Familia, I f icit que supera los 15 millones, se ha siet'r por mucho tiempo la prueba. No 
desarrollará la ponencia "Intervención | apurado hasta lo inverosímil la capa-1 se olvide que ya no se paga la amorti-
de los Padres de Familia en los Catecis-
mos parroquiales". A las siete menos 
cuarto, tendrá lugar una Hora Santa 
Eucaríst ica. El padre Camino, Superior 
de los Paules, ocupará la sagrada cáte-
dra. A las ocho de la noche, don José 
María Torre de Rodas, expondrá la po-
nencia sobre el- tema "Cooperación de 
los Padres de Familia en la enseñanza 
católica". 
ESI programa para los restantes días 
será el siguiente: 
Viernes, 2 de febrero.—Día de Acción 
Católica femenina. 
A las' 8,30: Misa de comunión, que ce-
lebrará don Enrique Delgado, Vicario 
general de la diócesis, con meditación a 
cargo de don José Cano Gil, arcipreste 
de Almendralejo. 
A las 11 y a las 16,30: Situación reli-
giosa, moral sindical y social de la mu-
jer en la Acción Católica. Ponente, se-
ñorita María de Madariaga. 
A las 18,45: Hora Santa de reparación 
a Cristo Redentor y homenaje a la Vi r -
gen de la Soledad. Predicará don Ma-
nuel Alemán, arcipreste de Fuente de 
Cantos. 
Sábado, 3 de febrero.—Día de las Ju-
ventudes Católicas masculinas. 
A las 8,30: Misa de comunión que ce-
lebrará don Enrique Trivífio, presiden-
te del Cabildo Catedral, con meditación 
a cargo de don José Comino, canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral. 
A las 11 y a las 16,30: Situación re-
ligiosa, moral, sindical y social de los 
jóvenes en razón a la Acción Católica. 
Ponente, don Alfredo López. 
A las 18,45: Hora Santa Mariana, con 
sermón a cargo de don Enrique Triviño, 
chantre de la Catedral. 
A las 20: Solemne Salve a la Virgen 
de Guadalupe, Patrona de la Asamblea, 
«n la que oficiará de Pontifical el Obispo. 
Domingo, 4 de febrero. — Sesión de 
clausura. 
A las 8,30; Misa de oom/unión general, 
que celebrará el señor Obispo 
A las 11: Sesión solemne de clausura 
en el Teatro López de Ayala, con arre 
gflo aJ siguiente orden: 
1. ° Lectura de la« conclusionea de la 
Asamblea. 
2. ° Discurso de agradecimiento por 
don Justo López de la Fuente, de la Co-
misión organizadora. 
3. ° Discurso por don Angel Herrera, 
presidente de la Junta Central de Ac-
ción Católica. 
Terminará el acto con una alocución 
del Prelado. 
Clausura del Cursil lo 
cidad tributaria de la ciudad y se vejzación de la Deuda municipal, ni hay 
el Ayuntamiento en la imposibilidad d»! fondo? para pagar las facturas y que 
hacer efectivas cuentas pendientes por ¡cada semestre, al vencimiento del cu-
valor de 110 nrllones de pesetas. Cier-
to es que desde 1924 hasta hoy se ha 
interpuesto en la vida administrativa 
de Barcelona la Exposición, pero en la 
muy importante corresponde exclusiva-
pón. se pasan angustias de muerte y 
so ha de recurrir a mil habilidades, mar-
tingalas y equilibrios. Ya en otra oca-
sión hcimos constar que, después del 
«débacle» del Ayuntam;ento una parte Ayuntamiento de Nueva York, es el de 
Barcelona el que tiene planteada má? 
mente a la labor municipal de la Es-!deuda en proporción al número de ha 
querrá, labor tan desquiciada, que dió 
lugar a protestas y escisiones dentro 
del propio partido, hasta el punto de 
pedirse una revisión de fortuna de los 
hitantes. Y si esto sigue así, ¿no se 
puede provocar un serio conflicto que 
ponga en peligro la autonomía?—AN 
GÜLO. 
de M u r c i a 
MURCIA, 16.—Ooh gran animación y 
numerosa concurrencia se ha celebrado 
la clausura del cursillo de Acción Ca-
tólica. M señor Herváa disertó acerca 
de la fundación y loa criterios funda-
mentales de la Acción Católica. Dice que 
la misión primordial es tá en la elec-
ción de unos pocos, que, bien formados, 
constituyan el núcleo vi tal y la célula 
madre para el nuevo organismo. Señala 
los escollos con que tropezarán los se-
glares en la Acción Católica y afirma 
que la transformación de la sociedad 
será lenta, pero progresiva. Termina 
exlhortando a todos los católicos a que 
trabajen con entusiasmo en el campo de 
la Acción Católica. 
E l señor Esteban, párroco de Yecla, 
habló acerca del funcionamiento de la 
Acción Católica. Condensa la doctrina 
orientadora y la estructura orgánica de 
la Acción Católica y expone el meca-
nismo funcional de las diversás entida-
des. Habla luego del funcionamiento 
dentro del término jurisdiccional de la 
parroquia ideal y cita el ejemplo de su 
misma parroquia en Yecla. Termina con 
un llamamiento a los seglares para que, 
unidos, trabajen en este sentido. E l V i -
cario, señor Alvarez Caparrós, que pre-
sidía el acto, aludió a los auxilios que 
los seglares prestan a la acción de la 
jerarquía eclesiástica y señala que la 
acción no es caracterís t ica de la época 
si no se adapta a las necesidades de 
cada tiempo. La acción se preconiza 
en la epístola de San Pablo y se evi-
dencia en la ayuda reciproca que se 
prestaban los cristianos primitivos para 
defenderse de la persecución. 
Tanto los señores Hervás y Esteban 
como el Vicario, señor Alvarez Capa-
rras, fueron muy aplaudidos. 
Los Es tudiantes C a t ó -
licos de Gijón 
GIJON, 16.—La Federación de Estu-
diantes Católicos ha nombrado en una 
Asamblea extraordinaria la siguiente 
Junta directiva: presidente, don Ramón 
Fernández Martínez; vicepresidente, don 
Enrique Flores Quintana; secretario, don 
Gerardo Rodríguez Cuervo; vicesecreta-
rio, don Joaquín Nosti Palacios; teso-
rero, don Andrés Loche Vigi l ; bibliote-
cario, don José María Palacios, y vo-
cales, don José Raúl Blanco, don Ma-
nuel Iglesias Villa y don Juan Antonio 
Bayón Suárez. 
U n a p r o t e s t a 
• « ^ i 1 ^ 0 1 ^ 16- — Una comisión de 
estudiantes católicos estuvo a visitar al 
Asa l tos en Manresa 
BARCELONA, 16. — Comunican de 
Manresa que después de un mitin, y a 
consecuencia de las excitaciones que al-
gunos oradores izquierdistas pronuncia-
ron en sus discursos, después de cono-
cerse el resultado de la lucha electoral, 
ayer a úl t ima hora se formó una nu-
merosa manifestación, que recorrió va-
rias calles. Los manifestantes asalta-
ron un establecimiento de aceites pro-
piedad del candidato de Defensa Ciu^ 
dadana don Isidro Valiosa y después se 
dirigieron a los periódicos "Pía de Ba-
gés", de filiación regionalista, y "Pa-
tr ia", tradicionalista, y los asaltaron, 
destrozando cuanto había en los locales. 
El consejero de Gobernación, al hablar 
de estos sucesos, ha manifestado que 
ello era debido a las predicaciones de 
ciertos elementos irresponsables que 
desmandan a los grupos. Añadió que no 
era amigo de esas manifestaciones, y 
después de lamentar lo ocurrido, con el 
propósito de enterarse personalmente de 
ello, salió a la una y media p a r a 
Manresa acompañado de un capitán de 
la Guardia civil . 
Dice el s e ñ o r Selvas 
BARCELONA, 16.—El señor Selvas, 
al regresar de Manresa, dió cuenta de 
los sucesos allí desarrollados. Dijo que 
se formó autorizadamente una manifes-
tación integrada por elementos izquier-
distas, que se dirigió al Ayuntamientc 
mientes, en donae cometieron desma-
nes, y entre cuyas tiendas figura la de 
don Ramón Martí, qvh también era can-
didato de la Lliga. 
Ea señor Selvas agregó que se abrirá 
una información para depurar las res-
ponsabilidades. 
El In s t i t u to A g r í c o l a de 
£1 c a t e d r á t i c o de la Facul tad de Med ic ina de M a d r i d , doctor 
d o n Fernando E n r í q u e z de Salamanca, b r i l l an te f igura de la Me-
dic ina e s p a ñ o l a , que ha pronunciado una n o t a b i l í s i m a conferen-
cia sobre el t ema: " L a castidad ante la ciencia m é d i c a " 
San Isidro 
BARCELONA, 16.—En el Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro se ha 
celebrado una reunión para tratar de las 
diñeultades con que se tropiezan para 
la exportación de frutas y legumbres a 
Francia. Se acordó pedir al Gobierno la 
derogación de los decretos que dificul-
tan estas exportaciones. También se 
mandó un telegrama en este sentido al 
ministro de Industria y Comercio. 
En la reunión se t ra tó igualmente de 
los abusos que cometen las comisiones 
arbitrales de la Generalidadi que reali-
zan una verdadera obra demoledora, y 
se acordó que todos los afiliados afecta-
dos por las intervenciones de dichas co-
misiones entablen recursos de inconsti-
tucionalidad, como remedio para estos 
abusos. 
L a Jun ta de Segur idad 
BARCELONA, 16.—El señor Selvas, 
en automóvil, ha salido esta noche para 
Madrid. Le acompaña el director de Ad-
ministración local, señor España. E l se-
ñor Selvas manifestó que va a Madrid 
para hacer algunas peticiones al alcal-|para asistir a la Junta de Seguridad, 
de. Este, después de recibirles, les rogó 
se disolvieran, pero unas cuatro mi l per-
sonas se dirigieron al periódico "Patria", 
tradicionalista, y después al "Prat de 
Bagés", órgano de la Lliga, en los que 
causaron destrozos. Después los grupos 
se dirigieron a un establecimiento de za-
patería , donde pusieron un letrero que 
decía: "Compramos votos." 
Terminó diciendo que esta referencia 
la tenía por tres conductos: por el al-
calde, el juez y el jefe de la fuerza. 
Una de las cosas primeras que hi-
cieron loe manifestantes, fué situarse 
frente al establecimiento de aceites del 
stefior Valiosa, candidato de la Lliga, y 
lo apedrearon durante algún tiempo, 
ocasionando la rotura de cristales y 
otros desperfectos en la tienda. Des-
pués apedrearon el domicilio de dicho 
señor. Los grupos se encaminaron Itlí-
go a la plaza de la República y pidie-
ron al alcalde que destituyera a algu-
nos empleados municipales que no son 
afectos a la Esquerra, la disolución del 
Somatén y la expulsión de las Comuni-
dades religiosas. 
En uno de los periódicos asaltados 
los grupos prendieron fuego a las res-
mas de papel que allí había y tenían el 
propósito de quemar también las bobi-
nas, pero a ruego de los Vícinos de la 
casa, que les expusieron el peligro que 
corrían, desistieron de sus propósitos. 
Dichos vecinos tuvieron que apagar más 
tarde el papel qvti habían dejado encen-
dido los alborotadores. Los grupos se 
dirigieron también a varios establecí-
gobernador para hacerle constar su pro-
testa contra determinadíjs elementos, 
que no les han permitido el reparto en 
los Centros docentes de unos impresos 
que no contenían ofensas para nadie. 
Con motivo de este reparto se promo-
vieron algunos pequeños incidentes. 
P ropaganda femenina 
que se reunirá el jueves, y además para 
tratar sobre diversos asuntos con el di-
rector de Seguridad. 
Conforme al decreto firmado hoy, a 
dicha Junta asistirán, por parte de la 
Generalidad, el consejero de Goberna-
ción, el de Justicia y el comisario ge-
neral de Orden público. Como este úl-
timo no puede asistir, será sustituido 
por el señor Sbert. 
E l señor Selvas t r a t a r á con el direc-
tor de Seguridad de asuntos no previs-
tos en el traspaso de servicios. 
I m p o r t a n t e alijo de t abaco 
(Reproducción reservada.) 
BARCELONA, 16.—Del vapor "Cabo 
Menor", procedente de Marsella, se des-
embarcaron 14 bidones de los destina-i j 
dos para el aceite, y de los cuales no | | 
se tenía conocimiento de embarque ni • 
estaban manifestados. En el interior de I 
dichos bidones había un importante ali- ¡ - r r=^zizr i^rzr i=r=rrr=i i iz i=zrrzr 
jo de tabaco del que se incautaron los 
dicho alijo es de 200.000 pesetas. El ca-i 
L o s a c t o s o f e n s i v o s p a r a 
pitán del buque manifestó no tener co-1 
nocimiento de dicho cargamento. Tanto j 
él como el piloto han sido suspendidos 
de empleo y sueldo. 
Se repi te l a v o t a c i ó n : 
G X QŜ A R10 
S U A R E Z 
E n las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
En el tiempo de los artistas, aparece un grande y grave teólogo. En 
plena Contrarreforma, entre los enjambres de angelotes gordezuelos, he 
aquí una versión de la condición angélica, en la cual se han encarecido 
todavía las notas de intelectualidad. 
La lección viene ahora de un españoi; y es la segunda vez que un 
nombre español comparece en nuestra historia. Circunstancia notable y 
i propósito en los rutinarios creyentes en cierta "Voelkerpsy-Mologie" 
barata; las dos comparencias resultan a beneficio, no de la manera intui-
tiva y cordial en el Angel, de su manera discursiva y racional. Lulio 
ed mallorquín es quien nos pone en camino de llegar a la demostración 
metafísica de la existencia de aquél, al considerarlo como tercero entre 
la generalidad absoluta del conocimiento en Dios y la necesidad de que 
se halle presente en la mente divina el particular destino de cada ser 
humano. Ahora es Suárez el andaluz quien definirá la manera de Asis-
tencia que el Custodio puede prestamos, en términos de aumento y ven-
taja de nuestra lucidez. Y, si, en rigor, de la angelología luliana no está 
del todo ausente un elemento sentí mental, heredado de Duns Escoto y 
de San Buenaventura, la de Suárez solidifica en estos puntos la opinión 
teológica al viento seco del intelectualismo más puro. 
Seis son los oficios de nuestros Angeles de la Guarda, según Suárez: 
alejar los peligros del cuerpo y del alma; inclinar al bien alejando del 
mal; disminuir la gravedad de las tentaciones y de las inspiraciones ma-
lignas; presentar a Dios nuestras pregar ías ; rogar por nosotros; corregir-
nos y castigarnos cuando ello nos puede ser favorable. Beneficios, como 
puede verse de orden moral y práctico. Mas, para hacernos conseguir es-
tos beneficios, la vía que su asistencia toma es la iluminación de nuestro 
juicio. No impulsos de razón práctica, como se ve, sino definiciones de 
razón pura. No movimientos de lo subconsciente, sino asunciones de lo 
sobreconsciente, "obra de inteligencia, para ayudar a la obra de nuestra 
salvación". Estamos ahora muy lejos, como se ve, de situar lo angélico 
de los jardines de la Inocencia 
Ya, desde Suárez, no puede ser lícito, para interpretar el hecho de 
los Angeles y de su servicio, buscar del lado de lo subliminal. Esto se 
quedó entonces para los ocultistas. Y también, turbador episodio, para 
los delirios de un hombre de ciencia. Que hombre de ciencia era, y muy 
sabio, el sueco Swedenborg 
Eugenio d'ORS 
P r o p a g a n d a d e A c c i ó n 
P o p u l a r e n M u r c i a 
Homenaje en Agreda a los diputa-
dos derechistas 
— • — 
MURCIA, 16. — El secretario de la 
CEDA, señor Salmón, acompañado de 
importantes elementos de Acción Popu-
lar, han comenzado una activa campa-
ña por los poblados y campos de la 
huerta de Cieza. 
En todos estos lugares reunieron a 
los labriegos, a los que hablaron de los 
problemas agrícolas y de cuestiones so-
| cíales, así como de las medidas que to-
mará la CEDA para que se cumpla una 
ley agraria que favorezca a la indus-
tria de los campos y huertas. 
Homenaje a unos d ipu -
t ados derechis tas 
SORIA, 15.—En Agreda se ha cele-
brado un homenaje a los diputados de-
rechistas de la provincia, organizado por 
la Juventud y por elementos del Bloque 
Agrario. A l final de la recepción, que 
se celebró en el Ayuntamiento, habla-
ron brevemente los diputados señores 
Moreno y Martínez de Azagra y el pro-
pagandicta de Acción Popular don José 
Mosquera, que se encontraba en Soria 
y fué requerido para que asistiese al 
acto. 
A continuación se celebró un banque-
te, que fué ofrecido por el presidente 
de la Juventud don Pedro Cilla, al que 
contestó el abogado de esta capital don 
Jesús Posada. 
Por último, se levantó a hablar el se-
ñor Mosquera, que en magníficos pá-
rrafos cantó las virtudes de Soria y 
Agreda, en medio del mayor entusias-
mo. Fueron muy aplaudidos. 
LA CEDA en J a é n 
PEGALAJAR, 16. — Se ha celebrado 
en el teatro Morales, de esta localidad, 
un grandioso mitin organizado por Ac-
ción Popular. El acto t ranscurr ió en me-
dio del mayor entusiasmo. 
Hablaron Diego López, de la J. A. P., 
que estimuló a la Juventud a fin de que 
asista al Congreso Nacional d« abril, y 
Carmen M. de Agenta, que arengó a las 
mujeres para que busquen el triunfo de 
Dios y de España. 
Don Eleesbáan Serrano, de Acción 
Obrerista, glosó el pensamiento social 
de este partido, del que dijo que con su 
justicia cristiana desplazará al socialis-
mo de la vida política nacional porque 
sabrá ganar el corazón del proletariado. 
El diputado de la CEDA, don José 
Moreno Torres, manifestó que aquélla 
siente gran preocupación por el proble-
ma social, que intenta resolver en jus-
ticia. 
Los oradores fueron muy agasajados 
y aplaudidos, y se dieron repetidos ví-
tores a Gil Robles, a la CEDA y a Ac-
ción Obrerista. 
H a f a l l e c i d o l a m a d r e d e l 
O b i s p o d e S e g o v i a 
Era m u y e s t imada por su humi ldad 
y amor hac ia los necesi tados 
SEGO V I A , 16.—A los noventa y tres 
años de edad ha fallecido la madre del 
Obispo de la diócesis, doña Petra Pla-
tero. Su muerte ha sido muy íimtida, 
pues gozaba de grandes simpatías y era 
estimadísima por su profunda humildad 
y amor hacia los necesitados. En cuan-
to se conoció la noticia del fallecimien-
to numerosas personalidades desfilaron 
por el Palacio Episcopal a hactr cons-
tar su sentimiento, y rápidamente se 
cubrieron de firmas los pliegos que se 
habían colocado. Tanto al funeral, que 
se celebró esta mañana, como al en-
tierro, qut- se ha verificado esta tarde, 
acudió numerosísimo público, constitu-
yendo una verdadera manifestación de 
duelo. Ambos actos fúnebres fueron pre-
sididos por el Prelado y otros familia-
res. A l entierro asistieron el goberna-
dor civil y otras autoridades. 
l a R e l i g i ó n , c a s t i g a d o s 
Debe evitarse lo que hiere senti-
mientos que todo ciudadano 
culto debe respetar 
en Daimie l 
D A I M I E L , 16.—Esta tarde, en el sa-
lón de Alianza Femenina, que estaba 
repleto de público, dió una conferencia 
la señor i ta María de Madariaga, presi-
denta de las Juventudes Católicas de 
España. Presentó a la oradora, la se-
ñorita Consuelo Fisac. La señorita Ma-
dariaga disertó sobre la organización 
de las Juventudes Católicas, en espe-
cial, sobre las organizaciones manche-
gas, de las que hizo una somera des-
cripción. Luego se ocupó de las acti-
vidades de las Juventudes, tanto en los 
Círculos de Estudios, como en la Ca-
tcquesis, Academia obrera. Ropero, et-
cétera. Por último, elogió la Academia 
Obrera de Daimiel por su admirable 
organización. La señori ta Antonia Ca-
no, que también hizo uso de la pala-
bra, desarrolló el tema de la Prensa 
católica. Todar las oradoras fueron muy 
aplaudidas. 
en un colegio 
BARCELONA, 16.—Sin incidentes, se 
repitió hoy la elección en la sección sex-
ta del distrito sexto, en donde el pasa-l * 
do domingo se rompió la urna. El e3- Un bando de, g o b e m a d o r de Lug0 
crutinio dió el siguiente resultado: Es- " 
querrá, 72 votos; Lliga, 33; radicales, 
12. Los demás partidos obtuvieron una 
votación :nsignificante. 
Los servicios prestados 
por los " t a x i s t a s " 
BARCELONA, 16.—El periódico "De-
fensa Patronal" publica hoy un suelto, 
en el que dice que Gobernación de Ca-
ta luña debe a los "taxistas" unas 50.000 
pesetas por servicios prestados. 
El señor Selvas se refirió a este asun-
to en su conversación con los perio-
distas, a quienes dijo que, ante todo, 
tenía que hacer constar que no es la 
Consejería de Grobernación la que debe 
esta cantidad, sino el Estado, puesto 
que los trabajos prestados por los "ta-
xistas" fueron con motivo de la última 
intentona revolucionaria, y tampoco creo 
que sea esta cantidad, sino unas 38.000 
pesetas. Por mi parte hago gestlonef 
cerca del Gobierno de la República pa-
ra que quede liquidado completamente 
el asunto, pues buena parte de aquella 
cantidad está ya entregada. 
LUGO, 16.—El gobernador ha dicta-
do un bando en el que dice que, a fin 
de evitar que las blasfemias y el me-
nosprecio de las ideas religiosas pue-
dan servir de pretexto para las propa-
gandas políticas de determinado carác-
ter, ha dado órdenes terminantes a los 
agentes de la autoridad para que re-
priman severamente cualquier extrali-
jinitación de lenguaje que hiera los sen-
timientos o convicciones que todo ciu-
dadano culto debe respetar. Ammcia 
que sancionará con igual energía todo 
acto que implique deliberada ofensa a 
la religión, así como todos aquellos de 
carác ter político que vayan en daño 
del régimen republicano, dirigidos den-
tro o fuera de las iglesias, precisamen-
te por quienes están obligados a dar 
ejemplo de ecuanimidad y sensatez. 
Anuncia que impondrá multas de 25 a 
100 pesetas. 
LIGERO SEISMO EN SAN SEBASTIAN 
Los t e l é f o n o s de EL DEBATE 
s o n : 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
SAN SEBASTIAN, 16.—Esta madru-
gada, a las cinco, y a mediodía de hoy, 
se ha sentido un ligero terremoto de 
escasa duración. 
U n l a b r a d o r , o f i c i a l d e 
I n f a n t e r í a , a s e s i n a d o 
Cuando iba a caballo por la carre-
tera, cerca de Arjonilla, recibió 
una descarga cerrada 
Numerosos t e l eg ramas de p ro tes t a 
de J a é n y pueblos de la p rov inc ia 
Recibimos el siguiente despacho: 
"MARMOLEJO, 16.—Con esta fecha 
dirigimos al Gobierno el siguiente tele 
fonema: Sociedad labradores protestan 
enérgicamente V. E. v i l atentado, que 
causó muerte señor López León, oficial 
de Infanter ía y labrador de ésta.—Vi-
rante Ort í ." 
In fo rmes del m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n 
El ministro de la Gobernación, en la 
madrugada última, dió cuenta de que el 
gobemador de Jaén le comunicaba el 
asesinato cometido en la persona del pa-
trono don Fernando López de León, te-
niente de Infantería. 
El hecho ocurrió en el kilómetro 33 
de la carretera general, término de Ar-
jonilla, y demarcación de Marmolejo. 
Refiere que unos aceituneros que se en-
contraban en olivares próximos al lugar 
del hecho oyeron momentos antes de en-
contrar el cadáver del teniente un in-
tenso tiroteo, que no pudieron precisar 
de dónde par t ía . E l cadáver del señor 
López de León presentaba heridas en 
el pecho. También las presenta el ca-
ballo que montaba, deduciéndose que la 
agresión fué por una descarga cerrada 
que se hizo sobre el señor López de 
LA ESCUADRA INGLESA EN VILLAGARGIA 
VILLAGARCIA, 16.—Esta mañana, a 
las nuisve, entró en este puerto el resto 
de la Escuadra inglesa, menos el acora-
zado "Nelson", que sigue en Gibráltar. 
El aspecto de la bahía es grandioso, y 
la población está muy animada. A me-
diodía voló una escuadrilla de hidros, 
que realizaron diversos ejírcicios. Los 
marinos libres de servicio se dedican a 
recorrer la ciudad y sus alrededores. A 
las tres de la tarde el jfefe de la ñota 
cumplimentó a las autoridades. El 
Ayuntamiento le recibió en corpora-
ción, interpretando la Banda municipal 
los respectivos himnos nacionales. Des-
pués la Banda dió un concierto en el 
Ayuntamiento. Por la tarde devolvieron 
la visita las autoridades. La Escuadra 
se abastecerá de víveres y za rpará ma-
ñana de madrugada. 
Un m i n i s t r o h o l a n d é s 
VALENCIA, 16.—Mañana, a bordo de 
un buque escuela de su paíi , ae espera 
en este puerto al ministro de Defensa 
Nacional de Holanda. 
I 
E M h I E H T O 
P O L V O S L A X A N T E S 
o V I C H Y 
DfL IT S O U L I G O U X 
OE GUSTO AGRADABLE 
SE TOMAN CON FACILIDAD 
EFICACIA CONSTANTE 
( E N TODAS LAS F»RM4CI»S) 
I .Quai Aulagnier. ASNIÉRES-París 
León cuando iba montado en el caballo. 
De las primeras Investigaciones se ha 
averiguado que el teniente sorprendió 
a algunos vecinos de Arjonilla en el día 
de ayer robando aceitunas y los denun-
ció, recayendo sospechas de que puedan 
ser éstog los autores del asesinato. Agre-
gó el señor Rico Avello que las auto-
ridades actúan para averiguar todo lo 
relacionado con este asunto y detener a 
los autores del asesinato. Dijo, por úl-
timo, que de Jaén y de todos los pueblos 
se reciben telegramas de protesta con-
tra el criminal hecho. 
SE HA PUBLICADO LA L E Í 
OE 
OEL TRABAJO 
Desaparecen toda clase de Sindi-
catos v se suprime el con-
trato colectivo 
El Estado acep ta o rechaza las 
condiciones f i jadas por los d i -
rectores de empresas 
Estos d e b e r á n asesorarse con un 
Consejo de empleados 
El minis tro del In te r ior de Prusia or-
dena la d i s o l u c i ó n de las L o -
gias m a s ó n i c a s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 16.—Quizás resulte exage-
rado, pero bajo la impresión de la p r i -
mera lectura, en la precipitación de pre-
parar la conferencia, el cronista pien-
sa que ha dé llegarse a la famosa de-
claración francesa del 4 de agosto de 
1789 para encontrar un ley tan revolu-
cionaria y grave como la que esta no-
che aquí se ha publicado. 
Llamarla del trabajo resulta parcial. 
La ley, más que social, llega* a lo eco-
nómico. Habrá de influir no sólo en 
la distribución, sino en la misma pro-
ducción de la riqueza. Consta de siete 
apartados. Importante el uno, de des-
comunal trascendencia los más. F:gura 
que según la ley el empresario no ea 
quien, en función estrictamente econó-
mica, arriesgando su capital, busca be-
neficio. A part ir de la vigencia de la 
disposición, el día 1 de mayo, el empre-
sario es y se le 11 a m a "caudillo" 
(fuehrer), y ha de poner su empeño no 
simplemente en conseguir una ganan-
cia, sino en organizar una producción 
para ventaja del pueblo y del Estada 
AI obrero y empleado se le llama "grey" 
(gefolgschaft) literalmente, seguidores. 
Quienes, para desesperación del mar-
xismo, no han de ver en el empresario 
su natural enemigo, sino su necesario 
colaborador. Textualmente la ley dice 
que el empresario—caudil lo—"cuidará" 
de su grey. La grey se rá "f iel" a su 
caudillo. Entre unos y otros, como ba-
lanza y amortiguador, es tá el Consejo 
de la fábrica o de trabajo. Obligatorio 
cuando existen m á s de 20 obreros; sus 
miembros, llamados apoderados y hom-
bres de confianza, se elegirán el 20 de 
marzo de cada año por medio de una 
lista que, formada entre el empresario 
y el representante del Frente del Traba-
jo, será puesta a votación entre los 
obreros. Este Consejo tiene por lo de-
más atribucions análogas a las actual-
mente existentes y que ya son conoci-
das en España desde que se intentó in-
troducir por las Cortes Constituyentes. 
Lo revolucionario y"" casi increíble 
viene en el apartado tercero, donde, a 
consecuencia del principio nacional-
socialista de la jerarquía y de la in -
tención en que se basa esta ley, se 
dispone que el empresario es quien 
dicta su código o lista de condiciones 
de trabajo y salarios. O sea que el con-
trato colectivo, piedra angular de la 
política social que va desde 1880 hasta 
la dorada legislación ginebrína, queda 
abolida. Se la sustituye por el libre 
acuerdo del empresario, ¿Que esto es 
verdadero manchester ianísmo ? Nada de 
eso. Esas tarifas y condiciones fijadas 
por el empresario han de ser aproba-
das por el comisario o delegado de Tra-
bajo del distrito. Quien, como represen-
tante del Estado, es el que en realidad 
queda con poder decisivo en la vida de 
la Empresa. 
Desaparecidos los Sindicatos, tanto 
patronales como obreros, el contrato co-
lectivo resultaba, por otra parte, impo-
sible. Ahora los derechos y deberes ya 
no surgen de contratos; vienen mante-
nidos por esta ley. Y como son tantos 
y tan rigurosos, el legislador crea, para 
hacerlos efectivos, la novísima institu-
ción de los Tribunales de Honor del 
Trabajo. Estos, en dos instancias, for-
mando Tribunal un patrono, un obrero 
y un juez, pueden Imponer hasta penas 
tan aflictivas como 10.000 marcos de 
multa o la Inhabilitación para ser em-
presario. E l despido, según es lógico en 
estos regímenes, siempre sufriendo bajo 
el espectro del paro forzoso, queda r i -
gorosamente condicionado. 
En la ley han Intervenido dos minis-
terios, el Frente del Trabajo y nume-
rosas organizaciones. Durante ocho me-
ses la han preparado decenas y cente-
nares de personas. Y es lector, que se 
dirige a todo un pueblo y va a alterar 
la más poderosa de las economías. Y a 
mí se me antoja que para su exacto 
cumplimiento será menester que pasen 
un par de generaciones. Yo rae figuro 
que a un pueblo en estos rigores y em-
peños metido no se le hace venir ñor 
sutilezas diplomáticas. A la invitación 
de Ginebra responden unánimes v no 
van—BermnrteT OA^F.TF. 
D i s o l u c i ó n de las Log ias 
BERLIN. 16.—El ministro prusiano 
del Interior, general Goerlng, se ha di-
rigido a las tres grandes Logias ma-
sónicas prusianas, llamadas Tres Es-
feras, Fracmasones de Alemania y Lo-
gia de la Amistad, indicándoles que, en 
vista de la unidad creada por el movl-
m'entr. nacional del mieblo alemán, no 
hay ninguna necesidad del manteni-
miento de dichas Logias, y, por consi-
guiente, se deberá permitir que la Lo-
gia que lo desee pueda ser disuelta. 
Así, pues, Goerlng modifica loa es-
(Continúa al final de la primera colum-
na de cuarta plana) 
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"Las ciencias político-filosóficas" 
CONFERENCIA D E L S E Ñ O R SOSA 
Ayer tarde pronunció en el salón de 
actos de la Unión Iberoamericana, don 
Luis de Sosa, una conferencia incluida 
en el curso sobre la Ciencia española 
en el siglo X V I I , bajo el tema de "Las 
ciencias político-filosóficas". 
Comenzó el conferenciante exponien-
do las dificultades de concretar en una 
charla tema de limites tan amplios que 
iba a tratar circunscribiéndose a las 
tres figuras más importantes: Gracián. 
Saavedra Fajardo y Quevedo. 
El siglo X V I I es en España como un 
paréntesis rie civilización; la Corte de 
los Felipes significaba el nacim'ento de 
una ciencia. En política, la obra "De 
regibus institutionis". publicada por el 
padre Mariana en 1590, es como el al-
dabonazo a cuyos golpes abre sus puer-
tas la Revolución francesa. Todo pre-
paraba el terreno a las marifestaciones 
aquellas de Martínez de la Rosa: "Lo 
característico de la política española es 
el haberse acomodado siempre a las con-
veniencias". 
" b o i c o f a u n a s f á b r i c a s a I t a l i a 
En represalia por haber sido derro- Conferencia del señor Pérez de La-
tados los socialistas en las borda en la Juventud de A. Popular 
elecciones 
Disturbios en Coreses ( Z a m o r a ) 
promovidos por el alcalde, 
rad ica l - soc ia l i s ta 
OVIEDO, 16.—Hoy visitaron al gober-
nador el secretario de la Cámara de 
Comercio y un fabricante, a quien los 
elementos socialistas han declarado el 
"boicot" a raiz de las pasadas eleccio-
nes. Le expusieron los perjuicios que 
ocasiona a la industria la actitud de los 
socialistas, quienes, en el Concejo de 
Aller, vienen sosteniendo otros "boicots" 
a fabricantes de derechas. 
Dis turbios promovidos 
por el a lcalde 
ZAMORA, 16.—En el pueblo de Co-
reses los elomentos radicales-socialistas 
promovieron serios disturbios al retirar-
se el Juzgado con la Benemérita, des-
pués de haber lanzado de su casa al al-
Nos encontramos, de un lado, al em-.calde, Luis Arenal, por incumplimiento 
pirismo, a los arbitristns de mesa de i de contrato. Lo^ grupos iban capitanea-
café, donde ir mirrnndo con la cucha-¡dos por el propio alcalde, que también es 
ri l la las po.sibilirladcs políticas de Es 
paña. La.s Cortes piden a Felipe n que 
los expulse» fuera del territorio, pero es 
inútil, porque el arbitrismo es consub-
tancial con nosotros. Tirso de Molina y, 
más aún, Quevedo, los fustigan en sus 
obras. A cambio de ello los arbitristas 
se afanan en proponer a cada problema 
soluciones inverosímiles: Que se pague 
en cacao para abolir la moneda y esta-
blecer estrecha comunicación con Méji-
co; que se cubra de Escuadras el Estre-
cho de Gibraltar... Colmeiro, Canga Ar-
guelles y Garabito, entre otros, han es-
tudiado este problema del empirismo de-
tenidamente. Pero junto a lo cómico es tá 
lo trágico, que nos lleva a situaciones 
tan difíciles como la creada con el pro-
blema de sucesión de Carlos n . Sólo una 
figura sobre esta camarilla de conseje-
ros, orienta desde su celda al Rey: sor 
María de Agreda. 
Fué combatido "E l príncipe", de Ma-
quiavelo, pero ni Gracián ni Saavedra 
Fajardo consiguieron librarse de su in-
fluencia. Lo mismo ocurre con "El cor-
tesano" y "La utopía", de Tomás Moro, 
que no supo comprender el estado reli-
gioso de log españoles de aquel tiempo. 
Y hasta la misma corriente de los es-
tudios de Tácito, y especialmente de los 
padres de la Iglesia, orientan a los au-
tores del siglo X V I I . Es entonces cunn-
do asoman al campo político-filosófico 
Gracián, Saavedra Fajardo y Quevedo. 
El señor Sosa hace un estudio de la 
personalidad científica de estos tres au-
tores y señala la semejanza entre los 
dos primeros, acaso—dice—por haber 
adoptado la misma actitud con arreglo 
a ese criterio de los historiadores que 
rechazaban "El principe", de Maquiave-
lo, porque frente a su sentido francés 
había que poner la figura española de 
un Rey cristiano como Fernando el Ca-
tólico. 
Señala la influencia de Lucio Anneo 
Séneca en los autores de este siglo, que 
más tarde influyeron a su vez en los au-
tores modernos: Schopenhauer en "Idea 
de las empresa* de un príncipe cris-
tiano", recuerda a Saavedra Fajardo. 
En las doctrinas económicas del si-
glo XX se vuelve a las menos afortu-
nadas del X V I I . Otra vez el arbitrismo, 
otra vez la crisis de pobreza que ago-
bia a los pueblos, ya desahuciados del 
médico y puestos en manos de curan-
deros. 
El señor Sosa termina su conferencia 
con el relato del cuento de Quevedo 
"Arbitristas en Dinamarca", y dice que 
si Costa pidió para conservar el espí-
r i tu de la raza que se guardase bajo 
llaves el sepulcro del Cid, para mirar 
a España y comprenderla es preciso 
abrir decididamente las obras de Que-
vedo. 
E l señor Sosa fué muy aplaudido por 
el público que, en gran número, asistió 
a su conferencia. 
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de filiación radical-socialista. La fuer 
za fué insultada, y un vecino llamado 
Angel Pérez pretendió desarmar al guar-
dia Manuel Pérez Maíllo. La mesura de 
la Benemérita evitó el desarrollo de gra-
ves sucesos. La tranquilidad quedó res-
tablecida al llegar nuevos refuerzos. Se 
han practicado varias detenciones, pero 
más tarde fueron puestos provisional-
mente en liberta! para evitar otros des-
manes. 
Obreros a g r í c o l a s a la huelga 
TOLEDO, 16. — Las organizaciones 
obreras se han reunido en el Teatro Ro-
jas para conocer las gestiones realiza-
das por sus compañeros agrícolas acer-
ca del comienzo de la recolección de la 
aceituna. Como no les convencieran las 
explicaciones dadas por sus represen-
tantes, los obreros han acordado decla-
rar la huelga por tiempo indefinido a 
partir de mañana y extenderla a todos 
los campesinos de la provincia. Los pa-
tronos dicen que nada pueden hacer en 
lo relativo a jornales, toda vez que está 
pendiente el asunto de resolución del 
ministerio de Trabajo. 
Hue lga en la Duro Felguera 
OVIEDO, 16.—Hoy se declararon en 
huelga los obreros de la Duro Felguera 
que trabajan en el taller de frío de la-
minación. Con motivo del abono de unos 
jornales extraordinarios devengados por 
dichos obreros, acordaron declararse en 
huelga si no se les pagaba en las con-
diciones que venía realizando hasta aho-
ra. Intervino el Sindicato Metalúrgico 
y el incidente quedó resuelto, pero de 
nuevo se declararon en huelga al saber 
que no se les abonaría el medio jornal 
que supone las horas perdidas durante 
la tramitación del incidente. 
Se i n c a u t a n de documen-
tos in te resantes 
SEVILLA, 16.—En vista de los re-
cientes atracos y robos cometidos en 
la capital y en la provincia, el gober-
nador ha ordenado a la Policía la de-
tención de todos los sospechosos que 
puedan haber tomado parte en estos 
hechos. Entre las numerosas detencio-
nes practicadas figuran la del comu-
nista José Trigo, en cuyo poder se han 
encontrado hojas clandestinas y docu-
mentos con la formación del frente 
único en Andalucía, y la del anarquis-
ta José Olmedo, al que se ha encon-
trado también documentación intere-
sante. 
D e t e n c i ó n de un a t r acado r 
SEVILLA, 16.—La Guardia civil de 
La Macarena ha detenido a José Mu-
ñoz Huelva, alias «El A n t ó m , supuesto 
autor de la muerte de un panadero, y 
que, además, tomó parte en el atraco 
a la Sociedad de Vías y Riegos, hecho 
en el que resultó muerto un hojalate-
ro. En relación con este atraco, el de-
tenido ha dicho que, efectivamente, ha-
bía intervenido, pero que se limitó a 
disparar al aire para proteger a los que 
huían. Ha sido reconocido por el caje-
ro de dicha Sociedad y otros testigos. 
Quince detenidos 
El señor Pérez de Laborda pronunció 
ayer en los salones de Acción Popular 
una conferencia sobre "Impresiones de| 
un viaje de estudio a Italia", primero 
de una serie que será desarrollada por 
los elementos de la J. A. P., que toma-
ron parte en dicho viaje. 
Acción Popular, dice, no permanece 
impasible ante los fenómenos políticos 
y sociales extranjeros; los estudia y ob-
serva para aprender de sus virtudes y 
no caer en sus defectos. A eso respon-
den los viajes de estudio de elementos 
de Acción Popular durante el pasado ve-
rano a Bélgica, a Alemania y a Italia. 
Agradece a la Embajada y autorida-
des italianas las facilidades encontradas 
que les ha permitido acopiar una ex-
tensa documentación. 
Describe las instituciones políticas, so-
ciales y educativos visitadas: Casa L i t -
toria. Círculos de distrito. Juventudes 
Universitarias, Opera Nationale Balilla. 
Obras de Asistencia Social y contra el 
Paro, Instituciones Antituberculosas y 
de elevación moral y cultural del obrero. 
Expone los principios de sindicación 
fascista y describe la organización de 
sus Sindicatos con gran acopio de deta-
lles. Las obras de reconstrucción nacio-
nal, deportivas y premilitares. 
Expone sus impresiones sobre Ital ia; 
el sentido de disciplina, de autoridad y 
de orgullo nacional. El fascismo, dice, no 
es explica sin la guerra. La dureza de la 
guerra y los temores de la revolución 
formaron a sus hombres. El fascismo in-
telectual viene a remolque de la acción 
para explicarla. No es posible concebir 
que hagan el fascismo ni los intelec-
tuales, ni los señoritos; es un movimien-
to de masas, que han sabido sufrir y lu -
char. 
Manifiesta sus recelos sobre la esta-
bilidad política del régiml-n fascista en 
Italia, que ha de sufrir profundéis mo-
dificaciones, y expresa su admiración y 
la impresión producida por la organi-
zación de los Sindicatos obreros y pa-
tronales, y ej sentido cristiano que esta 
organización representa, que vi&itaron 
y estudiaron detenidamente, así como 
de las Confederaciones sindicales. El 
fascismo italiano no puede desaparecer 
aunque faltase Mussolini, porque tiene 
una profunda base social, y su apoyo 
está arraigado en las claeus obreras. No 
existen, sin embargo. Corporaciones que 
dirijan la Economia, aunque directa-
mente se vaya a ellas bajo la direc-
ción a la vez audaz y discreta den Duce 
Explica las relaciones del fascismo 
con la Religión y la actuación de la Uni-
versidad Católica de Milán. 
Por último expone sus impresiones 
sobre las instituciones de educación ciu-
dadana, admirables en algunos extre-
mos, de un estatismo absorbente inad-
misible en otros, y el movimiento de-
portivo como base de educación premi-
litar para formar una raza fuerte con 
una gran faerza expansiva. 
El señor Pérez de Laborda (don Jo-
sé María) fué muy aplaudido en su di-
3:rtacíón, que tuvo un carácter princi-
palmente objetivo. 
En el Puente de Toledo 
B U S O T ( A l i c a n t e ) 
\ SOI m. 
La mejor estación invernal de Europa. 
Temperatura media en invierno 12°. Cli-
ma templado. Espléndido sol. Piscina de 
agua natural caliente, al aire libre. Fron-
dosos pinares, naranjas y palmeras. 
GRAN HOTEL-Chalets amueblados; uno 
y otros con calefacción ideal. Folletos: 
Patronato N. Turismo y admor. BUSOT. 
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A m e n a z a n c o n d i m i t i r l a 
G e s t o r a s v a s c a s 
L o s d i v e r s o s a s p e c t o s d e l 
p r o b l e m a n a r a n j e r o 
L o s g r a n d e s r e u m á t i c o s 
s u s p e l i g r o s 
Existen formas reumáticas genuinas, 
que empiezan a manifestarse aun en 
edad muy temprana, cuyo origen puede 
ser la herencia ar t r í t ica del progenitor. 
En éstos, más que en los reumáticos 
accidentales, tiene suma importancia la 
alimentación que ha de ser exenta de 
purinas, productoras del veneno úrico de 
consecuencias siempre funestas cuando 
éste se acumula con exceso en el orga-
nismo. 
Los ataques de reuma, gota, mal de 
piedra, etc.—lo demuestran los a n á l i s i s -
coinciden siempre con una superproduc-
ción orgánica de ácido úrico. Se com-
prende, en quienes van a ellos sujetos, 
las preocupaciones para combatir con 
medios racionales, fáciles e inocuos, esa 
tendencia peligrosa que precipita la v i -
da hacía la vejez prematura. 
Los médicos más eminentes de Euro-
pa y América es tán concordes para re-
comendar el prodigioso Uromil, elimi-
nador soberano del ácido úrico, concep-
tuado por ellos como único disolvente 
moderado que arrastra hacia la orina el 
temido veneno. Los éxitos que se con-
siguen en enfermos desengañados, cuau-
do todos los preparados úricos han fra-
casado, son innumerables. La siguiente 
opinión confirma los conceptos anterio-
res: "Soy entusiasta del Uromil y por el 
resultado alcanzado en enfermos de ¡eu-
ma, gota y otras manifestaciones de ori-
gen artrít ico, lo encuentro insuperable 
y lo prefiero a todos los demás &ntiúri-
cos conocidos." 
Doctor José Puente Castro 
Profesor de la Facultad de Medi-
cina de Santiago 
En el Centro de Acción Popular del 
Puente de Toledo, calle del General Ri-
cardos, 22. ha dado una conferencia so-
bre el tema "Acción Popular y el paro 
obrero" el abogado y propagandista don 
José Calero Jordá . 
Hizo la presentación el presidente del 
Centro, don Leovigildo Ponce de León. 
El señor Calero fué muy aplaudido en 
diversos párrafos y al final de su bri-
llante disertación 
L a cr is is del l ibera l i smo 
Hoy miércoles, a las 7,30 de la noche, 
celebrará en su local social, Alfonso X I , 
4, sesión ordinaria la Academia de Ora-
toria de la J. A. P. don Rafael Serra-
no Alcázar hablará sobre "La crisis del 
liberalismo". 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 16.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.598.951. 
Si el Gobierno no atiende las ^eivin^Fue^on expuestos ayer en el Mmis 
dicaciones acerca del impuesto teño de Agricultura, por ios se-
sobre la renta ñores Bartual y Herrero 
Al acto asis t ieron los min i s t ros de 
A g r i c u l t u r a e Indus t r i a 
BILBAO, 16.—Se da por seguro que 
si las Comisiones gestoras del País Vas-j 
co y de Navarra, que actualmente tie-| 
nen destacada una Comisión en Madrid Ayer tarde se celebró en el ministe-
para tratar con el Gobierno de la apli-' 
cación del impuesto sobre la renta en 
territorio concertado, no obtuvieran sa-
tisfacción a sus reivindicaciones, pre-
sentar ían la dimisión en bloque a su 
regreso al Pa í s Vasco. 
Lo robado en la Caja 
!iiij!iiB:iiiimiiiia.:!i¡9.;H!S a a a 
, 1 % ^ T « 100.000 
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río de Agricultura el acto organizadn 
por la Dirección general de este ramo 
y la Casa Regional Valenciana, a car-
go de los ingenieros agrónomos seño-
res Bartual Vicens y Herrero Egaña, 
pensionado el primero por el Gobierno 
para realizar estudios en California y 
director el segundo de la Estación Na-
de Ahorros ranjero de Levante. 
Asistieron, especialmente invitados, 
BILBAO 16.—Según nota facilitada! los ministros de Agricultura, señor Del 
a úl t ima hora de esta madrugada en Rio, y de Industria y Comercio, señor 
el Gobierno civil, el importe exacto del|Samper. con varios altos funcionarios 
robo cometido ayer tarde por unos atra- diputados, mgenieros F ™ g ^ ^ ^ g f 
cadores en la Sucursal de la Caja de 
Ahorros vizcaína, en el palacio de la Di 
putación, asciende a 80.100 pesetas, de 
las cuales sólo e s t a b a n aseguradas 
50.000, dada la escasa importancia de 
esta Sucursal. No se tiene la menor teres, que merecieron grande, apl^isos 
sentación de la colonia levantina en Ma 
drid. 
Presentados por el señor Sanchis y 
Zabalza, los señores Bartual y Herrero 
dieron sendas conferencias de grjm in-
noticia respecto a la identidad de los 
atracadores. 
Un donat ivo 
BILBAO, 16.—La Cámara de 
piedad ha acordado destinar un donati-
vo de 1.000 pesetas para las familias 
de las víct imas del último movimiento 
anarcosindicalista. La cantidad ha si-
do entregada hoy en el Gobierno ci-
vi l . 
Una hoja an t i f asc i s t a 
BILBAO, 16.—Hoy ha circulado una 
hoja antifascista, en la que se invita a 
formar una manifestación el día 19, 
después de la conferencia que el señor 
García Sanchiz tiene anunciada sobre 
motivo de la Italia fascista. 
Cic l i s ta muer to 
BILBAO, 16.—Cuando bajaba por la 
pronunciada pendiente de Elgueta a 
Elorrio Esteban Cortázar, montado en 
una bicicleta, sufrió un desvanecimien-
to y cayó con la máquina por un terra-
plén. El ciclista quedó muerto instan-
táneamente 
Pescador ahogado 
BILBAO. 16.—Comunican de Baquio. 
que, cuando se dedicaba a las faenas de 
pesca en la costa Juan López Carreño, 
una ola le envolvió y le estrelló contra 
las rocas. 
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Haciéndose cruzado-cooperador del Patronato Pro-Jerusalem puede lograr visitar 
los Santos lugares por 250 pesetas. Comprando una papeleta de la lotería que, 
autorizada por el Estado, realiza para 1.° de febrero, puede tener la suerte de ir 
por una peseta. De todos modos, no deje de pedir informes y el folleto al Director 
del Patronato Pro-Jerusalem. Escuelas, 18, A'ITORIA, o a don Valentín Caderol, 
tienda de otojetos religiosos. Bordadores, 9, MADRID. 
y felicitaciones. 
El señor Bartual explicó a grandes 
rasgos, y ayudándose con la proyección 
de curiosos gráficos, la organización co-
' ~ mercial, a base de Cooperativas, que 
*" existe en la zona californiana. Dijo que 
en el aspecto agrícola y en la prepa-
ración de la naranja para el envío a 
los mercados consumidores nada tiene 
que aprender España; pero en el de la 
estructura de los organismos expedido-
res y distribuidores, sí. Examinó los 
distintos procedimientos de propagan-
da, las facilidades para* el transporte, 
y sobre todo la gerencia, centralizada 
en' una sola persona, de los trabajos 
de información, preparación y direc-
ción técnica de los mercados, de las 
reuniones de los representantes de las 
Cooperativas para discutir las cuestio-
nes que se plantean, y refirió varias 
anécdotas relativas a la falta de nor-
malidad que se ha observado otros años 
en nuestras exportaciones, y que, cul-
minando en el repetido envío de naran-
jas en malas condiciones, nos llevó du-
rante algún tiempo al descrédito en el 
extranjero. Terminó preconizando la 
adopción de una escrupulosa política de 
ventas, basada en la honradez comer-
cial, en la ordenación de los mercados 
y en la propaganda para aumentar el 
consumo. 
El señor Herrero examinó el proble-
ma desde el punto de vista de la com-
paración del puesto que España ocupa, 
en cuanto a producción y exportación, 
respecto de los demás países. Señaló 
cuáles son aquellos que no pueden cons-
ti tuir una amenaza de competición para 
la naranja española y cuáles son los 
que, si no nos cuidamos de seleccionar 
la calidad, mejorar las marcas y orga-
nizar debidamente la exportación, po-
drían desplazarnos de los mercados que 
nos han sido más propicios. 
Se proyectó al final una película del 
Ifllll! B'illWiii'BliumirBliliBiliiB:!:1 w !* » RT I p» 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
debe únicamente ser hecha por un MEDICO OCULISTA 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del MEDICO OCULISTA del 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET" establecido en esta en la calle 
del Príncipe, 15, donde, completamente GRATIS, les será sometido el examen de i p : - muor tnc mi in ion tnc horirlnc 
sus ojos a once procedimientos distintos, en la mejor instalación de España, wlcfl muel IOS, quiniciUOS ilorlUUS y 
Deben desconfiar de aquellas Casas que les hagan análogos ofrecimientos, os-¡ dOCO ÍTlil 03838 d68trUICÍcl8 
tentando títulos más o menos resonantes, pero no científicos, que, desde luego, j 
carecen jie toda responsabilidad^ médica. Pida hora al tel. 14430 y ahorrará tiempo. | CALCUTA, 17. Las ultimas noticias 
D i e z c e n f e r e n c i a s s o b r e 
e l h e c h o r e l i g i o s o 
Organizadas por la F. A. E., comen-
zarán el d í a J 6 d e febrero 
A partir del 16 de febrero, y en vier-
nes sucesivos, en el salón de actos de la 
F A E darán comienzo diez conferencias 
sobre el hecho religioso, por el doctor 
,don Nicolás Marín de Negueruela. Di-
chas conferencias se ajustarán al si-
guiente cuestionario: 
Primera conferencia.—Concepto, ex-
tensión, antigüedad y experimentación 
del hecho religioso. Escuelas, métodos. 
Segunda conferencia.—Escuela antro-
nológlca. Animismo de Tylor: su exten-
sión y antigüedad. Influjo de la cultura. 
Tesis: "El animismo no explica el on-
rea del hecho religioso". 
Tercera conferejuvia. — Manismo El 
cu'to de lo¿ muertos en los diferentes 
eiremóa caituraies. Evehemer^mo. Te-
sis: 'El hecho religioso es anterior al 
manismo". . 
Cuarta conferencia.—Magia. Exagera-
ciones de Fracer. La magia y la reli-
gión El "maná" melanesio. Premagis-
mo. Magia simpática y hostil. Tesis: 
"El hecho religioso no se deriva de la 
magia." . • 
Quinta t:oaierencia.—Fetichismo: na-
turaleza y complejo. Opiniones de Glyn 
y Kingsley. Pampbibilomsmo: ¿us exage-
raciones. Tesis: "El hecho religioso es 
anterior al fetichismo y a la mitología". 
Sexta comerenoia. — Totemismo: as-
pectos extensión, antigüedad y origen. 
Ei sacrificio totémico de Robertson y 
Kreud. Teáis: -El hecho religioso es an-
terior al totemismo". 
Séptima wnicrencia. — Escuela socio-
lógica: Comte y Durkheim. Méritos y 
errores en la interpretación del hecho 
religioso. Tesis: "El hecho religioso no 
puede ser creado por la sociedad". 
Octava conferencia.—Escuela psicoló-
gica de James. El subconsciente de las 
experiencias religiosas. Méritos y erro-
res de la interpretación de James. Tesis: 
"El hecho religioso es inexplicable por 
la sola subconsciencia". 
Novena conferencia.—Escuela históri-
cu-culturai. Verdadero concepto de los 
pueblos primitivos. Su antigüedad y dis-
tribución geográfica. El Ser Supremo 
entre los primitivos. Moral y culto. De-
generación dei monoteísmo primitivo. 
Tesis: "En hecho religioso se deriva de 
la creencia en el Ser Supremo". 
Décima confeerncia, — Conclusiones. 
1.» Importancia del hecho religioso. 
2* Fracaso de las explicaciones de las 
escuelas antropológica, sociológica y P-si-
cológica. 3/ Aciertos de la escuela his-
tórico cultural. 4.» El ateísmo etnográ-
fico no existe. 5.1 Origen del monoteís-
mo. 6.1 La paternidad universal de Dios. 
La inscripción, para la que se ha fija-
do una cuota de 15 pesetas, puede ha-
cerse en la Secretaria de la FAE, Clau-
dio Coello, 32. Teléfono 51739. Madrid. 
cultivo de la naranja en España por el 
Servicio Central de Cinematografía 
Agrícola. 
S e i s c i e n t a s v i c t i m a s e n e l 
t e r r e m o t o d e l a I n d i a 
INSTITUTO MEDICO OOULJSTA "COTTET". Príncipe, 15. MADRID. 
U L T I M A H O R A 
C o n c u r s o p a r a 3 0 0 p l a z a s 
La "Gaceta" de hoy anuncia concurso 
para la formación de un grupo de 300 
aspirantes al Cuerpo de Seguridad inte-
rior de las prisiones, con el haber anual 
de 3.000 pesetas. 
B A L A N C E S 
ALQUILO MAQUINAS PARA CALCULAR Y SUMAR DE 
TODOS LOS MODELOS. MOVIDAS A MANO, ELECTRI-
CAS Y COMPLETAMENTE AUTOMATICAS 
Pida detalles a: 
V . G u í l l a m e t 
Avenida Pl y Margaü. I L 
MADRID 
Rda. Universidad, 31. 
BARCELONA 
• (••fiiaiim ••••t :] t : i t i i( i lTi. . .* 
ta tu tos de las Logias en el sentido de 
que la disolución voluntaria podrá ha-
cerse por simple mayor ía de votos, y 
la convocatoria podrá hacerse a peti-
ción de un solo miembro. Además, la 
resolución que se adopte no necesi tará 
la aprobación de la Gran Logia, y tam-
poco podrá ser expulsado de la misma 
el que proponga la disolución. 
El ministro ae reserva el derecho de 
disolver aquella Logia que no cuente 
con más de siete miembros. Por últi-
mo, la liquidación de los bienes se ha-
r á con arreglo a las leyes del Código 
civü. 
El Concorda to 
CIUDAD DEL VATICANO, 16.-<Re-
firiéndose a ciertas informaciones, se-
gún las cuales, la Santa Sede piensa 
nombrar un delegado en Alemania, en-
cargado, especialmente, de velar en la 
aplicación del Concordato, en los círcu-
los religiosos de Roma se desmiente tal 
noticia, y se dice que la actividad des-
plegada poi^el Caldenal Faulhaber, ha 
sido muy if^reciada en el Vaticano, y 
se estima que su criterio concuerda con 
el de la Santa Sede. 
Varias veces el «Osservatore Roma-
no» ha dado cuenta de esta actividad 
de dicho Cardenal, y úl t imamente re-
producía los párrafos esenciales del 
discurso que pronunció a principios del 
año, y en el que criticó las tendencias 
paganas de algunas corrientes políti-
cas de Alemania. 
Sin embargo, nada de esto puede Jus-
tificar el nombramiento del Cardenal 
Faulhaber como representante de la 
Santa Sede en un Estado donde ya está 
regularmente representada por el Nun-
cio, cuya misión es precisamente la de-
fensa de los católicos y de los acuerdos 
concertados con Roma. 
* * • 
BERLIN, 16.—Oomunican de Halle 
que las autoridad** de dloba localidad 
han detenido este m a ñ a n a a un ecle-
siástico, ignorándose los motivos de la 
detención. 
OVIEDO, 16.—La Policía ha detenido 
a 15 individuos que días pasados, de ma-
drugada, intentaron asaltar la estación 
de Turilla, del ferrocarril de Langreo. 
E l jefe de la estación sostuvo con ellos 
un vivo tiroteo, hasta que consiguió po-
nerlos en fuga. 
A t r a c o f ru s t r ado 
GRANADA, 16.—En un almacén de 
coloniales de la calle de Capuchina, y 
cuando estaba cerrado el establecimien-
to, llamaron por su nombre al dueño, 
Carlos Rodríguez Ortega, el cual, al 
abrir las puerta trasera, se vió agredido 
por tres individuos, que con sus pistolas 
le causaron varias heridas de pronósti-
co reservado. E l atracado no se arredró 
y luchó contra los malhechores, los cua-
les, al oír que bajaba del piso superior 
un hijo del comerciante, se dieron a la 
fuga. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
EL ALTO COMISARIO E N CEUTA 
CEUTA, 16.—A bordo del cañonero 
"Dato" llegó el alto comisario, que fué 
recibido en el fue l le por los generales 
Gómez Morato y Benito, el delegado gu-
bernativo, alcalde y demás autoridades. 
El señor Moles, después de revistar la 
compañía que le rindió honores, marchó 
en automóvil a Tetuán. 
ROBO DE D I N A M I T A E N U N 
POLVORIN 
CEUTA, 16.—Del polvorín de la Jun-
ta de Obras del Puerto han sido sus-
traídos 300 cartuchos de dinamita y 
90 fulminantes. Los autores del hecho 
violentaron la puerta de entrada. 
E L D E B A T E SUSCRIPCION 
Madrid. 2,50 pesetas aj mea. 
Provínolas 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
B A Y E R 
s e h t a c w x e t b ' i n i e 
A S P I R I N A poka 
A S P I R I N A 
que se reciben acerca del movimiento 
sísmico registrado ayer, dicen que el 
número de victimas es de un centenar 
de muertos y unas 500 personas heri-
das. 
Además han quedado completamente 
destruida^ más de 12.000 casas. 
Las pérdidas materiales se elevan a 
más de 750.000 libras esterlinas. 
Esta mañana ha vuelto a sentirse el 
fenómeno en la región de Patna, si bien 
esta vez el seísmo no ha tenido tanta 
importancia, habiendo causado única-
mente algunos daños materiales. 
Los pasados terremotos se han sen 
tido con mayor violencia en Assem y 
han causado importantes daños en toda 
la región comprendida, de Este a Oeste 
entre Gujrat y Bengala, y de Norte a 
Sur, entre el Himalaya, el Pundjab y la 
provincia de Madras. 
Los datos publicados hasta ahora so-
bre el número de víctimas hacen ascen-
der el total de éstas a veinticinco muer-
tos y más de doscientos heridos. 
Estos terremotos han sido los más 
violentos registradas desde 1917. 
NOMAMIENTOS INNECESARIOS DE LA 
GESTORA OE ASTURIAS 
L a mayor par te recaen en elemen 
to s social is tas 
OVIEDO, 16. — L a Comisión gestora 
provincial parece que tiene el propósi-
to de aprovechar los últimos día^ de su 
actuación para extender nombramientos 
a favor de determinados elementos, es 
pecialment^ socialistas. Estos nombra-
mientos, en su mayoría, son considera-
dos como innecesarios. Por ejemplo, pa-
ra el nuevo mánicomio, se han extendi-
do tres nombramientos de guarda jura-
dos, cuando en el antiguo no existia más 
que uno, que era suficiente para reali 
zar el servicio. También se han nombra 
do para dicho establecimiento tres jar-
dineros, y antes sólo había uno, que dis-
ponía de dos ayudantes procedentes de 
la Residencia Provincial de Niños. O r 
estos nuevos nombramientos se priva a 
los que proceden de dicha Residencia de 
ocupar los cargos que antes desempeña-
ban. También se han nombrado, tres em-
pleados para el servicio dt la calefac-
ción en el nuevo manicomio. Se calcula 
excesivo el personal nombrado para es-
te fin, máxime que más de la mitad del 
año no tendrá ninguna obligación que 
desempeñar. De plantilla se ha nombra-
do asimismo un albañil y un peón y 
para ello fueron previamente despedidos 
tres obreros que desde hace mucho tiem-
po venían trabajando en calidad de 
eventuales en servicios análogos. Por úl-
tuno, existe el propósito de nombrar nn 
tupista para el taUer de la Residencia 
Provincial, cargo que se considera iane-
cesano. 
Al e fec tum sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL D E B A T E 
L a I n t e r v e n c i ó n d e f o n d o s 
d e l A y u n t a m i e n t o 
También se anuncia concurso para cu-
brir la plaza de interventor de fondos 
del Ayuntamiento de Madrid. 
U n b u q u e a p l a s t a d o p o r 
u n c r u c e r o f r a n c é s 
PARIS, 16.—Debido a la considerable 
violencia del temporal, ayer por la no-
che rompió sus amarras el crucero aco-
razado "Du Chayla" en el puerto de 
Saint Nazaire y fué a chocar violenta-
mente contra el barco de pasajeros 
"Guadalupe", que quedó completamente 
aplastado. El ruido del choque se oyó 
a gran distancia. 
••4.Í..L1 NMBIIIIIÍHU 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTI EPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694 
M A D R I D 
N i ñ o c o n 
E m u l s i ó n S c o t t ; 
f u e r t e c o m o d o s 
Proporcionadle salud y energías 
con la Emulsión Scott. Su 
riqueza en vitaminas y sus 
hipofosfitos desarrollan el cuerpo 
y tonifican los nervios. Sumi-
nistra además la sobrealimenta-
ción necesaria para suplir el 
desgaste producido por 
los juegos violentos y 
los estudios y para 
resistir las enfermeda-
des propias de la edad. 
El niño con Emulsión 
Scott va doblemente 
alimentado. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
E L D E B A T E ( 6 1 
Miercolets l ' t de ejaeiu oe 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l s e ñ o r Buceta, delega-
d o de T r á f i c o 
Vacante la delegación del servicio del 
Tráfico urbano desde hace varios meses, 
su provisión ha ofrecido no pocas difi-
cultades. A] fin, parece que todas han 
sido superadas e inmediatamente será 
firmado el nombramiento de don Isidro 
Buceta para la mencionada Delegación. 
Asi lo manifestó ayer el alcalde. 
En Carnaval , en la Castellana 
La Comisión organizadora de las fies-
tas del Carnaval ha dado una nota en 
la que hace constar que se celebrarán 
en el Paseo de la Castellana, el cual se-
rá debidamente arreglado para evitar 
los entorpecimientos que pudieran ofre-
cer las obras del ferrocarril de enlace. 
El Ayuntamiento presentará varias ca-
rrozas; se concederán los mismos pre-
mios que el año pasado para las que se 
presenten y se aumenta rán los destina-
dos a comparsas, coches engalanados y 
máscaras a pie. 
"Para el adorno de coches—termina la 
nota—se reciben en el negociado de per-
sonal del Ayuntamiento ofertas de la 
confección de fiores y adornos de pa-
pel. La Comisión se propone por este 
medio facilitar que las familias pobres 
puedan obtener asi algún ingreso." 
In te rcambio b i b l i o g r á f i c o 
el marqués de Qutotanar y don Ramiro 
de Maeítru, reapectlvainente, y los seño-
res don José María Pemán, don Esteban 
Bilbao y don José María Fernández La-
dreda. 
Las tarjetas pueden adquirirse en 
"Acción Española" (glorieta de San 
Bernardo, 2). 
Repar to de premios en 
L a f a l t a d e g a s a e n e l 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
Facultad de Medicina (Atocha, 106).— , 
10 m., profesor Ochotorena: "Onchocer- LOS enfermOS de a lgunas SalaS HO 
cofli«"- pudieron ser curados 
Instituto Francés (Marqués de la En- + senada, 10).—7 t., M. Gulnard: "La pin- u r » ^ « ^ « i I : I : U » 1 M ^ ; ^ + „ ; U , . « ¡ X ^ » » 
tura francesa «n ei siglo x v . 1 Desequi l ibr io de d i s t r i b u c i ó n -di-
L a c a l e f a c c i ó n e n l o s g r u p o s e s c o l a r e s 
El Gobierno requiere al A y u n t a m i e n t o de M a d r i d pa ra que 
a f ronte el p rob lema . A t í t u l o excepcional y por una sola 
vez, el Estado c o n t r i b u i r á a los gas tos 
M A O i PARA. R A P F l 
JUBILEO OE l A, SANTO 
El rector de la Universidad Central 
acaba de firmar un convenio con el de 
la Universidad de Burdeos para esta-
blecer el prés tamo internacional de l i -
bros entre las bibliotecas de ambas 
Universidades. Este convenio viene a 
sumarse a otros varios suscritos ya, y 
cuya utilización se ha iniciado con fru-
to en el presente curso. 
Merced a esta iniciativa, la biblioteca 
de nuestra Universidad Central dispon-
drá de una importante cantidad de pu-
blicaciones internacionales, que suple la 
falta de libros modernos en nuestras bi-
bliotecas. 
Cursi l lo de Puericultura 
e l Conservator io 
Mañana jueves, a las tres y media 
de la tarde, se celebrará en el teatro 
del Conservatorio una fiesta con motivo 
del reparto de premios a los alumnos 
del curso 1932-33. Varios de éstos, pre 
miados con primeros diplomas, ejecuta 
rán diversos ejercicios y composiciones, 
acompañados por la Orquesta Sinfónica, 
que dirigirá el maestro Fernández Ar-
bós. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
del doctor S u ñ e r 
Esta tarde, a las siete, el doctor Su-
ñer pronunciará en el Centro de Cul-
tura Superior Femenina, Padilla, 19, una 
conferencia del cursillo de puericultura 
que, ante gran concurrencia, viene dan-
do en aquel centro. 
E l cursil lo de A c c i ó n C a t ó -
l ica de l a M u j e r 
Los actos para boy del cursillo dio-
cesano de Acción Católica de la Mujer, 
que se celebra en el Colegio de las Re-
ligiosas Esclavas, Francisco Giner, 6 
(antes Mart ínez Campos), son los si-
guientes: 
Por la mañana : Meditación, misa, 
tíempo libre, l i turgia o canto, por el pa-
dre Rafael Alcocer; Acción Católica, 
por don Casimiro Morcillo. 
Por la tarde: Lectura sobre Acción 
Católica, dogma y moral, por don Ma-
r a ñ o Vega; rosario y bendición, debe-
yes y derechos maternos, por don José 
Bueno Monreal, profesor del Seminario. 
Conferencias sobre l i turgia 
E l padre Félix García comenzó ayer, 
á las cuatro y media de la tarde, a ex-
plicar seis lecciones sobre temas de l i -
turgia, en el salón de ejercicios de San 
Manuel y San Benito. E l motivo de su 
disertación fué "Fundamentos de la l i -
turgia. Religión y Culto". Log temas do 
las restantes conferencias y los días en 
que ba de pronunciarlas, se Indican a 
continuación: 
Día 18: "Piedad y li turgia. Oración 
privada y oración colectiva". 
Día 20: "La Iglesia y la liturgia. La 
comunidad cristiana". 
Día 23: "La liturgia, expresión del 
dogma". 
Día 25; "El sentimiento y la liturgia. 
Arte y cantos litúrgicos". 
Día 27: "El retorno a la vida l i túrgi-
oa. Restauración de la vida cristiana por 
la liturgia". 
Fiesta en la Ins t i tuc ión del 
Estado general.—Aumentan las altas 
presiones con su centro en la península 
Ibérica, mientras se acerca a Escocia 
otra intensa borrasca que ya influye en 
el tiempo de las Islas Británicas, donde 
llueve, con vientos moderados del Sur. 
La zona de bajas presiones de I tal ia au-
menta de intensidad, y los vientos son 
duros del Norte. 
Por España mejora el tiempo por el 
Cantábrico, y por el resto se mantiene 
bueno, aunque algo nuboso. La tempe-
ratura sigue suave. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En San Sebastián, 11 m/m.; Pamplona, 
9; Vitoria, 5; Coruña y Santiago, 2; 
Huelva y Sevilla, 1; Santander, 0,5; 
Granada, 0,4; Orense, 0,1; Oviedo, Za-
mora, Salamanca v Badajoz, inaprecia-
ble. 
Temperaturas do ayer en España.— 
Albacete, máxima 10, mínima 2; Alge-
círas, 13; Alicante, 18 y 12; Almería, 
19 y 11; Avila, 6 y 1; Badajoz, 15 y 3; 
Baleza, 12 y 6; Barcelona, 14 y 10; Bur-
gos, 6 y 0; Cáceres, 13; Castellón, 17 y 
10; Ciudad Real, 15 y 5; Córdoba, 17 y 
9; Coruña, 7; Cuenca, 7 y 0; Gerona, 
14 y 1; Gijón, 14 y 7; Granada, 15 y 6: 
Guadalajara, 11 y 1; Huelva, 19 y 10; 
Huesca, 9 y 4; Jaén, 13 y 6; Logroño, 
12 y 3; Mahón, 14 y 9; Málaga, 22 y 14; 
Murcia, 18 y 4; Orense, 10 y 5; Oviedo, 
13 y 7; Falencia, 8 y 0; Pamplona, 12 y 
4; Pontevedra, 7; Salamanca, 9 y 1 ba-
jo cero; Santander, 12 y 9; Santiago, 
10 y 5; San Sebastián, 16 y 7; Santa 
Cruz de Temmfe, 16; Segovia, 5 y 1; 
Sevilla, 20 y 10; Soria, 8 y 1; Tarrago-
na, 9; Teruel, 8 y 2 bajo cero; Toledo, 
13 y 3; Tortosa, 15 y 12; Valencia, 17 
y 8; Valladolid, 9 y 1; Vigo, 15 y 8; V i -
toria, 10 y 3; Zamora, 9 y 5; Zarago-
za, 12 y 6. 
Para hoy 
Instituto Medinaveitia (Argumosa, 31>. 
12 m., doctor Carrasco Cadenas: "E l me-
tabolismo basal en la diabetes y sus 
compllcaoionee". 
Instituto de Patología Médica (Hospi-
tal Provincial, Santa leabel, 52).—12 m., 
doctor Collazo: "Metabolismo Interme-
diarlo de los hidratos de carbono". 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coello, 32).—6 t., latín; 7 t., don Daniel 
García Hughes, griego; don Nicolás Ma-, , 
rín de Negueruela. religión; don Joa- del servicio de autocar de ¡os Colegios 
quín Espinosa, higiene escolar. 
Otras notas 
ce el ges tor prov inc ia l encar-
gado del servicio 
Ayer celebró la Comisión gestora 
provincial su sesión ordinaria, presidida 
on los primeros instantes por el vice-
presidente, señor Cantos, y después por 
el señor ¿a lazar Alonso. 
Quedó aprobada la reglamentación 
9 0 0 . 0 0 0 PESETAS PARA REPARAR A M B U L A N C I A S DE CORREOS , L ^ n ^ 
c r amen to da s i n g u l a r í s i m a oca-
Asociaclón de Palabra Culta.—Esta en-
tidad ha celebrado, en la Casa Social Ca-
tólica, una velada en la que pronuncia-
ron discursos la señorita Cecilia VHa y 
don Adolfo Lluch. Recitaron algunas poe-
sías la señorita Abad y el señor Igle-
sias y Serrano, y cantaron trozos de zar-
zuelas las señoritas Miranda, Belenguer, 
Cajón y los señores Ureña y Cajón. Ter-
minó la fiesta con los coros del Club At-
lante, que fueron muy aplaudidos. 
Concurso de carteles.—En el Museo 
Naval (ministerio de Marina), ha queda-
do abierta la exposición de los carteles 
presentados al concurso convocado por 
Líneas Aéreas Postales Españolas para 
adquirir carteles anunciadores de su trá-
fico aéreo. 
La exposición estará abierta todos los 
días, de diez a dos y de cuatro a seis, 
excepto^ los lunes y días festivos, que só-
lo podrá visitarse de diez a una. 
Contra la blasfemia.—La Cruzada con-
tra la Blasfemia e Incultura «y su Ju-
ventud Club Atlante ha celebrado un re-
parto de prendas a los niños pobres, con 
A las once menos cuarto de ]a ma-
ñana comenzó el Consejo de ministros 
en la Presidencia, terminando a la una 
de la tarde.. 
A l salir el jefe del Gobierno, un perio-
dista le preguntó cómo había terminado 
tan temprano el Consejo. 
El señor Lerroux contestó: 
—Por algunos quehaceres de varios 
ministros, y porque yo voy a almorzar 
con algunos compañeros al domicilio del 
coñor Cantos. 
provinciales 
Se opuso el señor Ovejero a un dic-
tamen .sobre mejora de los haberes pa-
sivos de los funcionarios que soliciten; El ministro de la Guerra confirmó lo 
su jubilación, primer paso para la reor- dicho por el presidente, añadiendo que 
ganización de los servicios administra-1 como el almuerzo con el señor Can-
l ivos. Dijo que con ello se trataba de j tos estaba anunciado para la una y 
premiar la incompetencia, y el dicta- ¡media, y tenían que recoger, tanto él 
men quedó para nuevo estudio. 
La iniciación de los trabajos prelimi-
nares para captación de aguas en di-
versos pueblos de la provincia, fué 
aprobada, así como una moción del se-
ñor Cantos para la construcción de ca-
minos que hagan las zonas forestales 
de la provincia, fácilmente accesibles 
desde Madrid y los pueblos limítrofes. 
Este estudio se enviará al Comité de 
Accesos y Extrarradio para que, con 
era un asunto tan amplio y tan compli-
cado, que era mejor para leído que pa-
ra dicho, pues se prestaba a confusiones 
o equivocaciones involuntarias, que po-
drían tergiversar el asunto. 
Prometió facilitarlo después que lo fir-
mara el Presidente de la República, y, en 
efecto, entregó por la noche una copia 
a los periodistas en el ministerio de la 
Guerra 
L a a c t i t u d del A y u n t a m i e n t o 
como el presidente, a sus respectivas 
esposas, era la causa de terminar el 
Consejo tan temprano. Pero ya habían 
. , , , , r /~> para 
anunciado que hoy habría nuevo Con-
sejo en la Presidencia, a las diez y me-
dia de la mañana . 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.--Resolviendo la recla-
mación promovida por los señores de 
Agmrre sobre propiedad de determina 
el producto de los festivales que celebra. ¡ Casa de. Campo está amenazada por la 
cargo a su presupuesto, se realicen ta- dos objeto? existentes en la capilla de 
les vías. 
Con este motivo pidió el señor Ove-
jero que los gestores que son al mis-
mo tiempo concejales, trabajen para 
que no desaparezcan las zonas de ar-
bolado de la capital, de las cuales la 
Esta entidad empezará en breve una 
campaña contra la blasfemia, con diver-
sos actos en Madrid y provincias. 
VISITEN CASA ALTISENT. Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería fina, camisería y novedades. Pre-
cios excepcionales 
instalación del nuevo Hipódromo 
El señor Ovejero fué designado re-
presentante provincial en el Sindicato 
de Iniciativas de Madrid. 
Se discutió después largamente sobre 
la provisión de dos plazas de médicos 
internos de la Beneficencia, para las 
que fueron nombrados los doctores Ro-
dríguez Lafora y Villaverde. A l fin se 
aprobó esta propuesta. 
Los servicios del Hosp i -
Academia de Farmacia (Santa Clara, 
4).—6 t , sesión científica. v 
Alumnos en huelga de la Escuela Ele-
mental del Trahajo. 7 t , reunión en Mag-
dalena, 12. 
Asociación de Médicos Puericultores, i 
(Esparteros, 9).—7 t . Junta general or-
dinaria. 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42).— ¡ 
6,30 t., recital de bandurria y piano por' 
Sáenz Ferré y Elena Panero. 
Colegio Oficial de Arquitectos (Antonio 
Maura, 12).—i t.. Junta general ordinaria. 
t a l Provinc ia l 
El señor Coca expuso la conveniencia 
de l imitar el ingreso de enfermos en el 
Hospital Provincial, a ñn de que no 
tengan que ser Instalados en colchones 
colocados sobre el suelo. Rogó que en 
la Prensa se haga notar que en el men-
i clonado establecimiento esl^n cubiertas 
i las plazas, a fin de que, conociéndolo, 
!las autoridades municipales de la pro-
vincia impidan la venida de los enfer-
mos de los pueblos. 
Negó que los enfermos mentales ha-
yan sufrido malos tratos, como temía 
el señor Ovejero, y alabó después la 
conducta de las señoritas enfermeras 
de la Beneficencia Visitación García y 
Jesusa Vega, que se han prestado para 
sendas transfusiones de sangre. 
L a f a l t a de gasa 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
D i v i n o Maestro 
Esta Institución, fundada por el Obis-
po de Madrid-Alcalá, doctor Eijo, ha ce-
lebrado la fiesta de su Divino Maestro. 
Por la mañana, en la misa solemne 
que cantaron los alumnos, recibieron la 
comunión 250 jóvenes, alumnos, ex alum-
nos y niños de las escuelas gratuitas. 
En el mismo acto don Luis Jiménez 
Font bendijo la bandera de la Congre-
gación Mariana, donada y apadrinada 
Por la baronesa del Castillo de Chirel. 
A l mediodía, los alumnos y antiguos 
alumnos se reunieron en una comida ín-
tima. Por la tarde tuvo lugar una ve-
la-da, en la que intervinieron el orfeón 
del internado y varios alumnos, que 
íueron muy aplaudidos. 
—En el local de esta entidad ha pro-
nunciado una conferencia don Aurelio 
Ribalta sobre el tema "Nuevo concepto 
y nuevo estudio del pronombre". 
La disertación fué seguida con gran 
interés y el público aplaudió calurosa-
mente al conferenciante. 
Academia de los Estudian-
También se ocupó el señor Coca de la 
falta de gasa en el Hospital Provincial, 
denunciada en la Prensa. Dijo que no 
había existido tal falta en el estableci-
miento, cosa que hubiera sido extrema-
damente grave, sino que únicamente se 
notó el alguna sala, mientras que en 
otras, como en la de Urología, se dis-
puso de tres piezas de gasa. A juicio 
del señor Coca, únicamente hubo "des-
oquílibrio de distribución", pero no tajt? 
de gasa. 
* * * 
A pesar de las afirmaciones del señor 
Coca, según nuestros informes, la gasa 
faltó en el Hospital Provincial durante 
varios días. Y fueron, precisamente, las 
salas quinta, sexta, séptima, octava y 
novena las que sufrieron esta falta. An-
te ella, los doctores Jiménez, Díaz Gó-
mez. Olivares y Vigueras, entre otros. 
,,,168: pero n u e s t r a ^ u s a ' a T w e i V m ^ ^ ^ r o i i oficios al decano de la Bene-
mego io ocurnao es la conílrmacion a&.l realidad Para este inefa- ñcencia y al director del Hospital para 
que los S S e ^ ^ d f f i K u ^ ^ ^ ^ S f S Í ^ ^ ^ U j t ^ e 7 * esta desatención del servi-
^ Z ^ ^ ^ n X r n ^ S L Z ¿ K " * demostrado que las Cortes están icio, que impedía_ curar _ a los enfermos 
(Martes 16'de enero de 1934) 
La Prensa de la mañana, tras las 
huellas de la nocturna, hace girar sus 
comentarios en tomo de los mismos te-
mas: elecciones de Cataluña, discurso 
de Sánchez Román. 
ce que las derechas van, y para dedi-
car una reseña tendenciosa al mitin 
del I . S. O. 
Quisiéramos encontrar una fórmula 
que estuviese a tono con los fondos de 
" E l Liberal". Nos falta verbo lírico. Lo 
La opinión de "A B C" es la siguiente: iCOIlfesaR10s- Hemos intentado varias ve-
Sobrc elecciones catalanas: "Desde! fes Rntonar un C!lnto a esos editoria 
San Ignacio, de Ategorrieta (San Se 
bas t ián) . incautada a la Compañía de 
Jesús. 
Decreto cediendo al ministerio de Ins-
trucción pública la finca enclavada en 
el lugar denominado Cruz del Rayo en 
esta capital, para dedicarla a campo de 
deportes de los Institutos Naricr.ales de 
Segunda enseñanza. 
Comunicaciones.—Autorizando al mi-
nistro para presentar a las Cortes un 
proyecto de ley facultando a la Direc-
ción general de Correos para contratar 
la reparación de coches-oficina hasta 
el importe tota] de 900.000 pesetas, y 
exceptuando de las formalidades de su-
basta o concurso dichas negociaciones y 
las que se realicen en lo sucesivo. 
Industria y Comercio.—Admitiendo a 
don José Moreno Galvache la dimisión 
del cargo de subsecretario de Industria 
y Comercio. 
Nombrando para desempeñar este 
cargo a don Juan Calot Sanz, ex di-
putado a Cortes. 
Gobernación.—El mimstro dió cuenta 
al Consejo del estado del orden públi-
co, que sigue siendo satisfactorio. 
Se acordó estimar ¡og recursos de don 
Manuel Paúl Pagés y de don Luis Ve-
ga Ostos, y dejar, por consecuencia, sin 
efecto las incautaciones gubernativas 
que de sus bienes se bablan acordado 
en 11 de octubre de 1932. con funda-
Siquiera !o haya sido de un modo tran-
sitorio, ha nuodado por fin resuelto el 
grave problema que se había planteado 
por la falta de calefacción en los gru-
pos escolaros. En el Consejo de minis-
tros, cuva referencia se inserta en este 
mismo número, se acordó una fórmula 
Ho De acuerdo con lo solicitado 
por el alcalde do Madrid al jefe del Go-
bierno, en entrevista ayer mantenida, 
oí Estado contribuirá a medias con el 
Ayuntamiento a sufragar los gastos de 
calefacción, por una vez tan sólo. Como 
para ello es preciso votar en las Cor-
tes un crédito extraordinario, y ha de 
transcurrir no poco tiempo, el Ayunta-
miento facil i tará inmediatamente el 
combustible necesario y el Estado con-
tribuirá en cuanto la Cámara apruebe 
«i mencionado crédito. 
s l ó n a los m a d r i l e ñ o s 
A fines de febrero s a l d r á pa ra Ro-
m a una p e r e g r i n a c i ó n pres i -
d ida por el Prelado 
En todas las iglesias de la d ióces i s 
h a b r á misa de c o m u n i ó n el 4 de 
marzo, d í a de la c a n o n i z a c i ó n 
Los confesores autorizados para con-
mutar la visita a las Basí l icas de 
Roma a los dispensados 
de peregrinar 
El señor Obispo de la diócesis ha di -
rigido la siguiente 
EXHORTACION PASTORAL 
A l Venerabl'? Clero y fiedes Diocesa-
nos: 
Venerables Hermanos y muy amados 
Hijos en J. C : Falta sólo un trimes-
tre para que termine el AÑO SANTO, 
y Nuestro vivísimo deseo de que ni uno 
solo de los fíales de esta amadísima 
grey Matritense-Complutense deje de 
aprovecharse de las extraordinarias 
gracias con que la misericordia de Dios 
nos favorece durante este año jubilar, 
pone la pluma en Nuestras manos para 
En cumplimipnto de este compromiso, dirigiros esta exhortación. 
La mayor prueba de amor que el Om-
nipotente pudo dar y dió al mundo ha 
sido ¡a de entregar al sacrificio reden-
tor a su Hijo Unigénito para redención 
de los mortales. 
A l conmemorarse este año el cente-
nario de !a Redención, la Santa Madre 
ya se han dado órdenes para que el Ser 
vicio Municipal de Acopios facilite el ma-
terial qup neeesftwi ios gfrapos esenta-
res. 
Como se ve. pues, el problema volve-
rá a resucitarse, ya que el Estado se 
compromete a contribuir por una sola 
vez a eptos gastos. Mantiene su criterio Iglesia, manifestando de manera muy 
do que debe costearlos el Ayuntamien- semejante su amor, ha llamado la aten-
to. Este, a su vez, entiende que la vigen- ción de sus hijos, los ha exhortado a ce-
te legislación le releva de esta carga. 
El propio señor Rico manifestó ayer 
a los informadores que dos preceptos 
legMatívtai—artículo 13 de la ley de 
Presupuestos de 1901 y la rea1 orden de 
30 de marzo de 1911—a los cuales dió 
lectura, imponer los gastos de calefac-
eión al Estado. 
Queda en pie. aunque aplazado, el con-
flicto. Mas por ahora cabe, fundadamen 
lebrar tan fausta fecha, y abriendo por 
mano de su cabeza visible, el Augusto 
Pontífice Romano, las fuentes de las ¿ r a -
cias y díl perdón, brinda a todos favo-
rabilísima ocasión de aprovecharse de 
los tesoros espirituales con que la Pasión 
y Muerte de Nuestro Divino Redentor 
ha enriquecido la tierra. 
Para lucrar la indulgencia plenísima 
de toda la pena miareclda por los pe-
te, esperar que la normalidad escolar se- cadps, hay que examinar éstos con áni-
mo' contrito, borrar!oe por el Sacra-
mento de la Penitencia, y con nobles 
rá restablecidn de ur, modo inmediato. 
L a Asamblea f e r rov ia r i a 
El ministro de Obras públicas, al re-
cibir a ios periodistas, les manifestó que 
habían quedado constituidas anteayer 
las ponencias que estudian los asuntos 
que han de ser sometidos a la delibera-
mento de la ley de 24 de agosto de 1932 I ción de la Asamblea de ordenación fe-
Guerra.—Autorizando al ministro pa-1 ^roviaria. 
ra que por el Arma de Aviación militar] ka primera ponencia, que se encar-
se celebre un concurso de prototipos rlciga del tema 'Definición jurídica de la 
tes C a t ó l i c o s de Medic ina 
Se ha celebrado con gran concurren-
cia en la Casa del Estudiante (Mayor, 
número 1) la quinta sesión de la Aca-
demia Escolar de Medicina, organizada 
con la Asociación de EE. CC. Intervino 
don Javier García de Leániz, que ex-
puso brillantemente el tema "Fisiología 
de la olfación". 
La próxima sesión se verificará el 
dí^ 23. a las siete de la tavJe. 
E l homenaje a i s e ñ o r V i -
g ó n , aplazado 
Ante la reciente desgracia de familia 
sufrida por don Jorga Vigón. la comi-
sión organizadora del banquete que iba 
a celebrarse en su honor ha acordado 
^ aplazamiento del mismo. 
E l segundo aniversario de 
" A c c i ó n E s p a ñ o l a " 
E-1 próximo martes, dia 23, a las nue-
y medía de la noche, se celebrará 
el banquete conmemorativo del segundo 
aniversario de la revista "Acción Espa-
ñola". 
i *í 103 Postr€s harán uso de la palabra 
at fundador y el director de la revista, 
divorciadas d*» la opinión". 
sonas y del motivo que les llevó a su-
f r i r prisión. 
*• * * 
La «ola de frío» que padecen las es-
cuelas de Madrid, mueve a] comenta-
rio á algunos colegas de la noche. 
«La Nación» le dedica este párrafo : 
«He ahí las escuelas que creaban los 
pedagogos de la República. Ellas son 
ol símbolo de toda la obra realizada. 
'Generalitat" se proponen continuar su 
política, y un anuncio del peligro en que 
ese criterio de sectarismo y esos pro-
cedimientos de despotismo y violpncia 
han de poner desde hoy. más aún que 
hasta hoy, al Estatuto." 
Sobre el discurso de Sánchez Román: 
"El discurso del señor Sánchez Román 
es la declaración de impotencia o de 
ineptitud de los partidos republicanos y 
de la política republicana, y explica la 
postura de soledad y de perpetua dis-
crepancia de este personaje; la misma 
de otros ilustres descontentos, que por 
opuestas razones tampoco han encon-
trado su República. Coinciden igualmen-
te en la indignación contra los que des-
de fuera del régimen asistimos, descon-
fiados e incrédulos, a una experiencia 
que descalifican ellos tan acerbamente " 
Y he aquí la opinión de "E l Sol": 
Sobre elecciones catalanas: "De todas 
suertes, el triunfo izquierdista desenga-
ñará a las derechas de muchas ilusio-
nes impacientes. E l les Impone un alto 
de meditación." 
Sobre el discurso de Sánchez Román: 
"Y aquí está el servicio que puede ha-
cer á la República el señor Sánchez Ro-
m á n : sacar del error de creer que no 
hay más política izquierdista que la an-
terior, rechazada por la opinión del país, 
y ofrecerle otra, también de izquierda, 
sin aquellos caracteres agudos y extre-
mados que la hicieron desmerecer en 
el juicio general del .pueblo. Así podrá 
tener la República ese otro punto de 
apoyo de que actualmente carece." 
Veamos ahora " E l Socialista": 
Sobre elecciones catalanas: "Nos sa-
tisface este triunfo, por lo que signifi-
ca de avance y por lo que representa 
de merma en el poderío derechista que 
ha conocido casi s imul táneamente la 
derrota a raíz de su circunstancia1 flo-
recimiento. Resulta sensible que la Ca-
talufiu republicana e izquierdista esté 
representada en el Parlamento espa-
ñol de forma que no corresponde a su 
fisonomía política." 
Sobre el discurso de Sánchez Román: 
"Podrá hacer el señor Sánchez Román 
la crítica del estilo con que se desarro-
lló aquel programa—y no se paró en 
esa smerte de consideraciones el domin-
go—, pero es indiscutible que los pun-
tos de vist a expuestos por ol señor ñán 
cliez Román en cuanto a las cuestiones 
religiosa, militar, política y social =ion 
los mismos que informaron la acción 
gut -namcntal y parlamentaria del bie-
nio." 
I ' órgano del rocialL-r .r» •—.c icntra 
aún ;spacio para ftirj -irpe de los man-i dividirse ni subdividirse en grupos y 
dos en Marina, para prestar atención! grupitos, manteniendo a todo trance la 
a las derechas y al punto donde él d i - unión sagrad^. Y mantenerla con en 
Si en la sala de Urología 'no faltó la 
¡gasa, fué debido a la precaución de una 
Por último. "La Libertad" aplaude el Hermana de la Caridad, que fué guar-
traslado de los condenados del 10 de dnndo la que había quedado de otras 
agosto a una residencia m á s decorosa veces. 
y más a tono con la calidad de las per- Parece que a esta falta de gasa con 
tribuyó el que, hallándose un envío en 
la estación d?l ferrocarril, no pudiera 
ser retirado porque coincidieron dos 
días de fiesta. Contribuyó a la falta, de-
cimos, pero no la justifica totalmente. 
Fal tó la g?isa en el benéfico estableci-
miento, y para adquirirla fué preciso 
que la Qoíhisión gestora votara con cier-
ta rapirlo- un crédito de 8-000 posetns. 
Lia falts señnlada viene a ser una 
consecuencia do1 funcionamiento del ele-
Porque igual que a loe niños que se, farmacia, mirado con 
quedan hoy sin escuelas, y muchos de ^ . ' , « r-^or. ir. hn nr. 
i* i-„ u„_ ,„n(A„ Ani„„„inr. cariño por el señor Coca, que lo hn or-por gnnizado. pero que. sin duda, no resulta 
tan económico y ventajoso como pu-
diera creerse. Son alguno? los gestores 
que. estando disconformes con la orga-
nización de este depósito se proponen, 
según nuestras noticias, combatirla en 
una sesión próxima. 
iWfli •••i^li!ii,l,'iaif,H":,Wili!!K!li:ii!!lllll!"l:!l'!H::1 Bllüi 
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Las mejores y más hamtns. 
C A V A B A J A , 1 
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las cuales han contraído dolencias en 
los locales insanos, les sucedr a loa 
obreros del campo, que iban a ñer due-
ños de las tic-ras; a los proletarios, que 
han sufrido más hambre que nunca por 
falta de trabajo; a los comerciantes, 
industriales y empleados, que votaron 
el 14 de abril engañados por promesas 
de mejoramiento, que se han converti-
do en ruina...> 
También «La Epoca» atiende no só-
lo al frío material, sino al frío espi-
r i tual : «Hoy también se cierran las es-
cuelas públicas laicas. El frío espiri-
tual de su ideario pedagógico ha cris-
talizado en temperaturas polares, im-
posibles de ser soportadas por los ni-
ños. El presupuesto municipal, dema-
siado comprometido en otras I t u a i ¿ ¿ r t b ^ F t ó i "gatear n t a ¿ ú ¿ ~ i t o ¿ 
nes, no puede summistrar calor a los| 3 sac¿ficias. empezando W el sa 
niños que antaño lo percb.an. sin agrá- ; económico . 
var al exhausto Tesoro publ ico . 
. , 4. 1 «El Siirlc Futuro» opina que estamos Y la misma «Voz» se preocupa del te-, bre ^ ^ de 
ma para aplaud-.r el <<punto de con- engaños, de sup.antaclón del 
triccióm que ha inducido al Gobierno 
a correr con los gastos de expulsar el 
frin de los locales escolares. Pero lo 
que más preocupa a «La Voz» son las 
subsistencias. A ver quién mueve esto: 
«E: problema de las subsistencias es 
un problema vital, gravísimo, que en 
todos los tiempos ha originado las más 
graves oomplicaciones en la vida pú-
blica». 
ROPA DE CASA 
5. ESl'OZ V IVEINA. 5 
nvioneta para Escuela elemental. 
Proyecto de ley facultando al minis-
tro para crear batallones de ametralla-
doras hasta completar el número de 
ocho. 
Decreto modificando el de 30 de oc-
tubre de 1927 sobre dietas que ha de de-
vengar el personal que en tránsi to para 
nuestras posesiones del Sahara occiden-
tal y Canarias aterrice y pernocte en 
los aeródromos de la zona francesa. 
Proyecto de ley autorizando al mi-
nistro para la concesión a varios jefes 
y oficiales del Ejército español de cru-
ces del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, pensionadas. 
Decreto para dar nueva redacción al 
apartado b) del artículo tercero del de-
creto de 5 de enero de 1933 sobre si-
tuaciones del personal del Ejército. 
Estado.—Se introducen modificaciones 
en la co.posición de la Junta perma-
nente del Estado y se acuerda convocar-
la -.o-q -n eonstitución. 
L a c a l e f a c c i ó n en los 
grupos escolares 
Instrucción pública. — El Consejo de 
ministros ha examinado los términos en 
que se encuentra planteado el problema 
rpférente a la calefacción de los grupos 
•^Foo'ares de Madrid, y sin perjuicio de 
mantener su criterio de que los gastos 
ncaoionados por el referido servicio no 
corresponden al ministerio de Instruc-
c^n pública, en su deseo de contribuir 
a la mejor y más pronta solución de un 
proh'ema que tanto le preocupa en sus 
aspectos pedagógico y sanitario, acep-
ta la propuesta del señor alcalde de 
Madrid, y S P ofrece, por una sola ve? 
y ante lo exceocional de la situación, 
a contribuir a lo.- gastos que se pro-
duzcan por pl aprovisionamiento de com 
relación entre el Estado y las Compa-
ñías" la forman ¡os señores Dualde y 
Flores de Lemus. en representación del 
Estado, y ios señores Bravo y Vives, en 
representación de las Compaüías. El se-
ñor Dualde ha sido elegido ijresidente 
de la ponencia, y el =eñor Rravo, se-
cretario. 
La segunda ponencia se ocupa en el 
estudio de la crisis actual de las Com-
pañías y de sus remedios urgentes y pro-
visionales. La forman los señoras Eá-
bregas. Zapatero y Flores de Lemus en 
representación de] Estado: los señores 
Bravo, Coderch y Anchústegm, por las 
Comipañías; don José María González, 
por la Cámara de Comercio de Madrid; 
el señor Sánchez Ferrer. por el Slnd'ca-
to Ferroviario, y el señor Armenta. pre-
sidente de la Asociación de Obreros y 
Empleados de Ferrocarriles. Esta Co-
misión ha nombrado presidente al señor 
Fábregas y secretario al señor Zapa-
tero. 
El pleno de la Asamblea volverá a 
reunirse el próximo jueves, y se :ree 
que para entonces podrán presentar las 
ponencia^! alguna? conclusiones. 
El inc idente de Cabo Juby 
ansias de renovación de espíritu y en-
mienda de vida, recibir el Pan do los 
Angeles tomando en El fuerzas para 
cumplir cuidadosa y fielmente, loe pro-
pósitos hechos; hay que orar también 
por las intenciones del Romano Pontí-
fice, y o bien visitar las Santa* Bafií-
licas de Roma, o blian practicar las 
obras de religión, piedad y caridad en 
que hayan sido conmutadas, por auto-
rización Pontificia aquellas visitas. 
Yerran loe que creen que solamente 
quienes peregrinan a Roma pueden 
disfrutar de las gracias jubüaree. No 
consiente la liberalidad apostólica que 
tantas y tantas almas como se ven en 
imposibilidad de acudir en persona a la 
Ciudad Santa, cabeza dea mundo cris-
tiano, quoden privada? de ellas. 
Los dispensados de pe regr ina r 
Por uso Su Santidad el Papa Pío X I , 
felizmente reinante, en Constitución de 
30 de . ñero de 1933, que ya pubilicamos 
en i6Í< Nuestro Boletín Diocesano, po-
ro que queremos recordar para Ins-
trucción de todos, y esipecialmente de 
ios favorecidos con ella, decía: 
"Conocemos que aquellos que hacen vi-
da retirada en los conventos dedicados 
al servicio divino, los enfermos y los que 
están prisioneros o impedidos por la au-
toridad civil, y otros muchos, por su mis-
ma condición no pueden emprender la 
peregrinación Romana del Año Santo. 
Y por Nuestro paternal amor para con 
los hombres todos deseamos que éstos 
puedan gozar de los tesoros abiertos por 
esta secular ñesta de la Iglesia, y por 
En la Dirección general de Marrue- Puedan lucrar las indulgencias 
eos facilitaron la .siguiente nota: flel Jublleo-
"Los detallados informes que obran 
ya en poder del Gobierno relativos al 
triste suceso acaecido días pasados en 
Cabo Juby. confirman la primera im-
presión comunicada a la opinión públi-
ca, de que se trataba de un hecho es-
porádico, ajeno en absoluto a la políti-
ca española en los territorios del Sa-
hara, y que no ha tenido la menor re-
percusión en nuestras cordiales relacio 
nes con los naturales del país, que des-
de el primer momento se colocaron a 
nuestro lado y han sido los m á s acti-
bustible para la cnTefaeeMn do loy trru- vo* colaboradores en la persecución y 
pos escolares. 
No existiendo en el presupuesto de 
Instrucción públicfl una consignación de 
donde sea posible extraer los fondos ne-
cesarios para subvenir a esos gastos, 
será preciso obtenerlos mediante la vo-
tación por las Cortes de un crédito ex-
trnordimrio. que el ministro de Instruc-
ción pública propone presentar a las 
mismas con la mayor celeridad: pero, 
siendo esta medida de una obligada len-
ti tud de tramitación propone el mi-
nistro de Instrucción pública al Ayun 
captura de los desertores, tres de los 
cuales han resultado muertos en encuen-
tros cor. las partidas indígenas que los 
perseguían * 
Recuperados 13 fusiles y una pistola, 
que constituían todo el armamento lle-
vado por los fugitivos, y presentado uno 
de éstos levemente herido en la cabe-
za, continúan las diligencias instruidas 
por e' juez enviado por la autoridad ju-
dicial de Canarias. 
Se ha reintegrado a su destino en 
aquellas islas el coronel don Fernando 
amiente de Madrid que sea él quieni CaPaz- V ha emprendido el regreso a 
Madrid el capitán don Gonzalo Peña, 
enviado por la Dirección general de 
Colean aún los comentarios a las 
elecciones catalanas y al discurso de 
Sánchez Román. Este último le parece 
Marruecos y Colonias para informarla 
ampliamente de lo ocurrido, quedando, 
por lo tanto, liquidado este incidente." 
Notas var ias 
contribuya en primer término, y de un 
modo inmediato, a los repetidos gastos, 
que el Gobierno está dispuesto a com-
part ir en su deseo de que no subsista la 
lamentable situación actual. 
Obras públicas. — Aprobación de la 
distribución del crédito correspondiente 
al presente trimestre para la continua-
ción de nuevos ferrocarriles, importan-
tes 15 millonea." 
A M P L I A C I O N 
espíritu nacional, de componendas, del A l ministro de Obras públicas le pi-
«combinas». de contubernios, de influen- dieren los periodistas una nota amplia-
das extrañas. ¡Basta ya! Y, natural- toria acerca de la distribución del eré- 'mente para informarnos de que lo que 
mente, basta ya de charlatanes, de «re-ldito correspondiente al actual trimestre ¡ocurre es que alguna persona que re-
formadores-i», de tránsfugas rjue icechan ipara !a continuación d'e nuevos ferro- cibe periódicos en la citada localidad, 
la coyuntura propicia para encaramar- carriles, como se hace constar en la no- pretende reexpedirlos a otros puntos 
ta oficiosa. distintos, valiéndose de! mismo franqueo 
E l señor Guerra del Río les manifes- concertado con que los 
tó que la referencia oficial, aunque con 
cisa, era lo suficientemente clara, y que 
sias, porque confiamos que dantas súpli-
cas y tantos sacrificios de diversas al-
mas, sobre todo de aquellos que viven 
vida inocente o purificada por los sufri-
mientos, forzando laudablemente a Dios, 
alcanzarán para el linaje humano abun-
dante? dones celestiales y traerán tiem-
pos venturosos. 
Pero de esta Nuestra concesión sola-
mente serán partícipes los que signen: 
I . Primero todas las monjas que vi-
ven en los conventos bajo la disciplina de 
la. clausura perpetua: igualmente las que 
están en la probación o como postulan-
tes o novicias o por otra causa legítima 
de educación, aunque sólo habiten la ma-
yor parte del nño. Y no queremos ex-
ceptuar a las que por razón de servicios 
o de colectar donativos salen de la casa 
religiosa. 
IT. Todas las religiosas Hermanas, es-
to es, de votos simples que pertenezcan 
a una Congregación de derecho pontifi-
cio o diocesano, aunque no estén obliga-
das pOr la ley austera de la clausura, 
junio con sus novicias postulantes o en 
probación y niñas que educan—medio 
pensirmlstas no externas—y otras que ha-
ten vida común con ella' con domicilio 
o cuasidomicllio. 
I I I . Igualmente las Oblatas, o piado-
sas mujeres, unidas por la semejanza de 
la vida, aunque no hagan votos, cuyos 
Institutos hayan sido aprobados por la 
autoridad eclesiástica o de un modo es-
table o para experimento, junto con sus 
novicias postulantes y niñas que educan 
y otras que viven con ellas en común, 
romo dijimos de las Toneregaciones re-
ligiosas núm. I I . 
IV. Todas las mujeres que pertenecen 
a cualquier orden Tercera Regular, que 
viven con aprobación eclesiástica, en co-
nvini nd bajo un mismo techo: igualmen-
En nuestro número del dia 5 dimos 
cuenta de que. jegún se nos denuncia-
ba, ei administrador de Correos de Chan-
tada impedía la circuiación de periódi- ^ J L ^ l - 6 9 ™ " l " * 8 . . 0 ^ ! ^ y Prestan 
eos a las aldeas, sí no iban tranqueados 
con un sello de cinco céntimos. E! cita 
do administrador nos escribe atenta 
so sin méritos y sin bagaje a la di-
rección de veintisiete millones de es-
pañoles. ¡Basta ya!» 
«La Lucha» propone un medio muy 
sencillo para terminar con el paro. Lo 
de que no hay dinero es '<una utopia». 
drid. El criterio del mencionado admi 
nistrador es contrario a esta práctica, 
al .Heraldo» da voz de un republicano, ̂  ^ Y,loJiX1' f]ehe ha"rse 5* 
auténtico^. \- sobro las elecciones cata-1 Ü J f 1 * ! k J ^ V * * eAem^]0: 
lana:! dice <Informaciones»: hay dinero en las cajas de caudales 
.Eviten .as derechas españolas nue|de En fin, con decirles a 
el espectáculo catalán, como el de l a s ' ^ f 6 5 asegura que hay dinero 
L, , U1, „ hasta ten el presupuesto». 
era una cosa perfectamente reglamen- Lgro de íodas formas ha elevado la co 
tana y normal de todos los trimestres.; 1.reSpondiente consu]ta a la SUperioridad. 
El mimstro de Instrucción publica ^ te3timonio log docuI¿entos que 
no fué más explícito que su compañe- , aña a sU ¿ 
TO de Gobierno, pues al interrogarse-; 
le sobre el asunto de la calefacción eni'? B • ! H i ; ' ' • i m B i i J D 
primeras elecciones republicanas, ae ce-
pita. Para evitarlo es lo primero no FinalmenlF. <:Luz» aparece de pron-
lóa grupos escolares se remitió a lo que 
lecía la nota ;n 'o referente a. si¡ 
^amento 
Por su parte, el r.iinirtro de 
to preocupada por las posibles negocia-1 ¡ra dijo también, a preguntas sobre la 
clones con el Vaticano, y cree que no I nueva redacción del apartado b), sobre 
debe iniciarlaa este Gobierno, si tuación del personal del Ejército, que 
w » ) a « i B 
Gafas y lente 
Con cristales fi-
nos para la con-
X ^ ^ / servaclón de i& 
vista. 
a lo que ^ s — V . 
servicios, como antes dijimos. 
V. Las niñas y mujeres que pasan la 
vida en Colegios o Internados, aunque no 
estén confiados a Monjas. Hermanas re-
liTiosas, Oblatas o Terciarias. 
V I . Los Anacoretas y Ermitaños, no 
aquellos que viven P U común o solitarios 
sometidos a cierta ley bajo la potestad 
de los Ordinarios, pero sin sujetarse a 
¡las leyes de la clausura, sino los que 
- Ma- hacen vida contemplativa y profesan una 
Orden monástica o regular, en clausura 
y soledad continua, aún cuando no sea 
perpetua, como los Cistercienses, Tra-
penses, Ermitaños, Camaldulenses y Car-
tujos. 
V I I . Los cristianos de ambos sexos 
quo se hallan cautivos en poder de los 
enemigos, o los que están prisioneros o 
pagan la pena del destierro, de la de-
deporiarió-i, o están condenados al tra-
bajo en las casas penales, o están en ca-
sas de corrección: Igualmente los varo-
nes eclesiásticos o religiosos que u n de-
tenldío on conventos o en casas por mo-
tivos de enmienda. 
V I H . Los cristianos de ambos sexos, 
L üuboso, Optico. Arenal, ÍL MADRID, que están impedidos, por la enfermedad 
•* w_ „ l i ^ ^ l> X 
O por una quebrantada salud, de visitar 
ia Ciudad, en el año del Jubileo, o de 
hacer en la Ciudad las visitas prescrip-
tatí a las Basílicas Patriarcales; los que 
han sido llevados a los hospitales, o loe 
que de grado prestan a los enfermos con-
tinuados servicios los que se dedican a 
la enmienda y gobierno de los que han 
de ser corregidos; igualmente loe obre-
ros, que procurándose el sustento con el 
trabajo cotidiano, no pupden abstenerle 
de 41 por tanto tiempo; por fin, los an-
cianos que excedan de sesenta años. 
A todos éstos y a cada uno, avisamos 
y exhortamos que examinando sus pe-
cados con ánimo contrito, los borren por¡ 
I n a u g u r a c i ó n d e l H o g a r d e l a P e l o t a 
El Athlétic madrileño ganó al Rácing ferrolano. Concur-
sos de esquís de la S. D. Excursionista y de Peñalara 
P e l o t a v a s c a 
E l Hogar de la Pelota 
El nuevo frontón. Hogar de la Pe-
lota, para aficionados exclusivamente, 
el Sacramento de la Penitencia, y reno-j se inaugurará el próximo domingo, par-
vado el espíritu, tiendan con paso apre- ticipando todos los mejores aficionados 
surado a un plan de vida más perfecta: '^ Tvfa<jrjci 
luego reciban el Pan de los Angeles coni 
aquella piedad que conviene, y de ahí to 
men fuerzas para cumplir cuidadosa y 
escrupulosamente los propósitos empren-
La nueva Sociedad se propone aco-
meter una intensa campaña. Castilla, 
bien encauzada, demostró en los Qlti-
dldos; por fln, no olviden de pedir por mos campeonatos nacionales, que pue-
de ocupar uno de los primeros puestos 
por el núcleo de su afición y clase de 
juego. 
nuestras intencionee. esto es, por el cre-
cimiento de la Iglesia Católica, para ex-
tirpar los errores, por la concordia de 
los Estados y por la tranquilidad y paz 
de todo el humano consorcio. 
Los mismos sustituirán la visita de 
las cuatro Basílicas de la Ciudad por las 
obras de religión, piedad y caridad que 
impusiere el Ordinario por sí mismo o 
por los prudentes confesores, según la 
condición y saJud de cada uno y según 
las circunstancias de lugar y de tiempo. 
Por lo tanto, apoyándonos en la mise-! 
rlcordia de Dios y en la autoridad de¡ 
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, r;''n-i sostener para implantar su redentora 
cedemos y otorgamos con la amplitud de o'xa; Madrid, en cuyas sienes pondrá 
tas jugaroo marávillosamante, 
constantemente ovaciona/los. 
siendo 
Y " S u l t á n , , p u d o e s c a p a r 
Una mujer muerta y otra grav í s i -
m a por las emanaciones de 
un brasero 
DOS ESTAFADORES DETENIDOS 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
A VENTO A: "Diplomonia»". 
Es esta cinta una miscelánea extra-
vagante de comedia bufa y revista en 
la que lucen todas sus genialidades Whe-
K l S S l S l S a r S i lzaguirre! E l pom, má* bonito de Eumpa. E l cler y Woolsey. la divertida pareja ame-
Efe segundo lugar JUBaxaav**** „ x *' . t , ^ , , ricana. El disparate cinematográfico es-
y Aguirre (rojos) contra ECHAJ^IZ y más inteligente y el más cariñoso del ^ ^ ex abruptJ*de comlci. 
GURUGEAGA (azules j . Dominaron en g]oho ^ p0(glhle contrincante. Un e9-:dad eotrldente con sorpresas humorls-
efuji todo el t r ^ c u " 0 . d ^ P ^ f ? , ^ 3 tuche. Un cromo. Hermosísimo. ticas y hasta con un sentido de sá t i ra 
azules, quienes después ae habe.se .gua- tóteaJttO que era algo exagerada, pero extremosamente 
lado a 32, ganaron por nueve tantos 
F o o t b a l l 
E l Gerona ganó al Alicante 
,„„ . ,, ocosa de la Conferencia de la Paz y el perro menos perro de todos los pe-Jl , , . „o — i ' I ^ r , de la Sociedad de las Naciones. Ksas rroa, que es lo mismo que ser el m á s ?atr,denc,.aS) e50g toques de as t rakán son 
preciado individuo de la raza canina. a pesar de su carác ter grotesco, lo más 
GERONA, 16.-Bsta tarde se celebró como decIa la donoella ue aijacertado de la película, hasta el punto 
el partido entre el Gerona y el AU- ^ w que suscitan carcajadas abundantes de 
cante, correspondiente ^al c^peonato atardecer lo saoaba todos los días ^ excluye este tono 
Loe partidos del Jai-Alai 
Ayer martes, en Jai-Alai, actuaron 
en primer lugar Júrico y Zabaleta (ro-
jos) contra UCIN y BHROLEGUI (azu-
les). Tras numerosas igualadas, la úl-
tima a 41, los azules ganaron el par-
tido por tres tantos. Los cuatro artis-
la Apostólica liberailidad, indulgencia 
plenísima de toda la pena que por sus 
pecadoa deben sufrir, a todos y a cada 
uno de los antes citaidos. que sinceramen-
te arrepentidos, confiesen sus culpas y 
reciban la Sagrada Comunión durante el 
Año Santo, oren a Dios según Nuestras 
Intenciones, que ya dijimos, y cumplan 
con las demás obras impuestas en lugar 
de las visitas a las Basílicas de Roma; 
y asimismo se les concede igual indul-
gencia, oomo si hubieran cumplido con 
todos los requisitos Indicados, a los que 
habiendo comenzado los actos señalados 
ae vean sorprendidos por grave enferme-
dad; dicha indulgencia plenísima podrá 
lucrarse tantas veces durante el Año San-
to, cuantas se repitan los actos señala-
do* para ello. 
Además puede cada uno de aquellos 
que antes dijimos elegir confesor, apro-
bado por su Ordinario conforme a lo 
mandado en el Derecho, a quien con ce 
demos en virtud de la presente disposi-
ción que, solamente en confesión hecha 
para ganar t i Jubileo, pueda absolver, 
solamente en el tribunal de la penitencia, 
eln detrimento de aquellas facultades, 
que auoaso pueda ejercer por otro título, 
a las personas mencionadas de cuales-
quiera peoadoe y censuras, aún de los 
reservados de especial modo a la Santa 
Sede Apoetólioa. o reservados al Ordina-
rio, exceptuando el caso de herejía for-
mal y pública, impuesta saludable peni-
tencia y V> mandado por diaposiciones 
y sanciones canónicas para la disciplina 
conveniente. Además concedemos al con-
fesor que una monja se eligiere, facul-
tad de dispensar de cualesquiera votos 
privados que ella hubier* hecho después 
de la solemne profesión y que en nada 
se opongan a la observancia de las re-
glas. Queremos que lo» confesores, ya 
mencionados, puedan conmutar todos los 
rotoe privado», aún loa ofrecidos con ju-
ramento con los que se hayan obligado 
las Hermanas en Congregación de votos 
sencillos, Oblatas, Tercdarlae regulares, 
las niñas y mujeres que viven M I común, 
excepto los que están reservados a la 
Sede Apostólica, y aquellos cuya dispen-
sa cedería en detrimento de un tercero 
o cuya conmutación apartarla menos del 
pecado que el mismo voto." 
Todos los confesares 
la Iglesia una corona de gloria con la 
de la Tercera División. Resultó muy re paseo, ¡tenía unos anduvieres! ¿No a* -úgunos golpes de sal más fina, ni tru-
ñWo. dice anduve en vez de "andé"? ¡Pues eos cómicos de extraordinaria origlna-
La ^ « * J P f * J J , ^ 1 ^ ^ También las de pueblo han lidad por lo que, en conjunto, la cinta 
favor del equipo local. En la segunda, * „ cumple por entero su propósito dlstrac-
marcó el Alicante, manteniéndose el ¡estudiao sus porciones de ortografía, y . t ^™P^ed^u^en idads * 
empate durante mucho tiempo, que se.ja muchacha en cuestión había ocupa- por l0 qUe a la 'moraj respecta, hay 
creyó ser ía el resultado definitivo g j * U , siempre el mejor sitio en la escuela :;qUe anotar los nudismos revisteriles y 
ro muy ^ » * f ^ t * 8 ; ^ ^ ^ ' al lado de la estufa. ¡algunas escenas demasiado desenvueltas 
^ ^ Z - ^ 1 ^ - * ^ - ^ a ' ^ ^ T ™ = * * * * * * * * " ^ 
El Athlétic jugó ayer contra el Ra- salla a la calle a hacer algún encargo, ^ m p ^ el programa el " f i lm" "Da 
todavía no figuran incluidos en ed Cen-
so que tiene formado el Jurado mixto de 
Espectáculos públicos de Madrid, que 
duranii? ©1 actual mes de enero e|ueda 
abierto dicho Censo de maestros direc-
toree. concertadores y planistas, con-
forme a las Bases en vigor, que regulin 
su funcionamiento, a fin de que todos 
aquellos que se consídf?ren con dererho. 
soQlciíen el oportuno ingreso, para ob-
tener el carnet que autoriza el t rábalo 
er los locales de espectáculos públifos 
de toda España, exd-Hpto las provinclae 
de Cataluña, y que hasta la fecha no lo 
hubieran fíolicitado: bien entendido que 
este ee el único me? durante el cual se 
oí^ctúa la rectificación anual, y que los 
que no poseyeran dlch»- carnet no po-
drán formaliza: contrat.' para trabajar 
connn tales profesionnleí La petíciór de 
bo ie t i r ^ debe dirisrirp- a' aeore^a-io 
del Jurado mlxtc í^a iv dy= R O S O T Í » d' 
Pasero. 2.̂  p r i n T o . M'»dTÍ',,N 
Se estrena en Sevilla con gran éx i t o 
" E l D i v i n o Impaciente ' ' 
SEVILLA, 16.—Esta noche, en medio 
de gran entusiasmo, se estrené "El Di-
vino Impaciente" en el tea^r^ Cervan-
cing ferrolano. aprovechando el viajo al magnífico animal pana que uas de ia Prensa", película de marcado Ites' T16 estaba repleto de público. El 
de éste a Madrid. En el equipo local .. . 4.„„ i „ , ; ^ „ „ 1 f ^ ^ n n i o dramática ¡señor Pemán tuvo que salir a escena ni 
^ . . , ^ , J se alinearon muchos reservas monización dt tan proclara madn'e- ae mucaivu. I T * - ^ 
que no se trata de un entren ña. no puede faltar del Vaticano en tai» 
solemne ocasión. Acudirán muchos mi-
llares de católicos de todo el mundo; 
todos se post rarán conmovidos cuando 
la voz soberana del Vicario de Cristo 
otorgue el más alto honor litúrgico a 
una hija de España y de Madrid; pero 
el puesto de honor estarla vacío, o des-
lucido, si no lo ocupasen millares de 
madrileños, que elevasen las más fer-
vorosas oraciones a la nueva eanta. su 
conciudadana. que mostrasen su grati-
tud al Pontífice y que hiciesen ver que 
el Madrid de hoy es consciente del nue-
vo honor con que en enriquece su his-
toria, y por su piedad religiosa es dig-
na madre de tan excelsa hija. 
Deber de los madrileños 
nifestó uno de los actores, el señor Pe-
" _ ,' JL^.-iMnai ir on ir, opnti. mán había tenido que salir para Ma-¿ r r o l a n o s En l a , c o ^ r una caja. A los pocos metros de, rejas en lo profesional y en lo jenti-1 ^ H 
!mental. Bien dirigida e interpretada, esj01™-
sino que se ve la intención del 
de revisar sus elementos disponibles. , Ayer saco ai ammaiuo a ia vía pu-;on Un "repór t 
Ganó el Athlétic con suma facüidad, blica ]a de HortalpZa a re-'merfiman". cuyas actuaciones corren pa 
marcando cuatro tantos en el pnmer 
tiempo, por uno los 
segunda mitad parece que no se em-.la casa, le quntó la cadena. E l perro c*5" f!e„orosa y grata, 
pleó. y no se apuntó ningún «goal». El nienZó a dar saltos. Ladró con todas ' ' L . O 
Ferrol hizo el segundo tanto a última ^ fuerzag y correteó alocadamente. ¡ c 
^ A r t f t r o . ' ^ ñ o r ^ S t u c k . Equipos: A1 ^ « ™ * ^ s q ^ a vió la muchacha;c 
C. Martín, Noval—Mendaro. Fe- a un pequeño grupo de individuos uni-A 
liclano — Ordóñez—Hue te . Fernando- iformadofi que caminaban con calma al 
Buiria-^Guijarro—Arocha--Llz. |lado de un vehIcijlo part icularísimo. 
R. C.—Guach, Pardo-Moreno. Gibo- * 
sa—Pasta-Rubio, Nosaya — A n t o l í n - 1 ^a muchacha, chilló dos o tres ve-
Pueyo—Cajigao—Carán. ¡ees: "Sul tán" . 
C o n c u r r o d e e s q u í s f e ro "Sxi]t&*'',e f b I a perdido el rea-
„ ^ , poto y no le hizo el menor caso. 
La Sociedad Deiportiva Excursionista r ' , J. . . 
Deber de todos loe madrileños, aun- celebr6 las QsvwrU de esquís de me- Fué entonces cuando los Individuos 
I N E D E L A PRENSA: 
•El crimen del siglo". 
Hay arguanentos que parecen no en-
vejecer nunca o al menos que se pre-
tende sean siempre de actualidad, y, 
tras de recorrer todos los gén: ros lite-
rarios, van a terminal en la pantalla, 
que recoge los retazos artísticos de la 
novela y el teatro. 
'E l crimen del siglo", tomada de la 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
Todoi; los días, a precios populares, los 
dos grandes éxitos de la temporada. Tar-
des. "Los quince millones", de Muñoz Se 
ca. Noches. " E l casto don José", de A r 
nlches. (Butacas, 3. 2 y 1 pesetas.) 
F o n t a l b a 
Jueves tarde y todas las noches. 
autorizados 
De nuevo declaramos que hemos auto-
rizado, y por las presentes de nuevo 
autecizamos, a todos los Reverendos 
Sacerdotes que tienen Ucencia de oír 
confesiones en nuestra diócesis para que 
en el acto de la confesión que para ga-
nar el jubileo hicieren los comprendidos 
en la precedente dispensa pontificia. Ies 
conmuten la visita de las cuatro Basíli-
cas de Roma por las obras de piedad 
y mlaericordia que Juzguen oportuno se-
gún la edad, salud, condición y circuns-
tancias de lugar y tiempo de cada pe-
nitente. 
Mirad, amadas Hijos, los favorecidos 
con evta dispensa, que no debéis dejar 
caer en el vado esta grada de Dios; 
mostradie vuestra gratitud si ya habéis 
heoho uso de ella, y si no os habéis 
aprovteohado aún. apresuraos a hacerlo, 
no sea que un día os pida Dios cuen-
ta de haiberla perdido. 
T a los demáa, es a sabor, a los que 
que no obligu 
uno. es 
monia. Nos os rogamos que cuantos po-¡sig.uiente: de Navacerrada-Ter- perro fuera una credenoial 'a tención del espectador con nimios de-
cer Cogorro-Cerro del Telégrafo-Puerto segundos el animal ha talles <lue q^eren. sin lograrlo, hacer 
y Chalet, habiendo dado estas pruebas 109 V000* se^naos eI animal la sospecha sobre distintos per-
ica 9:guientes resultados: |Wa caído en poder de uno de los lace- sonajes resulta autor de ese asesinato 
Primeras categorías i1"06- Un lacero que tenia cara de ven-; A ] propio jefe de Policía, que. al ser des-
1, Luis Balaguer. 42 m. 45 s. ¡ dedor de corbatas. El hombre tiró del | ;;ublerto. se suicida. 
2, Marcos C, Montalbo", 44 m. 35 s. i chucho m á s bonito de Eumna v el ran ' Es entretenida y no carece de inte-
3, Manuel Figuerola, 51 m. 54 s. 
Segundas categorías 
1, José Mledes, 47 m. 59 s. 
2, José García. 49 m. 22 s. 
3, Joeé Almagro. 49 m. 40 s. 
4, Hermógenes Mart ín, 51 m. 35 s. 
5, Pedro Blanch, 51 ra. 55 s. 
6, Joaquín Rodríguez, 58 m, 34 s. 
Las pniebas de "slalom" y velocidad No ge do la don0ella, y 
para neófitos tuvieron que ser suspen-1 r * 
didas por el mal estado de la nieve, ce- " " ' 6 * 
lebrándose el próximo domingo, junto —Salvajes. Bárbaros . i wa*oJ!iTOT.—- m y c"a • 
con las de segunda categoría y parejas i —Somos honrados funcionarios, y no' Adquiere en esta obra cierto relieve 
mixtas. L , .~v^* , -^„ „. _ „ _ . . . l ia cinematografía española, presentán-permitimos que se nos insulte m des-; . 1 _ ., „ n n i * A ^ ' aQl„ T í a nniphns H A i ' , . , . .. ... dose con lujo y esplendor que se sale 
Las pruebas de Fenaiara \preo\e. Sabrá usted, adolescente domés- de lo corriente, pero todavía con deta-
^ ^ S ^ ^ S ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ q"e... liles que deben cuidarse para alcanzar 
•El 
obra de Walter María Espé. y de Umtaslpgri comido en la mano", de Benavente 
t ú li e rigurosamente a c a d a , ^ ,ondo (preparación) para primeras uniformados vieron al can, y se lanza-!atraig análogas, se reduce a un conflicto (clamoroso éxito). Esta tarde, "Como I 
asistir a la solemnísima j W | y s e n d a s categorías con el recorrido • ron hacia él como si en vez de ser un 'policíaco en que, después de distraer ja , ninguna" CreaHene? de Carmen Díaz 
dáis Ir no dejéis a otros el honroso 
cumipllmlento de tan grato deber. Pa-
ra facilitarlo organizamos una pere-
grinación que saldrá de esta capital a 
fines de feibrero. Todo se ha dispuesto 
para que el coste esté al alca-nce de 
las fortunas hunrlMes, y para que o no 
haya molestias, a pesar de lo largo del 
viaje, o sean lo más llevaderas. 
Afl frente tendremos la honra de i r 
Noe, para presentar en la solemnísi-
ma ceremonia al Romano Pontífice la 
ofrenda litúrgica, expresión del agrade-
cimiento del pueblo fiel madrileño; no 
Nos neguéis la dicha d? vernos allí 
acompañado de nutridas representacio-
nes de todos los organismos de nuestra 
diócesis: del excelentísimo Cabildo Ca-
tedral, del Venerable Cabildo de Párro-
cos madrileños y de los señores Arci-
prestes, párrocos y sacerdotes diocesa-
nos; quisiéramos que ni una sola pa-
rroquia dejase de estar rapresenitada en 
tan augusto acto, y lo mismo décimo? 
de todas y cada una d'e las asociacio-
nes piadosas por quienes florece la v i -
da cristiana entre nosotros. Singular-
mente noe agradar ía ver allí nume-
rosoe jóvenes y niños madrileños, en 
cuyas almas se g rabar ía con trazos 
luminosos de perenne recordación cuan-
to en la peregrinación aprendiesen: a 
L a r a 
B E L L A S A R T E S (Contlua. de 3 a 1).-, 
A las 4, estrenos: Suicidio de Stavlsky. 
repercusión»* de su estafa. Gym Khama, 
ciclista para señoritas y por parejas en 
el Club de Puerta de Hierro. Catástrofe 
minera en Checoslovaquia. Entierro de 
la duquesa de Alba, su traslado desde el 
palacio de Liria. Naufragio de) "Her-
mes" a la entrada de Bilbao Luchas ca-
na rías en Las Palmas. Carreras de cua-
drlga? Ultima moda de sombraros para 
señoras. Otros reportajes Fox Movleto-
ne. Violonista gitano (dibujos) Un día 
en Tokio (alfombra mágica). 
CAPITOL.—6.30 y 10,30: Revista Para-
mount. Dibujos an imad- Gran concier-
to y el famoso "vaudeville": La dame de 
Chez Maxim'! fqrm»» c¡ mejor de los 
progn.n.h> Teléfono 2222^ (16-1-934) 
CINE ACTUALIDADES.-11 mañana a 
130 madrugada, continua (butaca, una 
peseta): Revista Femenina íen español). 
Sevilla (documental). Vestido a la rusa 
(nuevo dibujo sonoro). Noticiarios Pathé 
y Eclair íen español). Entierro del Pre-
sidente rumano Duca. Catástrofe en la 
mina Osseg. en Checoslovaquia. Regreso 
triunfal de la escuadra de Vuillemin. El 
Presidente Roosevelt con su nuevo Go-
bierno. E1 aviador italiano Missotte ba-
te e' "record" de velocidad. Madrid: En-
tierro de la duquesa de Alba. Naufragio 
del vapor noruego "Hermes", en Bilbao. 
Aconteolralento: Los soviets deportivos 
(el mayor alirde atlétlco del mundo). 
CINF B ^ R r ^ L O . - Ĝ O y 10,30 (segun-
da semana): Verónica (segundo gran 
éxito de Frnnziska Gaal y Paul -Horbl-
e*r) (lf> 12 W3). 
CINE GENOVA (31373). — 6,30 y 10.30 
(programa extraordinario): El divertidí-
simo " f i l m " Dos buenos carneradas (por 
Fritz Knmpers y Paul Horbiger. intér-
pretes de Milicia de paz) y la deliciosa 
comedia musical ;Te quiero, Anita! (in-
superable Interpretación de M a r t h a 
EtrceriM (2S-R-^33). 
CINE IDFAT (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30- Amores de otoño (hablada 
en español: buracas, una peseta; sillo-
nes. 0.65) (16-1-934). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6.30 
y 10,30- Rasputín y la zarina (por los 
"ases" de la pantalla Ethel. John y Llo-
nel Barrymore) (7-12-938). 
CINE D E LA OPERA.—6,30 y 10.30: 
Entre la espada y la pared (por Gary 
Cooper). 
CINE PANORAMA (Nicolás María Ri-
vero, 7) —11 mañana a 1 madrugada, con-
t'nua (precio único- butaca, una peseta). 
Secretos de la Naturaleza (la vida del 
pulsante, documental, explicado en espa-
ñol). Paramount Gráfico (curiosidades 
del mundo, explicado en español). La 
bruja de la escoba (dibujos sonoros Pa-
Pancrace ramount, p o r Betty Toot). 
Hoy. segundo día de abono benéfico, ' ' " f i lm" deportivo, explicado en español) 
Por la tarde. "Lo cursi". Noche, "Lnfi El lobo "n la puerta (dibujos sonoros, por 
doce en punto". Precios de diario. iPich') '^harlle Chaplin (Charlot). el "as" 
^ de â precia, en la cenedia sincronizada 
. , 1 t_»J 1 » l^harlof en el almacén. 
, rés. si bien se limita pronto la sospecha; P o r t i e r r a d e h l d a i g O S I CINE D E LA PRENSA.-6,30 y 10.30: 
.má-s inteligente y cariñoso globo le ^ c u l ^ d a < J que se conc,ntra en ios =omedia en tres actoSi original de d o n ^ V y ^ T i v m f 0 E T * ^ 
enseñó ^ c imi l los . I^s ^ , J ? ^ 1 í f ^ 9 ^ 
i^-rupo, llegaron en ayuda de su rompa- ¡ Por lo demás, aparte del intento de 1 hado, tarde, en el T E A T R O BEATKi /1,1 R T O , C O N J ^ J . ^ piCirfi0 Núñez 
^ftero y rodearon al perro menos perro i huida de una mujer casada, que no es para presentación de la compañía de co .y Mj j Ufíern. la 1o^a de ^ 15ct). 
* r1 lsino episódico para justificar las sospe-'^edia de Irene Lonez Heredia. Localida-, |r,s espB-olas) f2M1 ^ de todos los perros. El prisionero se do-
' . . . ^ T * , j \ . cbas que sobre ella y el amigo recaen, 
ba t ía ferozmente, ladraba y se defen- la obra ^ COIT1pletam€nte limpia y mo-
dia a la desesperada. 1 raí. 
J. O. T. 
des en contaduría para tres días. 
^ 1 ^ Pero el indignado lacero no — — 
1934 de la Sociedad E-T>añola de Alpl -isa discurso; el perro, oomo si hubiera, d € * / o l ^ 
nismo Peñalara . «ido alguna vez maleante, aprovechó la mo teatral, que alarga las escenas y 
J L T Z Z * ™ wotQñt , M h . » carecer de ese « . « m , ™ » ,ue 
W P u ^ t j F W . de Navacen-»da-Pra . ; - M e alejro, Eao era ,o ^ yo q u e - - ¿ a ^ e c n ^ 
dera del Séiptmno Pico-Escaparate-Ulti- ría. ^ " . , «n-» nn 
'^^J^TL^r^r, ~ - ^ K " ^ r t - * - i « t Puea ahora va u^ed a ve^tr! ̂  dnk " u e ^ e I L T ^ Z Z 
^ í j ^ Z ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ' « « ' ™ ' - r v i d o r l t o " a reSponder de los i ambiento g á t o , s.n estridencias n i 
dilección, encomendamos este fervien-• tabg e1 itinerario 10 kilómetros de du- i,milta<' y de la huida de esa fiera. | grandes complicaciones, 
te deseo. ¡Que esa representación d- i ra competición, que fué un éxito rotun- —¿Yo con usted? Ni al concurso de: ^ argumento moral en el fondo, pues 
los niños madrileños ofrezca al Papa 
en cetas horas amargae y dolorosas, 
la consoladora esperanza de la gen v 
racióin del mañana , fiel y fervorosa, 
y reciba y traiga a los que aquí que-
den la más tierna de las bend'ciones 
del Vicario de Cristo! 
Y pues era nota caractiristica de 
la santa madrileña su ardiente devo-
ción a Jesucristo Sacramentado, sin-
gularíf lmamente invitamoe a la "Ado-
ración Nocturna", a las "Marías de 
los Sagrarios" y demás \sociaciones 
to que el marido descarriado se con-do para los clasificados en especial los m e a r a s a pie. ¡Con esa pinta! :Va-¡veIlce qu€ la f€iicidad es tá al lado de 
cinco primeros por lo sim,lar del tlem- d(>n Favila! £ m ó 
po empleado. La clasificaoón quedó de- b, r ^ . - ' - , ! 1 „ , 
terminaíla en esta forma- Y ^e ron tales las carcajadas de los'3* realza la honradez de la esposa y la 
1, M I G U E L M A D I N A V E I T I A , 1 ho- curiosos que escuchaban el d álogo. que hOTnbría de bl«n del noble atmi&0- mien-
,0 i c ^.-«..t^c ro oom^r-^ , ^ J . . . , tfg^ ¿e presenta con caracteres menos 
2 1 h 17 m 1 f * * * * 0 * ' e} honra^0 8m*le«d0 volvi6 a ,a mucha- áimpátic¿¿ a la mujer que entretiene al 
3* Miguel Arias i h 17 m 19 s ioha 1a p51Palda y fué hacia sus oorapa- marido inllel. es lástima que no se haya 
4* Ram^n González Perls. 1 h. 20 mi- ft6ros. a la Par prescindido de -iertas desnudeces, que 
ñutos 7 s. -Estaraos perdidos. No hay cultura. Parecen vincularae definitivamente al 
5. José González Folliot. 1 h. 20 m. 25 & triste, pero es verdad: no hay cul : "CÍn€ ' y qUe' 3ÍI1 añadÍr QU€V0S Val0r€S' 
segundos tura 
6. Ar turo Onís; 7. Angel Escalona; 8, 
; le proporcionan matices que empañan 
:su moral. 
Eucarlstlcas que tan vigorosa vida tU- ¡A perol. 9f Gonzalo He^ia. U n a mujer muer ta v o t ra m u v srrave ^ iat«rPretación. acertadís ima poi 
nen. gracias a Dios, en nuestra dlóce- De jurados actuaron los señoies Pi- J **j parte de Catalina Bárcena. sobre todo 
M * !na) TT9BW0O. Más y Mato. Cronometra-, ';?s v'ecinA0s ^ ] * casa "úm/!50 7 del en las esc€nas irónicas, en que mantle-
Como "hostia viva, santa y agrada- dores señores Galilea v Simancas i Pnsal<1 l e Anastasio Arocha (Prosperl- ne su bien ganado prestigio; Rosita Mo-
no están dispensados de acudir a Roma ble„ a loB ^ divinoSi ia inspi- En'oareias mixtas cuyo recorrido fué dad) obí'Grvaron. durante todo el día.]reno, graciosa en todo momento; Mona 
para ganar la pleiusima indulgencia ju-lrada fraae de San pablo ge ofrec¡ó a la ra,idaF,jeíJ Mto j j , 'siscaparMt^RefugicJS?* la ^ W t e c l t o de la portera se halla-1 Maris, Gilbert Rol and y Parera, muy 
nuestrrs Uta- de Siete piCo¿.puer to-D^censo al Cha-l , carada, sin que hubieran calido de ¡discretos en su poco destacado comé-
enos !„» ^ „ TVT „A„ — „ I „ „ 5 P V , » _ ' 8 m'sma ni la portera ni una hlia su-itirin 
" C i n c o l o b i t o s , , e n e l 
C ó m i c o 
íDíaz Artigas-Collado). 6.30 y 10,30, 
"Cinco lohltos", éxito cumbre de herma-
nos Quintero. Agótanse localidades. Re 
téngalas. Tel. 10525. 
B e n a v e n t e 
Clamoroso éxito de "Tú, el barco; yo, 
el naveigante..." Precios populares: 8 y 
2 pesetas butaca. Próximo viernes tarde, 
100 representaciones de tan interesante 
comedia; función en honor de Serrano 
Anguita. 
C o m e d i a 
¿Quiere usted oír a Federico Santan-
der su relato completo de la vuelta al 
mundo? Acuda el domingo 21, a las once 
V media de la mañana, a la COMEDIA 
Ocasión única de admirar al narrado: 
incomparable en su amenísimo relato. 
C o l i s e v m 
Más coche?, más mujeres, más hom-
bres que en ningún otro "cine". ¿Por 
qué? Porque "Yo, tú y ella", por Cata-
lina Bárcena. es la película del día. En-
cargos sin aumento con tres días. Telé-
fono 14442. 
F í g a r o 
Todos los días, tarde y noche, " E l hom-
bre del antifaz blanco", la más sensacio-
nal novela de Edgar Wallace. 
büar. ¿cómo no exhortarlo» a imitar el|Iamacu,ad^ Host a ^ 
edlllcant* y tradicional ejemplo de tan-ir6S „ Madre sacramento; ¿qué m Iet de Navacerrada. quedaron clasif ca-
tee fieles aun de los más alejados de ¡ podemos hacer en su honor.'que es el ' ¿ ¿ s ^ 7 ' " ~ va. con quien vivía. Alarmados por si 
Roma por mar y tierra, que desde h a c e j j , ^ ^ que hacer el leve sacrific!o de / MARGOT MOLES v M A N U E L VI- ,1** hub1era podido pasar ilgo, avisaron 
J. O. T. 
siglos acuden con presteza «n cada año 
santo a la ciudad del Papa, no sólo pa-
ra gozar de los beneficios dej gran j u -
bileo, sino también para visitar y rendir 
homeaaje al Supremo Jerarca del Ca-
tolicismo? 
Y a han sido millares loe que de nues-
tra Patria y en especial de nuestra dió-
cesis han ido, no como curiosos o di-
vertidos viajeroe, sino llevados de la fe 
y la piedad, s visitar el sepulcro dê  
Prtucipe de loe Apóstoles, las tqmbis 
dte los mártires, el anfiteatro testigo de 
la heroica firmeza de tantas victimas 
de la tiranía anticristiana, y los mara-
villosos templos que son orgullo del arte 
y tesoro de la civilización; han visitado 
al Santo Padre, han escuchado loe acen-
toa de su voz alentadora, con lágr imas 
ir a Roma en peregrinación, para ee- 11 minutos Ia â " ' u * ™ a ^ v i l . Se presentó una pa- p i , , 
tar presentes en el Vaticano en dia de! 2 Ernestina y Enrique Herreros 12 | reja' 9Ue P^ced ló a ^brlr la puerta, vi 1 CenSO ae ^,ae8tros directores, con-
tanta gloria para ella v para noJi tr minutos. 1 s.e eTlcontr6 a la hija muerta y a la ma- certadores y pianistas 
S a n C a r l o s 
Gran éxito de "La melodía prohibida" 
(hablada y cantada en español). Ultima 
producción de Josó Mojica. 
y además ganar el jubileo del Año 
Santo ? 
Misas de comunión' 
dre en 3, María Teresa Phillipsen v A. Soto. " ' ^ .^rav(? ^tado E3 motivo de la 
4, Rosita Alvarez y José M . Simancas, i cl1es§:raci? ha sin las emana-
1 cienes de un brasero De la? víct imas 
! aclámente se sabe que !a hija se llama I . 
Petra Castaño Martín, ie cuarenta 
P u g i l a t o 
Una nota de la F. Cástcilana 
La Federación Castellana 
El Jurado J I I X : O de Sspecíáculos nos 
remite la aigui'rnte nota: 
"Se advierte a Ice profesionales que T E A T R O S 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—8.S0 y 10,30: Tú. el barco- vo 
" iclnco años, y la madre, Juana Mart inl ^ ™ ^ o Cabezón Gon-leJ navegante., (populares, 3 pesetas bu 
Boxeo Barrio, de setenta y siete zAlcZ' qUe ^ en la calle de aí08 ^ <7-12-933). 
C a r t e l e r a d e e s o e c t á c u l o F 
i sas, número 43, les denunció que hace 
L a diócesis de Madrid-Alcalá hn de 1 
celebrar cor. c«tremecimiento de júbi-
lo el fausto acontecimiento de la cano-; 
. . . . . . nos ha raciiitaao una nota que, por TT,, , . nlzación de una hija suva: fonnanob ,„ . . „- .„TV,^, Í - . « « M - ^ Juzgado de guardia se personó en; 
un solo corazón v una sola alma, lo» S S ^ Í a. continua-|ej lugar de, ordpn6 P ¿ J ^ ^ P 0 , que e f á fnienazado de ^^^^^^r^^x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ —~—8 — ̂  
mos n u c í a s pleganas por la sa lvación,metradore o c e a d ^ . L - j , I CIRCO D E PRICE.—A las 10.30: Gran 
de España : tristes son los días que pa-|no esen tJ las soUeitud^ de licencia 1 Estafadores detenidos Gravemente her ido a l apearse diosa fundón de circo. Exito enorme de 
en regla antes del 31 del corriente, nol En virtud de denuncias presentadas 
CALDERON (Compañía de comedia» 
cómicas García León - Perales).—A las 
6,30: La de los claveles doblee; 10,30: 
TINE VELUSRIA (Avenida Eduardo 
Dato. 32. Reportajes de actualidad).—11 
mañana a 1 madrugad»: Revista Para-
mount número 23. Con Alan Cobhan al 
lago Kivu (segunda jornada). Noticiarlo 
U F. A 121. Diez minutos de Mnt-zat (di-
buiop). Butaca, una peseta. 
CTVKMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10^6 ro^he: E l hijo 
improvisado '12-12-933). 
CINESIA CHAMBERI (Siempre pro-
grame doble).—6.30 y 10,30: Papá solte-
rón y TJOS calaveras (por Stand Laurel 
y Ollvor Hardy; en español) (15-1-932). 
COLISEVM.—6.30 v 10,30 (íxlto rotun-
do): Yo. tú y ella (Catalina Bircena). 
Teléfono 14412. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6.30 y 10,30: 
El hombre del antifaz blanco (emoció-
name novela d* Edgar Wallace) (12-1-
934). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6.30 y 
10.30: La nave del terror (interesante). 
PLEYEL.—i,30. 6.30 y m.SO: El hom-
bre que se de! <iraor «en esoañol) 
(16-4-933). 
PBOGRESO.-6.30 y 10.30: El secreto 
del mar y Alma de centauro (28-12-933) 
PROYECCIONES (Telefono 33976).-
6,30 y 10.30: La amargura del general 
xen (cmneionante creación : Nils Asther 
y Barbara St^nwick) (1-12-933) 
E O Y A L T T . - ^ 8 0 y 10.30 (éxito de r i -
sa): Ul amor y la suerte fdoHlada en es-
panol, por Rafael Arcos). 
« S ^ S ^ f 1 ^ 8 <TelAfnno 72827).-A las 
M í y 1 0 - ^ . grandioso éxito de La me-
S í r J f c í S ^ f * (por José ^Ojlea^ can-tada y hablada en español). 
» • •» 
noli? ¡̂SSSZJSZ ,0f ««P^tAculos no su-
f ^ l . P?bacJ6n.n, ^ m « n d a c 1 ó n . La 
o S L ^ Ü I>arRn^sls al pie de cada 
cartelera correspondo a la de la nubli 
™ Z ™ E L DBBATB de «a c S t l ^ e 
» i' " M'!WBninB:!!!!ni:siB!!!|.ai,n>B3B!,L|N|IL,!:B. 
I H I U I U I I I I I I I I I I I I I I I U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I H : 
I F I G A R 
en marcha 
m y T f i w S M ' d e ^ ^ ^ " ^ W h í - ¡ l ! " £ x ^ d i d a . \ Podrán actuar ipor varias casas expendedora~de"ajl-l En la ^ d€ F€rraz' ^ a P « « ^ ^ 
han recibido au bendición, y han vuel- mos t^ cristiana fortaleza El la ' como tales durante el aflo en * * * * ' r a t ^ 
decfmos: pero no Ir eran menos lo 
que vivió la Santa, que entre los oeü 
to animados y confortados en su fe. eninOÍ obtendrá de Dios el triunfo d? 1s 
de nuestra diócesis se celebren H día 4 ^ recuerda que este año deben re-icio que usa también los nombres de 
marzo misas de comrnión K ^ ^ H S S ^ í J í ! 8 ^ ^ c ^ . . a cuyo Rafael Sáenz de Heredia y Juan Vil la-de 
ratos de "radio", fueron detenidop ayei 
Los boxeadores profesionales beberán ¡Juan Manuel Zabala Castro de treinta 
W catolicidad, en su Adhesión totoi-ltóeriTTIbñfl^^todl^^ J S ? í y í í i ? ,en el<<mismo P ^ - j y ocho años, domiciliado en'la calle de 
ma a la cátedra de Pedro, en sus pro-;cfdn, : ™- * Partir d€l c.u^ le será recargada¡Barceló. número 3. y José Luis Gonzá-
pósltos. generosamente concebidos y | Ordenamos que en todas las pesias i8U ,terifa en ^ P0^c^^^^ 
enérgicamente hechos, de ejemplar vi-
da cristiana. 
Pero son muchísimos más los que pu-
dieron Ir, aun sin sacrificio, y no han 
ido; y Noe quisiéramos que tomasen la 
s o l u c i ó n de peregrinar a Roma; se-
guro estamos de qui¿ en todo el resto 
de su vida se holgarían de haberlo he 
cbo. 
Ahora se presenta singularísima oca-
y que por la tarde, ron exposición H ü f T Í ! " 1***1 ^ S domicl110 ^ ^ " C i o 
Santísimo. ** cante el "Tedeum": ios c ^ C J ° ^ ^ de antelación al menos 
s-ftore. Curas pár roca , v Rectores de ¡a a fecha uel primer combate que d.s-
Igleslas cuidarán de que desde la Cáte- Puten- P^ra indicarles el facultativo que 
dra Sagrada se explique a los fieles el 
motivo de esas solemnidades y las ex-
celsas virtudes i e Is nueva santa. 
Y además de dar lectura de estas 
•ión. sumamente gloriosa en los í a * 5 ^ ]Nuestras Letra? en todas las misas del 
d t nueetra dlócesie. jprlmer dia de precepto que ocurra des-
Una madrileña será elevada al áll-|pUé.s de recibidas, exhortarán a los fie-
premo honor de los altares el^d^a 4 de les ,n j0<, domingos 28 de enero y 4 
un t ranvía en marcha, resultó gravlsl-
mamente herido Manuel Ramos Seld. 
soldado del regimiento número 31. Des-
pués de ser curado de primera Inten-
ción en la Casa de Socorro del distrito 
de Palacio, se le t ras ladó a la Clínica 
Mili tar de Urgencia, donde se le apre-
ció probable fractura del cráneo y con-
moción cerebral. Lo.» dos se fingían militares y exhi-
bían "carnets" que les acreditaban del O T R O S SUCESOS 
nomhrPaíp S ^ Í S ^ T Í T «i Muchacho herido.-En la Casa de So-
^ í l . i . r ^ ™ ^ 0 3 - u ™ vez en 9u! corro del distrito de Chamberí fué a s i í 
-poder, los aparatos eran vendidos en ca-]tido de una herida de pronóstico reser-
sas de compra-venta. Ivado Juan Ramón López Tello. de trece 
En el momento de ser detenidos se les aíio3' domiciliado en la calle de Trafal-
inarzo dej corriente año. "La Beata Ma-
dre María Micaela del Santísimo Sa-
cramento", a cuya beatificación asisti-
mos muchos eJ año 1925, eerá canonl-
atda. 
de febrero, a tomar nart" en e^ta gran 
pereigrinaoón madrileña. 
¡Concédanos Dios Nuestro Señor, por 
intercesión de su Santísima Madre y I 
nuestra, la Virgen María, que Madrid: i> Residencia .... 8 
ha de reconocerles." 
H o c k e y 
Campeonato castellano 
Resultados de los partidos úl t imamen-
te celebrados: 
Fundación del Amo - Ferroviaria 1—0 
Residenola-Athlótic 4—0, 
Después de estos partidos la dasifi ! A'cal* de I?enareí ' 
cación es: i Ij0s 3o!? -uero" reconocidos _ 
J. G. E. P. F. C. p . ;nuncinntes. Algunos aparatos nan sido 
encontrados -n diferentes casas de com-'100 Poetas, que ahora M nieirP a de-!1 ¿ w r » x - ^ ? Uel,ta 14 P01""6 
ocuparon dos pedidos de otros taatosf^' nuniero 32- í * lesión se la causó al 
aparatos, valorados en 365 v 292 neao idarle con una piedra Santiago Criado 
t_ . •' yem- r:rtnfrpra= rli~» . . i . . - — 
la nueve Compañía Cliff-aeros. con su 
colecciór de floras Antonet y Beby. lo: 
mejores-- clowns. 
COMEDIA.—10 y media (popular, 3 pe 
setan butaca): El ex... (30-12-933). 
COMICO (Diaz Artigáis-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobltoa, éxito cumbre do 
la temporada. Agótanse localidades Ta-
quilla. Teléfono 10525. Domingo 4 tarde: 
Pinocho en el país de los juguetes (14-
1 -934 ). 
ESPASOL (Xl i ^u -Bor rá s ) . — 8.30 v 
10.30: El Abuelo (3 pesetas butaca) 
FONTALBA (Carmen Diaz. Butaca B 
pesetas).—6,30: Como tú, ninguna: 10.30: 
El pan comido en la mano (de Bena-
vente). 
LARA.— 6,30: Segundo miércoles de 
\bono a beneficio de la Protección al 
Trabajo de la Mujer: Lo cursi; 1030-
T/as doce en punto (22-12-933) 
tas. que. según decían, eran para" el rpjC?nt e ^ ?e diez año5' V en íl ^ roLW 
glmlento ie C h o l e r í a ie S l í ^ « " ^ J » J í ^ ^ ^ ^ r . U * ™ ™ 
MARIA ÍS.ABEL—A las 6,30: Los quln 
ones, de Muñoz Seca (butacas 3 
dos, tanto d?! orden material como del 
«ípiri tual; Madrid, que edificado la vió 
abandonar el mundo para abrazar el 
«rtado religioso y fundar ci bienhOcfaoT 
Instituto de las Adoratrices del Santí-
simo Sacramento, y que ha sido MÉO-
go de las troicas luchas que hubo <fc 
nombre del t Padre y del t Hijo y del 
Espír i tu t Santo. 
t LEOPOLDO. 
Obispo de Madrid-Alcalá 












6. C. de Cam. B. 9 
7. Athlétic 6 
«- » « 
Resultados de segunda categoría 
Akademo«i-Fundación 
C. C. Oatóllco-Aurrera 6 
Residencia-Ferroviaria 
Los detenidos fueron puestos a dispo-
sición del Juzgado 
¿ Q u i é n d i s p a r ó ? 
Cuando se hallaban conversando en la 
calle de Ponzano 'os guardias de Asal-
to, libres de servicio. Atanaslo Ricardo 
Andrés y Juan Urqulzi. oyeron una de-
t o n a c i ó n y ->! proyectil fué a dar en un 
01 tacón de uno de ellos. Vieron a un hom-
l l b r e que huía, y aunque salieron en su 
volver.' - w~i F B O N T O H j A i AL.V1 (Alfonso X I 
Accidenlcs de trabajo.—Cuando traba- 1'^r0"0. 1R<wy5) —A 'as 4 primero, 
jaba -
ña  en las obras del Banco de Espa-1 , ^ '"uelvenzu contra Boha-t. se produjo lesiones: de pronóstico re-!» y u?arte- ^gundo. a remonte: 
rvado Juan Felipe de la Paz Gonzá-'T 110 y Sa^v^n"'^ IT contra Izagulrre 
E. dn 55ftfí>nft> .r J^- nc — i i.T V Renirne/^Vioí 
r- — . Gon7Á-
ín iD l í * * ? ^ . y dos años- domiciliado 
en la calle de San Dlmas. número B Fué 
trasladado a! Hospital Provincial 
n 7 Una5 t * r M de Ia calis del Humi-
r e í ™ ^ 6 P/^UJ0 legones de pronóstico 
reservado de las que fué asistido -n la 
« ™ !wSocorro de,1 dl3trito de la Leti-I 
P^n^o^bea 
C I N E S 
ALKAZAR. — 5 7 y 10.45: Sierra 
Ronda segunda semana (9-1-934) 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 
«.30 v 10.30: Gran éxito de Locura del 
rln 
2—0 persecución, no lograron darle alcance, mi ro ft ^ r0nda de ^ « o v i a I AVENTDA.—6.30 y 10,30: Damas de la 
prenaa y Dlplomaniae. 
I M Y I H i l E 
| Q l / t r W u c w n J b e r i c á f i i m / J A - I 
S MASANA E S T R E N O 
^ i t i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i m n n m , , , , ^ 
^ | P o r t i e r r a d e h i d a l g o s 
P o r t i e r r a d e h i d a l g o s 
^ P o r t i e r r a d e h i d a l g o s 
d e D . M A N U E L 
L I N A R E S R I -
V A S , s e e s t r e n a 
e l s á b a d o , e n e l 
" E A T R I Z 
p a r a p r e s e n t a c i ó n 
d e l a c o n r m a ñ í a d e 
p i r e n e L ó p e z H e r e d i a 
'1 B • R • M H * • H 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
MADRID—Año XXIV.—Núm. 7.532 
E L D E B A T E 
( 7 ) Miéroolee i7 de enero de 19S4 
CRONICA DE TRIBUNALES Los másllnos modelos en ropa interior de señora 
Colchas decrespón ytafetán.ropa de cama,pijamas Los abogados excluidos de los Jurados M i x t o s por sen-
t e n c i a del Supremo 
^ ^ i V ^ T ^ Tri,bunal Supre-lso. defendido con gran pericia por don 
r / r ^ l v í T I ? la Senftencia' con H 1 5 ^ Llasera. **> desertado inte^s. que resuelve el recurso interpuesto por 
el Colegio de Abogados de Madrid con-, T ^ Í U , , ^ ^ ! ^ J I T 
tra orden del ministerio del Trabajo q íe 1 r i b u n a l e S d e U r g e n c i a 
incluyó en la organización de los Jura-
dos Mixtos de Oficinas a los abogados 
y procuradores y a sus dependientes. 
L a sentencia, que recoge la argumen 
tación solidísima expuesta en el acto 
de la vista por el letrado don Juan Bau-
tista Guerra, dice sobre el fondo del 
asunto lo siguiente: 
"Es de capital importancia para la de-
cisión de este recurso no dar al olvide 
que existe en la ley que se comenta un 
articulo, que es el 104, donde se señalan i^oreno Ballesteros y Lucio Fernández 
los capos qu» se exceptúan de la orga-! K r e l ' l a ' vor &1 aaMlto conspiración para 
nizacíón en ella establecida, toda vez S e S ^ S S f e decr!.taild° 2 retención en es-
En el ministerio de Justicia facilitaron 
la siguiente relación de sentencias, da-
das por los Tribunales de Urgencia de 
provincias: 
Almería.—Condenando a José Silva Mu-
ñoz a un mes y un día de arresto mayor 
y 250 pesetas de multa por el delito de 
resistencia. 
Cáceres.—Absolviendo a los procesados 
Pedro Fausto Rublo Pedrazo, Juan Fer-
nández Estrella, Cipriano Fernández Es-
trella, Florencio Farile Parra, Eulogio 
y m a n t e l e r í a s p r a ' c f i c a s y d e I 
r a n d e s e n c o 
ESCUELAS Y MAESTROS 
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A 0 Francés, Inglés. Alemán y Es-
vÜÍ pañol por profesores nativos en 
. JACOMETREZO, 1 (junto al "cine" Callao) 
ra 
su contenido, la cuestión que se ventila 
quedará resuelta por su propio imperio 
en el supuesto de que la materia objeto 
del plaito sea susceptible por su natura-
leza de ocasionar, en principio, la exis-
tencia de un Jurado Mixto. 
E l mencionado artículo 104 deja fue-
ra de toda organización de tales Jura-
dos el servicio doméstico, y cualquiera 
que se realice en deppachos particulares, 
concepto este último demostrativo de 
que el caso actual en último término es 
de los de excepción a que la ley alude, 
ya que no puede ponerse en duda que 
los estudios o bufetes de abogados ten-
gan semejante carácter particular y pri-
vado, atendiendo a su forma de actuar 
y al modo voluntario de desenvolverse 
la prestación de los servicios, en contra-
posición a las modalidades característi-
cas de una oficina pública o despacho 
oficial, función obligada y desempeña-
da por empleados públicos, de cuya con-
dición no participan lo« abogados en 
ejercicio ni su dependencia. 
Por estas razones la orden ministerial 
recurrida debe revocarse, cualquiera que 
sea el criterio que sustente acerca de 
si la profesión de abogado está o no in-
cluida entre las enumeradas en los men-
tados artículos de la ley, pues aun en 
el caso más desfavorable para el recu-
rrente, o sea decidiéndose por la afir-
mativa, siempre saldría al paso la ex-
cepción aludida con la virtualidad y efi-
cacia necesaria para impedir a todo tran-
ce que pueda tener subsistencia legal la 
orden ministerial de que se trata." 
Pleito contenciosoadministrativo 
sobre unas oposiciones 
Los letrados señores Salazar Alonso y 
Peña y el fiscal señor Ubiema han sos-
tenido hoy ante la Sala de lo Conten-
Cádiz.—Condenando a Manuel Ramírez 
Fernández, por atentado a mano armada 
agente autoridad, a cuatro años, dos me-
ses y veintiún días de prisión mayor, y 
por tenencia de armas, a un año de pre-
sidio menor. 
Córdoba.—Condenando a Juan Agudo 
Moreno. Francisco Parrado Castro, Fran-
cisco Pozuelo Hinaya y Manuel Haro 
Manzano, por el delito contra forma Go-
bierno, a ocho años y un día de prisión 
menor, y por tenencia de armas, a dos 
anos de prisión menor. 
Granada.—Condenando a Francisco Ma-
rín Pérez, Manuel Gallego Algansa y An-
gel Avila Castro a la pena de diecinueve 
anos, ocho meses y veintidós días de re-
clusion^ a Miguel Peso Ocaña a la de P r C S ü D U C S t O S DcLCA 
ocho anos, cuatro meses y dos días, poi V , O ^ K ^ U O L ^ » ^ c t l d 
el delito de sedición e incendio; a Alfon-
so Zurita Rojas a la de cuatro meses y 
un día de arresito por tenencia de armas; 
condenando a José López Menchón, por 
el delito de tenencia de armas, a cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 
Huelva.—Condenando a José Pérez Do-
mínguez, de diecisiete años, a 250 peseta* 
por tenencia de armas. 
Jaén.—Condenando a Juan San Nicolás 
García y Francisco Muñoz Mellado a 25 
pesetas multa, reprensión, por failta con-
tra orden público, y condenando a cua-
tro meses y un día arresto a Rafael Ga^ 
rrido Gutiérrez, por tenencia ilícita arma 
de fuego. 
León.—Condenando a Domingo Paredes 
Flores, por tenencia de armas, a cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 
Logroño.—Condenando a Francisco VI-
llaro Abales a diez años de prisión ma-
yor, y ocho meses de igual prisión a San-
tos Mastru Mandares, a cuatro años, dos 
meses y un día de prisión menos; a cua-
tro meses y un día de arresto, a José 
Ruiz^Rojas; a cuatro años, dos meses y 
un día y cuatro meses y un día de arres-
to, a Antonio Sodupe Pecina; a cuatro 
años, dos meses y un día, a Elias Rojas 
Abales; a ocho meses, a F . M.; a Libierto 
Extremiana Ibeas, a cuatro meses y un 
ciosoadministratlvo del Tribunal Su- día. de prisión Condenando a Marciano 
Cárdenas Gonzalo, a la pena de seis años 
de presidio menor; a Agustín Anguiano, 
Romero y Pablo Herrero Ibarreta, a cua-
tro años de igual pena; a Paulino Sáez 
Gracia, Santos Montoya Tobalina, Pe-
dro Anguiano Rodríguez, Mateo Frías 
Moreno, Faustino Benito Rodríguez y 
Jesús Fernández Martínez, a seis meses 
y un día de igual pena. Condenando a 
Alejandro Brea Crespo, Fernando Payue-
ta Laguardia, Luis Villamor Pérez, Blas 
Monje Velandia, Daniel Orive López y 
Jesús Ciarte Moreno, por tenencia de ar-
mas, a la pena de ocho meses de prisión 
menor, asimismo se condena por el delito 
a Sergio Sáez Alcalde, a seis meses de 
arresto mayor; a Luciano Alutiz Espada, 
a cuatro meses y un día de igual pena 
Condenando a Pedro Villuendas Monte-
negro, a seis años de presidio menor por 
explosivos; a Nagel Forres Alvarez, Cruz 
Anguiano Asensio y Félix Asensio GSLT-
cía, a cuatro años de igual pena. A Je-
sús Grijalba Zorzano, como encubridor 
del mismo delito, a mil pesetas de multa 
Murcia,—Condenando a José Santiago 
Amador (a) "Canijo", a seis meses de 
arresto, por tenencia ilícita de armas, y 
a Lucas Manzaneda Ayala, a cuatro me-
ses y un día de arresto mayor, por igual 
delito. 
Oviedo.—Condenando a Joaquín Díaz 
AJonso, a la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor por tenencia ilícita 
de armas. 
premo una brillante discusión en towio 
a unas oposiciones para la carrera con-
sular, cuya convocatoria se publicó el 
29 de julio del año 1920. 
Tratábase de cubrir con aquella con-
vocatoria 24 plazas, que podrían au-
mentarse en un 50 por 100 si el Tribu-
nal se encontraba con un número de 
opositores con méritos para ello. 
Tres hablan de ser los ejercicios. Los 
dos primeros eliminatorios. Pasaron al 
tercer ejercicio, es decir, fueron decla-
rados aptos, justamente, 36 opositores, 
esto es, el número exacto para cubrir 
las 24 plazas vacantes más el 50 por 100 
de las mismas. 
Estos 36 señores se consideraron, lle-
gado este momento de la oposición, 
dentro ya de la carrera consular. Lo 
único que quedaba por hacer — misión 
del tercer ejercicio—era determinar los 
méritos relativos y disponer, con arre-
glo a ellos, el orden de los candidatos. 
Estas esperanzas resultaron fallidas. 
Finalizado el tercer ejercicio, el Tribu-
nal sólo cubrió las 24 plazas vacantes, 
pues acordó no aumentar el número de 
éstas en la proporción que se indicaba 
«n la convocatoria. 
Los doce opositores a quienes este 
acuerdo del Tribunal perjudicó entien-
den que el Tribunal, una vez que, prac-
ticados los dos primeros ejercicios, de 
carácter eliminatorio, les aprobó, no 
pudo después, en el tercero, eliminarlos. 
Frente a este criterio, el del Tribunal 
fué el de que aumentar el número de 
plazas en un 50 por 100 era una facul-
tad, no una obligación, y que, en con-
secuencia, era muy dueño de acordar el 
aumento o de no acordarlo. 
Ahora bien, ¿en qué momento había 
de hacer uso de esa opción? Porque los 
opositores preguntan: ¿por qué, practi-
cados los dos primeros ejercicios, nos 
declarante aptos? 
Lo hiciste, nos consideraste idóneos 
Para pertenecer a la carrera consular; 
pudiendo eliminamos, no nos eliminaste. 
¡Ah, pues desde el momento eE l^e 
tal declaración hiciste sobre nosotros, ya 
no eres dueño de no damos las plazas. 
Porque lo único que te queda por hacer 
-^papel asignado al tercero y último 
ejercicoo, como ya queda dicho—era or-
denamos según nuestros méritos relati-
vos. 
T e r c e r í a de dominio 
En la Sala l." del Tribunal Supremo 
se ha celebrado la vista de un intere-
sante recurso en pleito sobre tercería de 
dominio. 
Aparecen enfrentados un título pose-
sorio y uno de dominio, los dos suscritos. 
El tercerista compró la finca e inscribió 
la escritura de compra en el Registro. 
Además, la finca había estado inscrita 
a nombre del vendedor. E n el recurso, 
del que es autor el letrado don Emilio 
Llasera, se afirma que los datos ante-
rtores, sitúan el caso dentro del párra-
fo último del artículo 41 de la ley Hi-
potecaria y que, por lo tanto, al compra-
dor debe amparársele en igual forma que 
si ostentase título de dominio. 
Por otra parte, el título de dominio 
^ue se opone al de posesión ofrece un 
lado difícil. Recuerda el señor Llasera 
que la Anca en cuestión había pasado a 
Poder del Estado, como consecuencia de 
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Las Palmas. — Condenando a José y 
Juan Cabrera Ortega, por el delito de 
atentado; condenando al José como au-
tor del delito mencionado, a la pena de 
seis meses y un dja de prisión menor y 
multa de 250 pesetas, accesorias y mitad 
de costas; al Juan, condenándole como 
autor de falta contra las personas a la 
pena de diez días de arresto menor. 
Pontevedra.—Condenando a José Lago 
Calvar, por delito tenencia armas, a cua-
tro meses y un día de arresto mayor. 
San Sebastián.—Condenando a Grego-
rio Azconada Abana por tenencia de ar-
ma de fuego sin licencia, a cinco meses 
de arresto mayor. 
Teruel.—Condenando por el delito d i 
coacción, a Manuel Carbo Conesa, a dos 
meses y un día de arresto y 250 pesetas 
de multa. 
Zamora.—Condenando a Ensebio Ber^ 
mejo Vega a la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor, accesorias y 
costas, por tenencia ilícita de arma. 
UN RESFRIADO 
MAL CUIDADO 
es u n a p u e r t a a b i e r t a 
é t o d a » l a s E N F E R M E D A D E S 
d o t a G A R G A N T A , d e l o s B R O N Q U I O S 
y d e l o a P U L M O N E S 
t NO DESCUIDE V . JAMAS UN CONSTIPADO ' 
P U E D E V . CUIDARLO 
EN POCOS DIAS, Y A POCO COSTO 
CON EL EMPLEO OE LAS 
PASTILLAS VALDA 
A N T I S É P T I C A S 
Pero, sobre todo, no emplee V . sino las 
V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
las que se veuden solo 
E N C A J A S 
oon el uombre VALDA 
en la tapa y uunca 
de otra manera 
Consejo provincial de Primora ense-
ñanza. — Destinos; maestros, ninguno; 
maestras, para Madrid, Grupo "Tomás 
Bretón" doña Antonia Juárez, nume-
ro 500, cursillista 1928 (por estar sirvien-
do la anterior); "Joaquín Sorolla", dona 
Josefa Calucho, número 568; "Amador de 
los Ríos", doña Dolores Zuasti, número 
608; San Lorenzo de E l Escorial, Sec-
ción, doña María Carmen Toribio, núme-
ro 641; Aranjuez, doña María Luisa Ca-
maoho, número 649, y Navalcarnero. do-
ña Julia Alvarez, número 656; doña Ma-
ría Dolores Fuentes, número 667; dona 
Laura María de la Huerta, 681, y doña 
Florentina Jiménez, de la lista de junio 
por reclamación. 
Los nombramientos se recogen previo 
reintegro con 7,50 pesetas en pólizas y 
una peseta en sellos de Huérfanos del 
Magisterio. 
Para la formación de nuevas relacio-
nes conforme a la orden inserta en la 
"Gaceta" del 5 del corriente se ha acor-
dado: 
1. ° No admitir más instancias que las 
presentadas o depositadas en Correos los 
cinco días primeros de cada mes. 
2. " Pueden solicitar los que se hallen 
ejerciendo, pero no cambiar de escuela, 
excepto si la sirven por haber quedado 
desierta. 
3. ° Los que soliciten por primera vez 
deben hac^rio por instancia y justifican-
do residir en Madrid o la provincia (hoja 
de Estadística o certificado de Alcaldía) 
además de los otros comprobantes para 
su caso particu^r. 
4. ° Sirven las „docurnentac'ones rre 
sentadas en el año 1933 y primeros de. 
1934, pudiendo completarlas en el plazo 
dicho: A, los cursillistas que han actua-
do en Madrid, con un oficio consignando 
su número en el Tribunal, puntuación 
fecha de nacimiento y sf ofrecen a 
'prvir plazas desiertas o s-oJamente las 
jue les correspondan por su í^rno; B, los 
~ursilllsfas de otras provincia" que ya 
hubiesen solicitado, un oficio como los an-
teriores, más el certificado del Tírihunal 
respectivo; C, los aprobados en dos ejer-
cicios, con análoga comprobación, .que-
dando también los de Madrid dispe^'a-
dos de justificar residencia y certificado 
de Tribunal; D, los que aspiren a inte» 
rinidad "por servicios" deben acreditar-
los con "Hoja" certificada por la Sección 
Administrativa, y E , los que no tengan 
servicio ni oposiciones, pueden presentar 
"Hojas de estudios" certificadas por el 
Centro correspondiente. 
Las peticiones se dirigen al ilustrísimo 
señor presidente de este Consejo, re f te-
gradas con 1,50 pesetas en pólizas y 0,50 
pesetas en sellos de Huérfanos del Ma-
gisterio. Las hojas de estadística y oficio 
no necesitan reintegro. 
Despacho: a las doce o a las cinco, 
ralle de Antonio López, número 1. Grupo 
"Concepción Arenal". 
Manifiesto de la Confederación Nacio-
nal de Maestros.—La Confederación Na-
cional de Maestros ha dirigido a los di-
putados a Cortes un manifiesto, en el 
que reiteran las peticiones formuladas en 
distintas Asambleas. Exponen el males-
tar que existe en la cla^e por no haber 
sido escuchada y seguidamente presen-
tan las siguientes bases: 
Que los maestros del segundo Escala-
fón con oposiciones aprobadas sean colo-
cados en el primero con arreglo a lo dis-
puesto en las órdenes de 5 de septiembre 
y 29 de diciembre de 1930. 
Que los Maestros del segundo Escala-
fón que han realizado favorablemente 
los cursillos y las pruebas pasen inmedia 
tament^. al primero. 
Que a' los maestros del segundo Esca 
lafón que pasen al primero se les ten-
ga en cuenta los servicios en la misma 
localidad desde la fecha de su posesión. 
Que las pruebas a que se hayan de 
someter los maestros del segundo Esca-
lafón, para pasar al primero, duren sólo 
tree meses 
Que todas las plazas de nueva creación 
y las que se precisen para sustituir a las 
o E D R 0 C H I C 0 T F 
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órdenes religiosas se anuncien al concur-
so general de traslado, y que sean doe 
los concursos que se tramiten durante el 
año. 
Que en los concursos generales de tras-
lado no tengan preferencia alguna los 
maestros excedentes. 
Que en todo concurso de traslado exis-
ta uno previo entre los maestros de la 
localidad.' 
Que sean cuatro los grupos de vacan-
tes para el concurso de traslado y pro-
porcionalmente al número de maestros 
que en cada uno figuren. 
Que la primera preferencia sean los 
años de servicios prestados en la Escue-
la desde la cual se solicite. 
Que los maestros del segundo Esca-
lafón puedan solicitar preferentemente 
Escuelas situadas en poblaciones meno-
res de mil habitantes. 
Que en el concurso extraordinario que 
se anuncia tengan derecho los maestros 
consortes a elegir Escuela determinada 
en la localidad donde puedan concurrir 
al correspondorles plaza. 
Que la gratificación por las clases de 
adultos no sea inferior a 500 pesetas. 
Que los maestros nacionales estén exen-
tos de impuestos municipales y, en caso 
contrario, que sólo abonen el medio por 
ciento de su haber efectivo. 
Que se derogue totalmente el decreto 
de incompatibilidades. 
Que tenga plena efectividad -el certi-
ficado de Cultura para el ingreso en fá-
bricas, talleres y centros de enseñanza. 
Que no se admita la pretensión de los 
maestros laicos, debiendo someterse para 
su ingreso en el Escalafón del Magiste-
rio a las normas generales establecidas 
en las leyes vigentes sin motes ni ca-
lificativos de ninguna índole. 
Que se forme un Cuerpo de auxiliares 
con los maestros interinos y se les con-
ceda en los cursillos cinco puntos por 
cada año de servicios. 
Que haya un habilitado, maestro en 
ejercicio, por cada provincia, elegido li-
b r e m e n t e por los compañeros de la 
misma 
Las aspiraciones económicas las sinte-
tizan en la forma siguiente: 
Primera categoría. Sueldo, 12.000 pese-
vas. Porcentaje, 1 por 100. 
.Segunda categoría, 11,000 pesetas; 2 por 
100. 
Tercera categoría, 10.000 pesetas; 3 por 
100. 
Cuar.ta categoría, 9.000 pesetas; 4 por 
100. 
Quintad categoría, 8.000 pesetas; 10 por 
100 
Sexta «eíegoría 7.000 peestas; 25 por 
100. 
Séptima cfstegoría, 6.000 pesetas; 30 por 
100. 
Octava categ-o.ría, 5.000 pesetas; 15 por 
100. 
Novena categoiía-. 4.000 pesetas; 10 por 
100. 
De la Normal de í.-» calle de San Ber-
nardo.—Se nos dice efue en la Normal 
de San Bernardo se hablan vacantes los 
cargos de director, vico^irector y secre-
tario, por dimisión de stiv' titulares. 
E l Claustro de Profsorev" tiene hecha 
una propuesta, a petición tíe la Direc-
ción general de Primera ensefianza, ajus-
tándose estrictamente al nue1yo regla-
mento de Escuelas Normales, propuesta 
que no se resuelve a pesar del tiempo 
ya transcurrido 
Asamblea de cursillistas. — TOJJKDO, 
16.—Los cursillistas aprobados del .Ma-
gisterio se reunieron en Asamblea. Acor-
daron exigir la colocación de todos loc 
que están en expectación de destino y 
la confección de una lista única de los 
cursillistas de 1933. según se acordó en 
la reunión celebrada en el Ateneo de 
Madrid. Tomóse igualmente el acuerdo 
de que los concursos de traslado se re-
serven a las secciones administrativas y 
el sueldo mínimo de 4.000 pesetas para 
el Magisterio, con el fin de equipararse 
a los demás funcionarios. 
Santoral y cultos 
DIA 1".—Miércoles.—Santos Antonio, 
abad; Diodoro, pb., y Mariano, diác, mrs.; 
Sulpicio, ob., y Juan, mon., cfs, y Santa 
Rosalina, vg. 
La misa y oficio divino son de San 
Antonio, abad, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna San Agustín. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobrer, que cos-
tean, respectivamente, doña Consuelo Te-
norio y doña Marcelina Alvarez Car-
bailo. 
Cuarenta Horas (Escuelas Pías de San 
Antonio.) 
Corte de María.—De la Flor de Lis, San-
ta María (P ). De Lourdes, San José. Co-
razón de María, iglesia de Hijos del Co-
razón de María, y parroquia del Corazón 
de María. De la Caridad del Cobre, igle-
sia de las Descalzas. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misq perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
r»rroqiiia del Buen Consejo. — De / 
a Jl , misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 5.30, 
continiia la novena a la Sagrada Fa 
milia, con exposición, rosario, sermón 
por don Manuel Alonso Chiloeches y re-
serva. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 8,30, misa comunión para 
los Congregantes de la Flor de Lis. Por 
la tarde, a las seis, ejercicio, santo ro-
sario, sermón, trisagio y salve. 
F,scuelas Pías de San Antonio (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, exposición; a las 
10, misa solemne y sermón por don Ro-
gelio Jaén. Por la tarde, a las cinco y 
media, solemnes completas, salmo credidi 
y la reserva. 
Cristo de San Ginés.- Al anochecer, 
ejercicio de rosario, meditación, sermón 
y preces. 
Jerónimas del Corpus Christi.—Nove-
na a la Santísima Virgen: 5 t., estación 
a Jesús Sacramentado, rosario, sermón 
por don Andrés de Lucas, novena, reser-
va y salve. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—Todos los días misas de seis a 
diez, cada media hora. Además habrá mi-
sa a las 11 y 12 
Cerro de los Angeles.—Misas a las 7,30, 
7,45, 8,30 y 10. A las 6,30 de la mañana, 
peregrinación de obreras. 
OBRA D E PROPAGACION D E L A F E 
La Junta diocesana de la Obra Ponti-
ficia de la Propagación de la Fe celebra-
rá hoy una misa de comunión general 
por el alma de la marquesa de Aguila 
Real, tesorera diocesana de la Obra, fa-
llecida el día 6 del actual. 
E l acto tendrá lugar a las nueve de 
la mañana en la iglesia de Nuestra Se-
ñora de Lourdes (Fortuny, 21). 
* « « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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Judicatura — Ayer fueron aprobados, 
con la puntuación que se indica, los opo-
sitores números 454, don José Suárez-
Bárcena, 11,60, y 481, don Francisco Va-
lera y Sáinz de Maza, 11,33. 
Para hoy están convocados desde el 
número 511 hasta final de lista. 
Secretarios judiciales.—Ha sido aproba-
do el opositor don Francisco Gamero Va-
ra, 11. 
Hoy están convocados desde el nume-
ro 6 al 50. ( 
Policía. — Primer ejercicio. Han sido 
aprobados los señores siguientes: núme-
ros 2.192, don Angel Ramo Marco; 2.194, 
don Rafael Montero Gavilán Carrasco; 
2.205, don Vicente Carrero Ajenjo; 2.213, 
don Eduardo Torrado Beltrán; 2.217, don 
Manuel Fouce Fernández; 2.218, don Flo-
rencio Pérez Cuesta; 2.219. don Francis-
co Zubieta Aguirre, y 2.231. don Francis-
co Pascual de Paredes. 
Están convocados los opositores com-
prendidos en los números 2.283 al 2.374. 
Segundo ejercicio. Han sido aprobados 
^apremio S S ! ^ W ^ . ^ S * " S S Í T ^ t ó S S S T w f I J S t ' 
Ell £ ' 
L a s terribles molestias de los pies, callos y du 
rezas desaparecen completamente usando só le 
tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO F A L L A EN UN SOLO CASO PRE-
GUNTE A C U A N T O S LE H A N USADO Y 
OIRA U S T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o en farmacias y droguerías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plazp de San Ildefonso. 4 . — M A D R I D 
L ü.iiiiHlinlEiiiiIfllllliBlilílHliiiiHHIIiâ .liB.JiiBixiilliIlBiiliiBî M Si & .ñSBIIIIID 
Paro del articulo 20 de la ley de Presu 
Puestos de 1903, y que quedó, por tanto, 
™era de la posesión y del dominio del 
titular de la inscripción. 
Entonces, ¿cómo subsiste la suscrip-
ción de dominio? Pues porque datando 
fs^a del afio 1872 y habiéndose variado 
fc^ión; que la retrajo luego a su favor 507é" R^'os'Garríguez, 7,8, y 2.012, i 
ü ^P10 acreedor embargante, al ana- ¿ion Enrique Mart'n Rodríguez, 5,5. 
Hoy están convocados desde el 2.028 
al 2.092. 
Inspectores del Timbre.—Para hoy es-
tán convocados a dar lectura a su se-
gundo ejercicio práctico desde el nume-
re 603 al 68S. 
Correos.—Han sido aprobados,_ con la 
la n r m ^ Z J ^ ? " " J "a"'^i'wSe Vciri , I n„ntuación aue se indica, los señores si-
S a S S S ! ? ^ y 1ÍnderOS' la finCa PaSÓiSntaes n?xmeros 1.206. don José de 
^aa\ertida al inscribirse c o m o finesl?,™? Fn]frUeva., 21.93; 1.209. don Bautis-
nueva la posesión a favor del retrayente ^a Rojo Uacnas, 23,75: 1.212, don Cle-
^or tratarse de un caso de interpre '^cnte Romera Navarro, 2055; 1.228, don 
nación de la reforma del artíoulo 47 de Francisco Royo Pê rez, 17,57, y 1.231, don 
W f a t l S S ^ S ? l ntUdiarS^^^•'APa?aXne9t^7convocados los oposi-
t o a S v S S T l ^ - Í Í ^ ^ S t o S corTespondientes a lo. números 
tribuoiA A ^stado P01" débitos de con-|1277 j ^ 1.284, 1 2feS 1 300 y Co-
n i ^ ^ T *y la transmisi6n de domi-|mo suplentes, los números 1.313, 1.316, 
mo por retracto administrativo, el recur-i 1.317, 1.824 y 1.325. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O D E L M E S D E E N E R O D E 1934 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA - MEJICO 
E l vapor "HABANA", saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de 
enero, de Gijón el 26 y de Coruña el 27. para Habana y Veracruz, escalando en 
New-York al regreso. « 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de febrero. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor "MARQPES DE COMILLAS", saldrá, salvo variación, de Barcelona el 
20 de enero de Valencia ffva ) el 21 de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz el 24 para 
Las Palmas. ?an Juan de Puerto Rico Santo Domingo (fva.). L a Guayra, Puerto 
Cabello (fva.). Curasao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de febrero. 
KXTENSION AL M E D I T E R R A N E O DE LA LINEA D E CANTABRICO A 
CUBA-MEJICO 
E l vapor "CRISTOBAL COLON", saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 
de febrero para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bil-
bao, de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas in-
termedias. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A XUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
E l vapor "MAGALLANES" saldrá, salvo variación, de Barcelona y Tarrago 
na (fva.) el 16 de enero, de Palma de Mallorca (fva.) el 17,'de Valencia y Alican 
te (fva.) el 18, de Málaga el 19, de Cádiz el 20, de Lisboa (fva.) el 21, de Vigo (fva.) 
ol 22 para New-York. Habana, Puerto Barrios (fva ). Puerto Limón (fva.) y Cris-
^bal 'J 0 
Próxima salida salvo variación, el 16 de marzo. 
Servicio tipo Gran Hótel-T S. H -Cine sonoro-Orquesta. etc., etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
•radiclonal de la Compañía, 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios enmbinados para 
'o? principale* puerto? mundo servidos per lín-as r«rtnHtr> 
Para informes en las Oficinas de la Compañía- V \ . \ 7 . \ DB MKDINACELI, 8. 
BARCELONA 
En la capilla del palacio arzobispal de 
Burgos, y en la mayor intimidad, por el 
reciente luto que lleva la familia del 
novio, se ha celebrado anteayer por la 
mañana la boda de la encantadora se-
ñorita Jesusa María Micaela Larraya y 
Andueza, hija de los señores de Larraya 
(don Ramón), con el joven aristócrata 
don José de Rivera y Azpiroz. hijo pri-
mogénito de los marqueses de San Ni-
colás de Noras. 
Bendijo la unión el Arzobispo de aque-
lla archidiócesis, doctor don Manual de 
Castro y Alonso, quien celebró después 
la misa de velaciones y fueron padrinos 
el marqués de San Nicolás de Noras y 
doña María Concepción T^arraya de Goñi. 
hermana de la novia. 
Las personas que asistieron a la misa 
se reunieron luego a almorzar y eí nue-
vo matrimonio salió en viaje de bodas 
para varias capitales del Norte. 
=En Valladolid, donde residía acci-
dentalmente, ha dado a luz felizmente a 
un hermoso niño, la señora de don En-
rique Ortiz de Montalbán, nacida Inés 
Aboin y Pintó, hija de los condes de 
Montefrío. 
=E1 primer secretario de la Embajada 
de los Estados Unidos y la señora de 
Schoelkopf. han obsequiado en su resi-
dencia del paseo de la Castellana con 
un té, al que siguieron animadas parti-
das de "bridge", a un grupo de sus amis-
tades de la sociedad madrileñr y del 
Cuerpo Diplomático. 
—También los marqueses de Ciadon-
oha han ofrecido recientemente un té a 
un grupo reducido de sus numerosas 
amistades diplomáticas y de la aristocra-
cia. Se organizaron varias partidas de 
juego y la fiesta continuó muy animada 
hasta las primeras horas de la noche. 
—Finalmente, en la residencia de los 
condes de Villada, se organizó una fies-
ta de carácter íntimo, en la que el con-
de de Foxá, inspirado poeta leyó por 
vez primera una de sus obras reciente-
mente escrita. 
Aristócratas fallecidos 
Anteayer ha fallecido en Madrid la 
excelentísima señora doña María de los 
Angeles Gavaldá y López-Pelegrín, con-
desa de los Gaitanes. 
Perteneciente a conocida familia, esta-
ba casada con don José Luis de Ussía y 
Cubas, poseedor del título por concesión 
de marzo de 1919, hermano del fallecido 
marqués de Aldama, y de cuyo matri-
monio son hijos: Luis. Francisco, José 
Ramónj Carlos, Angeles y Buenaventura. 
Hermanas suyas son: doña Isabel, ca-
sada en mayo de 1921 con don Fidel de 
Astoreca; ¿Joña Caridad, que casó en ma 
yo de 1920 pon don Juan Antonio de Lan 
daluce, y dmña Josefina. 
Descanse en paz y reciba el conde y 
sus hijos nuef»tkro pésame. 
E n su resideooia de Valencia ha falle-
cido en la madrú>rada del pasado domln-
go la muy ilustrv señora doña María i 
de los Dolores de Afcnunia y Bordalonga. | 
hermana del marqués de Almunia. 
La finada que contaba setenta y cua-, 
tro años de edad, estuvo casada con ell 
finado don Rafael Diez dÛ  Rivera y Mu | 
ro, artillero, hermano del conde de Al- • 
modóvar, grande de Espafvi, y de cuyo | 
matrimonio son hijos: don Alfonso, don 
Rafael, doña María de los TX^lores. don 
Joaquín, doña Inés, don Antonio, don 
Luis y doña María de la Concepción 
Hermanos suyos son: don Lulo, mar-
qués de Almunia caRíido c. n doKa Vi 
centa de León y Núñez Robles y .doña 
Joaquina, religiosa reparadora. Devicanee 
en paz y reciba su familia nuestro pé-
same. 
— E l pasado día 12 ha subido al Cielo, 
en Sevilla, la angelical niña María de la 
Concepción Alvarez-Ossorio y Montes, hi-
ja de los marqueses de Morante. 
L a pequeña finada era hija única de 
don Rafael Alvarez-Ossorio y García de 
Tejada, poseedor del título desde diciem-
bre de 1922, y dv> doña María del Pilai 
Montes y Cepeda, v había nacido en oc-
tubre de 1926. A sus padres, abuelos y 
demás familia damos nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Por el alma de don Juan José de la 
Vega y Benito, que falleoió el dia 11 del 
corriente, se celebrarán jurante varios 
días misas en Madrid y otros puntos 
—Mañana hace cinco años que murió 
el señor don Hermenegildo García Sanz, 
y por su alma y la de su esposa, doña 
Cándida Verde Delgado, se dirán misas 
en varios puntos. 
P A S T I L L A S B O N A L D 
CURAN L A TOS 
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Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros). — De 8 a 9: «La Pala-
bra».—11,45: Nota de sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral.—12: Cam-
panadas de Gobernación. «La Palabra». 
—,15: Señales horarias.—14: Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Cartelera. «Baba 
Yaga», «Canción del Nilo», «El case-
río», «Chant d'autonne», «Sylvia», «La 
Dolores», ^Sigurd Jorsalfar» «Margari-
ta Pinzó», «Estate quieto», «Boga, bo-
ga», «Rapsodia húngara, número 6», 
EH sueño de una noche de verano».— 
15,40: «¿<a Palabra». Información cine-
matográñea. — 15,50, Noticias. — 19, 
Campanadas de Gobernación. Cotizacio-
nes. Nuevos socios. Recital de guita-
rra: «Minueto», «Sueño», «Torre Ber-
meja», «Noctcirno», «Danza mora», 
«Zambra», «Nocturno», «Estudio bri-
llante». IntervencJón de Gómez de la 
Sema. «El cabo pviraiero», «Jugar con 
fuego», «La tempestad», «El maestro 
Campanone». — 20,15 r «La Palabra.— 
21,30: Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. «La Palabra». Orquesta 
Sinfónica: «Sinfonía incompleta», baca-
nal de «Tannahuser», «Sinfonía en mi 
bemol», «Acuarelas vascas^, «Andante 
del cuarteto en re». «La condenación 
de Fausto».—23,45: «La Palabra.—24: 
Campanadas de Gobernación. 
Programas para el día 17: 
Radio España (E. A. J . 2, 424 me-
tros). — "Aire andaluz", "Goyescas", 
"Asturias", "La Dolores", "Bayadera", 
"Los de Aragón", "Danza V", "Capri-
cho árabe", "Serenata de la Fantasía 
Morisca", "La Baturrica", "Pan y To-
ros". Curso de lengua castellana. Peti-
ciones de radioyentes. Cotizaciones. No-
ticias. "Es una gran vida", "La vida es 
bella", "Vella", " E l último paria". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
• 
VAL VERDE 5 . MADRID m u e b l e s y d e c o r o i c l ó n 
t 
QUINTO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
0. Hermenegildo García Sanz 
Terciario franciscano y congregante del Pilar 
F A L L E C I O E L D I A 1 8 D E E N E R O D E 1 9 2 9 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTID.AD 
R . I . P . 
Sus hijos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 18 del corriente en la iglesia 
de Jesús (PP. Capuchinos); los funerales del mismo dia en la iglesia de 
los PP. Franciscanos de Soria y en la parroquia de Derroñadas así 
como las misas que se (Hgan el citado día 18 en Córdoba, Neguri (Bil-
bao), Soria, E l Royo Burgo de Osma. Alcalá de Guadaira (Sevilla) y 
Badajoz, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma y el de su 
«sposa, doña Cándida Verde Delgado. 
Hflv concedida? indulgenciaf; ™ la forma acostumbrada. 
Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 45. Toléíono 33019. 
Miércoles 17 de enero de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
MADRID.—Alio XXIV.—NOm 7.5S2 
C i c l o d e c o n f e r e n c i a s d e l 
I . d e I n g e n i e r o s C i v i l e s 
D i e z m i l l o n e s d e i m p u e s t o 
s o b r e l a r e n t a e n 1 9 3 3 
A p e s a r de q u e l a a c u m u l a c i ó n de 
l i q u i d a c i o n e s h a i m p e d i d o r e c a u -
d a r m u c h a s c u o t a s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « % 
b . de SO UUO 
E . de 26 OUO 
I». de 12 ftOO 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
O v H de 100 v 200 
Antr. Día 16 
E n el ministerio de Hacienda facili-
taron ayer la siguiente nota: 
"Para vencer'las resisitencias que la 
realidad opone a la ejecución de toda 
reforma fitscal, muy fuertes -n el caso 
de que se trata, po» la honda renovación 
que inicia en el s.stema iributarlo es-
pañol la Contribución general sotxili la 
renta, se ha trabajado tenazmente en la 
implantación de este recurso de los Pre-
supuestos del Estado. A las dificultades 
inherentes a todo impuesto de carác te r 
personal se han sumado las derivadas 
ded poco tiempo disponible, en relación 
con el necesario, para ponerlo en mar-
cha en el ejercicio económico de 1933, 
después de organizar, difundir e impul-
sar luego en los organismos provincia-
les de Hacienda, un sistema de gestión 
del nuevo tributo. 
Aumentaban I ¿ . I Í dificultades de la 
empresa la per;ntor:edad de los plazos 
para la presentación de las declaracio-
nes en el dicho ejercicio, que hub eron 
de ser ampliados, y la escasez del per-
sonal de que se disponía para servicio 
tan complejo y delicado, en el que, por 
oderto, hay que atender, como uno de 
los principal.-s cometidos, al asesora-
miento del contribuyente. 
Por tratarse, precisamente, de un im-
puesto de carácter personal, las bases 
imponibles no radican sólo en la pro-
vincia del domicilio del contribuyenti, 
sino que en muchos casos hállanse di-
seminadas en varias. Ello origina la 
necesidad de acumular los rendimientos 
que cada uno obtenga en todo el terr i-
torio nacional. Para lograrlo ha sido 
preciso montar fich/iros en las Delega-
cionee de Hacienda, que, debidamente 
conectados entre si, y todos ellos con 
el Central de Madrid, garanticen por 
adición de los rendimientos dispersos, la 
integración de cuotas exigibles. E l fun-
cionamiento regular de estos instrumen-
tos de trabajo se ha logrado en general, 
asi como el de otros elementos necesa-
rios para la exacción ddl tributo. 
Presentadas con el retraso inevitable 
las declaraciones de los presuntos con-
tribuyentes, se han acumulado, como 
no podía menos de sucüder, en fin de 
ejercicio, los trabajos de liquidación 
provisional de las cuotas correspondien-
tes a 1933. A pesar de la falta notoria 
de tiempo para efectuar las comproba-
ciones administrativas—que la ley dis-
pone—de los datos contenidos en aque-
llas declaraciones con los que constan 
en los documentos cobratorios de con-
tribuciones directas, no se ha querido 
prescindir del examen de tales docu-
mentos, a fin de captar todos los rtendi-
mientos que han de tenerse en cuenta 
para fijar las bases imponibles. 
M término inmediato del ejeacicío 
acaso hubiera justificado el prescindí'r 
ds las mencionadas comprobaciones ad-
ministrativas y anticipar la labor de los 
Inspectores. Es presumible que de baber-
ee autorizado la actuación inK.peotora 
inmediata a la presentación da laa de-
claraciones, se hubieran obtenido rtewul-
tadOs más brillantes en ordan a la ele-
vación de cuotas; pero tai procedimien-
to, además de dejar en olIMdo preceptos 
dft la ley, hubiera estado en desacuerdo 
con el propósito ministerial, que fué 
hecho público oportunamente, de que en 
la Implantación de la Contribución ge-
neral sobre la renta se guardarían las 
mayores consideraciones posibles a los 
contribuyentes, en período de aprendi-
zaje de sus deberes fiscales. 
L a aludida acumulación de liquida-
ciones en las postrimerías del afto 1933. 
ha impedido que el importe de muchas 
cuotas se recaudara en ese ejercicio, des-
luciendo la cdfra total de ingresos, que 
ha llegado, en números redondos, a diez 
millones de pesetas. De esas cuotas que 
han dejado de ingresarse en Caja, y 
que suman en total 1.133.327 pesetas, 
corresponden a cuotas liquidadas pen-
dientes de exacción 263^Qé pesetas, y 
a declaraciones pendientes dé liquida-
ción 870.319 pesetas, éstas, casi exclusi-
vamente, de las Vascongadas y Navarra. 
E s seguro que el trabajo de la Inspec-
ción, especialmente organizado para lo-
grar su completa eficacia, habrá de ele-
var muchas de las cuotas liquidadas pro-
visionalmente, y descubrir otras, aumen-
tando así el rendimiento total de la Con-
tribución genefal sobre la renta corres-
pondiente al ejercicio de 1933, año de 
su implantación completa, lograda en un 
espacio de tiempo notoriamente despro-
porcionado, por lo insuficiente, a ia com-
plejidad de la nueva exacción. 
Ello se ha logrado por el esfuerzo en-
tusiástico y perseverante de funciona-
rios de la Administración Central y de 
la provincial, sin otro gasto, casi, que 
el pequeñísimo que ha originado la ad-
quisición de ficheros, equipos de fichas, 
libros, registros-padrones y demás ins-
trumentos de trabajo. 
No es aventurado esperar que en el 
año 1934, sin agobios de tiempo, nor-
malmente aplicados la ley y sus pre-
ceptos complementarios, y más compe-
netrados los contribuyentes y los agen-
tes de la Administración, la Contribu-
ción general sobre la rent? obtenga ple-
no desenvolvimiento como fuente de in-
gresos para el Tesoro público." 
• • • • • ! ! " * , r i * a i » ^ ^ 
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Amor. 5 <5V l»21. • 
b. de 50 000 
E . de 25000 
O. de 12.500 
O. de 5 000 
B. de 2.5rK) 
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b de 50 000 
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Madrid. 1868 ü % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914. 5«?i-
1918. 5 % 
Mej Ur 6 Vi % 
Subsuelo 0 % % 
1929. 6 % 
Ens. 1931. 6 % % 
Int. 1931. 5 «« % . 
Con parantla 
Prensa, 0 % 
C. Emisiones. 5 % 
Hidrográfica. 6 % 
- 6 % 
Trasal l . . 5 M> ^ nv 
9 3 2 5 Idem id. id., nov. 
9 3 2 5 Idem Id 6 % I92fi 
9 3 4 0 Idem Id 5 % 192>* 
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Antr. Día 16 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
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Tranvías Bar. ord. 
"Metro" v 
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Antr. Dfa 16 
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Gas Madrid 8 % 
H Rspanola 
Chade « % 
Sevillana 9.» 
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Idem 1 9 2 P « % 
Idem 1 9 3 Í ) 
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fviman -Val 3 % 
Asturias 3 «í- l » 
2» 
3.» 
Alsasua 4.60 %. 
Huesca-Canf 4 
Esperta tes 6 
Pamplona A % .. 
Prioridad B 3 ^ 
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6 % O 
5.50 % H .... 
6 % I 
8 * J 
C. Real-Bad. 
C6rd -Sevilla 




Los comentarlos se dhrtdian pr0^es|a |a f e d e r a c i ó n Of¡CÍal de 
Propie tanosj te camiones 
Piden que se nombren dos Comisio-
nes, u n a pa ra los fe r rocar r i l e s 
y o t r a p a r a los t r anspo r -
tes por c a r r e t e r a 
ayer en dos series: políticos, 
unos; flnancrieros, otros. 
Cabe, s i n embargo, afirmar 
q u e ¡os puramente político» 
quedaban ya ayer relegados a 
muy segundo lugar. Nadie se 
acordaba de las elecciones de 
Cataluña. 
En cambio, la preocupación 
surgía en torno al mensaje del 
presidente Roosevelt, relativo a 
la desvalorización del dólar. 
Qué ocurrirá con las monedas 
oro? ¿Tendrán nuevas reper-
cusiones los propósitos de Nor-
teamérica en la marcha del 
franco francés y del franco 
suizo? 
Bonos oro 
La Junta directiva de la Federación 
Oficial de Propietarios de Camiones de 
España y Similares de Tracción Meca-
nica ha visitado al presidente del Con-
sejo de ministros y al ministro de Obras 
públicas para entregarle una nota en 
que protesta la Federación citada del 
nombramiento de la Comisión que ha de 
estudiar la coordinación de transportes 
en la Asamblea inaugurada el lunes. 
En dicha nota piden, entre otras co-
sas, que sean nombradas dos Comisiones 
oficiales para resolver los problemas del 
transporte terrestre. 
Una, que resuelva la ordenación fe-
rroviaria con la intervención de estos 
elementos, empresas y obreros. Y otra, 
que resuelva la reglamentación d e 1 
transporte mecánico por carretera con 
1H Intervención de sus verdaderos re-
presentantes i g u a l m e n t e empresas y 
obreros. 
Para el primer objeto puede servir la 
Comisión actualmente nombrada, que rea-
lizará la labor que se determina en los 
once primeros apartados y parte del quin-
ce, de los temas sometidos por el Go-
bierno a su deliberación 
65 
7 6 
113 6 0 
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Se inició la tarde con alguna 
alarma en los espíritus respec-
to a la suerte que podrían co-
rrer en la sesión los Bonos Oro. 
A primera hora había papel 
a 211,50, y dinero a 210. Descen-
dió la oferta hasta 211, y la de-
manda subió tímidamente a 
210,25. Pero esta misma posi-
ción del dinero impresionó fa-
vorablemente al corro, y se con-
solidó para firmeza. 
A pesar de todas las amena-
zas y de todas las repercusio-
nes posibles de la baja del dó-
lar en las demás monedas. 
En vista de lo cual, la razón 
que se daba humor!--ticamente La otra Comisión puede actuar simul 
ayer en el corro para la firme- táneamente a la primera, o con posterio-
za era la siguiente: "s que ba-iridad, al objeto de que intervengan en 
ja el franco suizo. \eUs. las mismas represenlacione 
L a Chade 
6 8 50 
6 5 5 0 
88 
Los romentír íos. ':cmo puede 
verse, eran ay?r en su mayor 
¡parte livtern^c?onaléí Alguna 
;vez debía registrarse este fenó-
i meno, que no - e da sino de 
IPascuas a San Juan. 
Alza en la Chade desde hace 
vario-, días Sorprendió el re-
pliegue que llevó el precio des-
de 320 a 350. Ayer Barcelona 
enviaba todavía cambios supe-
riores. También la causa prin-
cipal que se aduce para esta 
mejora es la baja del dólar y el 
alza del peso argentino. De 
25,62, cambio del peso argenti-
no en Londres, ha pagado estos 
días a 28,93. 
Río de la P la t a 
8 5 50 
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6 3 9 0 6 31 9 0 
¿Se paga el dividendo de las 
acciones del Banco Español del 
Río de la Plata? 
Parece que las gestiones de 
que ahora se habla son las mis-
mas que se vienen realizando 
hace unos meses. Por el mo-
mento no parece que haya no-
vedad alguna. 
Las H i d r o g r á f i c a s 
oficia-
les, y deberá tener poi Dbleto; en primer 
término confeccionar un Reglamento de 
circulación acorde con los modernos ele-
mentos con que cuenta en la actualidad 
e1 transporte mecánico. Sobre esta base 
establecer el régimen administrativo y 
fiscal más conveniente al interés público. 
Con las soluciones que por separado 
presenten estas dos Comisiones, será lle-
gado el momento de tratar de estable-
cer un régimen de coordinación justo y 
práctico. No considerándose al transpor-
por carretera como un auxiliar del ferro-
carril, sino con personalidad propia in-
dependiente. 
En el caso de que no se acepte esta 
división de trabajo en dos Comisiones, 
única manera que estimamos existe para 
llegar a un fin práctico, que se equipare 
en la actual Comisión conjunta la repre-
sentación del transporte por carretera 
con la del ferrocarril, ampliándose a cin-
co el número de representantes de las 
empresas y nombrándose tres represen-
tantes obreros. 
Su a p o r t a c i ó n 
Sobre temas e c o n ó m i o o s relaciona-
dos con la i n g e n i e r í a 
Lo i n a u g u r a r á m a ñ a n a el pres i -
dente del I n s t i t u t o 
El Instituto de Ingenieros Civiles de 
'España ha organizado un curso de con-
jferencias sobre temas económico-finan-
cieros, en relación con la Ingeniería. 
Lo inaugurará mañana jueves, a las 
siete de la tarde, el presidente del Ins-
tituto, señor Pérez-Urrut i (don J, A . ) 
que d iser ta rá después sobre el tema: 
"Inteligencias entre empresas", y en 
días sucesivos ocuparán aquella tribuna, 
entre otros, los siguientes, que hablarán 
sobre las materias que se ¡nd'r n a con. 
t inuación: 
Artigas (J. A.): "La nueva posición del 
ingeniero en la Economía". 
Ballester (A.)- "Extensión y organiza-
ción del crédito agrícola en España". 
Barcia (A.): "Una crisis económica". 
Bergé (R.): "Cómo ve la burguesía es-
pañola la economía liberal". 
Castañeda ( J ) : "La participación de 
lo? ingenieros en el estudio de las cien-
rias económicas". 
Frrnándpz Baños ( O ) : "La estadística 
de los precios y su evolución". 
Garrigups (A.): "Los ensayos de eco-
nomía dirigida nn el mundo". 
Gascón y Marín (.T.): "Sobre concesio-
rr-s de Obras públicas". 
González Quijano (P.): "La técnica y 
la crisis". 
Gual Vlllalbí (P.): "Los técnicos ante 
'os problemas económicos actuales". 
Larraz Í.T.): "Las Obras públicas en 
España". 
Madariaga ( C ) : "Conceptos fisiotécni-
co y psicotécnico de la producción". 
Olariaga C U ) : "El sentido técnico de 
I H política económica de Mr. Roosevelt". 
Palacios ( I* ) : "Reparaciones y deudas 
de guerra v su influencia en la política 
mundial". 
Reparaz (F.): "Bases pafa una sabia 
ordenación ferroviaria". 
Rodríguez Mata (E.): "Sobre el crédi-
to industrial". 
Tallada (J. M.) : "Los mercados de ca-
pitales". 
Terradas (E.): 
3 9 1 5 
7 6 5 
2 8 9 
3 5 7 0 
2; 5 0 
4 8 71 
2 9 7 
3 6 15 
1,7 5,, 
21 0 2¡1 
3 8 3 0 
46 
« 8 8 








Se han hecho gestiones para 
que sea solicitada la admisión 
a la contratación oficial aque-
llas obligaciones de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro 
que no lo están todavía. Según 
nuestras noticias, las indicacio-
nes no han sido atendidas por 
el organismo interesado, que 
ha mostrado sobre este parti-
cular una gran despreocupa-
ción. 
Los soc ia l i s tas y 
la Bolsa 
No ha dejado de causar sor-
presa en la Bolsa los comenta-
rios de Largo Caballero al pro-
yecto contra el paro forzoso, 
relacionados con la influencia 
que la emisión de los mil millo-
nes tendría en los Fondos pú-
blicos. ¿De cuándo acá, decían, 
los socialistas se preocupan de 
que los asuntos bursátiles no 
sufran tropiezo alguno? 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos Oro, fin corriente, 211; Tesoros 
5 por 100. abril y octubre, 102; Bonos Ex-
posición, 93,50; Alberches, 50; Alcohole-
ra capital, 110; Lecrin, primera, 97; 
H." del Segura, 95,50; Naval 6 por 100, 
78,50; Bonos, primera y segunda, 95; Azu-
careras 5,50, 89. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 713; Alicantes, 247, 247,50, 
248, 248,25; en alza, 252,50; en baja, 244,50; 
Nortes 278 278,60, 278,75, 278,50, 279,75, 
280, 280,50; en alza, 283,50 y 285; en baja, 
275; Azucareras ordinarias, 43.25 dinero; 
Rif portador, 292 dinero. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 713, y quedan a 713 por 712; 
Nortes, 280 papel; Alicantes, 249, 248,50 
y 248, con papel a 248; Rif, portador, 300 
por 297. Todo a fin de mes. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 278,75; 
Alicantes, 248; Explosivos, 712,50; Cha-
des, 353. 
Cierre.—Nortes, 279; Alicantes, 258; Ex-
plosivos, 713.75; Rif, portador. 296.25; 
Chade, 255. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 16) 
Continental Gummiwerke 150 
Chade Aktlen A-C 151 
Gesfürel Aktlen 88 
A E. G 26 
Farben **JJ 
Harpener ° ' 
Deutsche Bank Se Diskontoges. 
Acciones Sevillanas 183 
Donau Save Adria 3S 
Italo-Argentina 109 
Elektrobank 678 
Motor Columbus 272 
L G. Chemie 580 
Brown Bovery 130 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 16) 
Radio Corporation 7 
General Motors 37 
U. S. Steels 53 
Electric Bond Co 16 
American Tel. & Tel 119 
1/2 
1/2 
General Electric .. 











BANGO HIPOTECO DE ESPAÑA 
Pago del cupón de las Cédulas del 6 % 
Desde el día 1.° de febrero próximo se 
satisfará en las Caja? de este Banco en 
Madrid, en las de su Servicio Técnico y 
Administrativo de Barcelona y en todas 
las Sucursales del Banco de España, el 
cupón vencedero en dicho día de las Cé-
dulas hipotecarias del 6 por 100, por un 
líquido de pesetas 12,9971 cada uno. 
También satisfarán las Cédulas del 6 
por 100 amortizadas en el ?orter> de 1.' de 
noviembre último. 
iDresdener Bank 61 
IB. A. T , 2 
iReiohsbank Aktien l w 
IPhónlx g 
'Hapag Aktien - 28 
iNorddeutscher Lloyd Aktien... 29 
1 Siemens und Halske c-
Deutsche Ablósungsan'eihe 18,65 
iM</c Hambiu ger Hipotheken. 92,87 
Siemens Schuckert 101 
Gelsenkirchner Bergbau 58 
Berllner Kraft & Llcht 119 
BOLSA DE ZTÜRICH 
(Ootinaciones del día 16) 
Chade, serle A-B-C 715 
Serle D — «J 
Serie E 133 
1 Bonos nuevos 37 
















Pensylvania Railroad 34 
Baltimore and Oblo 27 
Canadian Pacific 16 
Anaconda Copper 15 
National City Bank 27 
Madrid 13,40 
París 6,36 




Buenos Aires 34,80 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord, 18; Brazilian Traction ord, 12 3/4; 
Hidro Eléctricas securities ord, 6 11/16; 
Mexican Ligth and power ord, 6; ídem 
idem prcf, 10; Sidro ord,- 3 1/2; Primitiva 
Gaz of Baires, 13 1/2; Columbia Gramo-
phone, 19; Sofina (acciones), 1 7/32. . 
Obligaciones: Empréstito de guerra 5 
por 100, 101 5/8; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 75 7/8; Argentina 4 por 
100 Rescisión. 92 1/2. 
BOLSA DE METALES DE L O N M I E S 
(Cotizaciones del día 16) 
Cobre disponible 32 3/16 
A tres meses ,.. 32 5/16 
Estaño disponible 227 13/16 
228 
se advierte esta reacción. Se Inició ya en 
el Bolsín de la mañana y se acentuó, al 
hacerse más general, en la sesión. 
Lor primeros indicios de recuperación 
correspondieron a los valores ferrovia-
rios y tuvieron como causa, según pa-
rece, la impresión producida en los bol-
sistas p o r la sesión inaugural de la 
Asamblea de ordenación ferroviaria. De 
aquí la mejora se extiende a los de-
más valores industriales de primera fila. 
A los Fondos públicos les llega tam 
bién el caudal de energía, y ganan te-
rreno: el avance de precios es notorio en 
algunas clases, pero más que nada lo in-
teresante es el tono del departamento, 
que refleja la confirmación de la tenden-
cia iniciada suavemente en días anterio-
res. 
En el mercado nadie se acuerda ya de 
las elecciones de Cataluña: ha triunfa-
do la Esquerra y no interesan... Por el 
proyecto sobre el paro forzoso hay algu-
na preocupación y se inquieren noticias 
sobre el el estado de este problema. 
El mensaje del presidente Roosevelt ha 
tenido numerosos comentarlos. 
Alzas generales er. casi todas las cla-
ses de valores del Estado, desde el In -
terior al Amortizable 5 por 100 de 1929; 
para alguna de ellas se recoge todo el 
papel que sale a plaza y queda dinero. 
Entre los títulos preferidos se encuen-
tra el Amortizable con impuesto de 1927. 
Bien dispuestas también las Obligacio-
nes del Tesoro. Para las 5,50 por 100 hay 
dinero a 100,65; para las de abril y octu-
bre de 1933 queda demanda a 101,85, y se 
hacen a 102. 
Con expectación abrió el corro de Bo-
nos Oro. para el que salió el primer pa-
pel a 211,50 y dinero a 210; pero el dine-
ro subió hasta 211. 
7/8 
1/4 
A tres meses 
Plomo disponible 11 
A tres meses ,., 
Cinc disponible 
A tres meses , 
Cobre electrolítico disponible, 
A tres meses 35 
Oro 131 
Best Selected disponible 34 
A tres meses. 35 
Plata disponible 19 
A tres meses. 19 
NOTAS INFORMATIVAS 












ro a 296, se hacen a 299 a fln de mes, 
quedan a 299 por 297. Para Guindos, pa-
pel a la vista. 
Telefónicas, ordinarias, tienen papel a 
111,50 y dinero a 111. 
« * « 
Las ganancias en los valorea ferrovia-
rios_ se registraron en el bolsín de la 
mañana. Por la tarde abrió el corro con 
algún retroceso, sobre los cambios de la 
mañana, pero se registró una ligera reac-
ción, con lo que los precios llegaron ca-
si al mismo nivel anterior. En Alicantes 
queda dinero a 248,75, y en Nortes, a 
280,50 por 280, a fln corriente. Papel pa-
ra "Metros". 
Nada en Tranvías, ni en Azucareras, 
ni en Petrolitos; éstos tienen papel a 28. 
En Explosivos, una sola posición: 714 
por 713, a fln corriente, con mercado sin 
interés alguno. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Tesoros 5,50 por 100, 100,65 y 100,70; Rif 
portátior, 294 . 295 y 296; fln corriente, 
295, 298 y 299; Alicantes, fln corriente, 
248, 249, 249,50 y 248,50. 
t l i . » t o r 
" E b r o - C o m p a ñ í a d e A z ú -
c a r e s y A l c o h o l e s * ' 
M A D R I D 
La nota presentada al Gobierno termi-
na diciendo que los transportistas, en 
contra de lo que se dice, están dispues-
tos a aceptar cuantas obligaciones sean 
precisas para la construcción y conser-
vación de sus vías y regulación ordena-
da de su tráfico, siempre que se les per-
mita la utilización de sus ventajas téc-
nicas. Aseguran que no pretenden des-
igualdad ninguna, ni legal ni tributaria. 
Hace constar además su protesta con-
tra la afirmación referente en la rela-
ción de temas sometidos a la delibera-
ción de la Asamblea, según la cual lo re-
ferente al transporte por carretera está 
suficientemente aclarado por la Confe-
rencia de 1932, con cuyos acuerdos "nun-
ca estuvimos conformes", dice la Fede-
ración, 
Y, por último, dicen que tienen estu-
diadas soluciones que someterán oportu-
namente a la Comisión oficial. 
A s a m b l e a d e c o o p e r a t i v a s 
d e c a s a s b a r a t a s 
Ayer, a las diez de la mañana, con-
tinuo en el Círculo de la Unión Mer 
cantil la Asamblea de Cooperativas de 
casas baratas. Leídas las conclusiones 
provisionales redactadas por la Comisión 
correspondiente, se entabló una animada 
discusión, como consecuencia de la cual 
quedaron redactadas las conclusiones 
que serán elevadas al ministerio del 
Trabajo. 
En ellas se solicita que el Gobierno 
obligue al Instituto de Crédito de las 
Cajas Generales de Ahorro al cumpli-
miento del artículo 21 de sus estatutos 
o que concierte con éstos o con el Banco 
Hipotecario o el Instituto Nacional de 
Previsión una operación de crédito por 
el montante preciso, a fin de que ter-
mine, para las Cooperativas compren-
didas en los grupos tercero, cuarto y 
quinto de los mandados formar por or-
den ministerial de 28 de enero de 1931 
la espera de beneficios. 
Que se suprima el Patronato de Poli-
tica Social Inmobiliaria del Estado tal 
como hoy funciona, por considerarlo in-
útil, a los efectos de encauzar la obra 
social de las Cooperativas, reformándolo 
si no juzgara oportuno el ministro la 
total supresión. 
Entrega de las barriadas incautadas 
por el actual Patronato de Política So-
cial Inmobllaria del Estado al ministe-
rio de Hacienda, revirtiendo al caudal 
de casas baratas las cantidades por que 
se adjudique al Estado dichas edifica-
clones. 
Representación de las Federaciones de 
Casas Baratas en la Subcomisión de Co-
operación del Consejo del Trabajo, por 
nombramiento del ministro, a propuesta 
de las Federaciones o Uniones 
Que el ministro del Trabajo desienp 
urgentemente una comisión donde estén 
El Consejo de Administración de esta' rePresentaclas las Cooperativas a f in de 
'Financiación de Em-
presas". 
Vidal Guardiola (M.): "Fomento de la 
iniciativa privada y tributación de Em-
presas". 
Vives (B.): "Los problemas actuales 
del ferrocarril". 
Se esperan otras aportaciones, igual-
mente valiosas, de las que se irá dando 
noticia oportunamente, así como de la 
fecha en que tendrá lugar cada una de 
estas conferencias. 
L a b a j a d e l d ó l a r 
Los telegramas que ayer publicaba la 
Prensa, trasmitidos por las Agencias pe-
riodísticas, tenían en los centros finan-
cieros y oficiales otra interpretación. Se 
hablaba de una reducción del sesenta 
por ciento ded valor del dólar para que 
éste llegara a un cuarenta por ciento 
del actual. La interpretación verdadera 
es que la reducción llega de un cua-
renta a un cincuenta por ciento, para 
que el valor sea de un sesenta a un cin-
cuenta por ciento del actual. 
Homenaje a don Daniel Ríu 
El lunes obsequiaron los directores de 
las revistas financieras con un banquete 
a don Daniel Ríu Periquet, por su exal-
tación al cargo de director general de 
Trabajo. 
Asistieron: por " E l Economista", el se-
ñor Cervera; por "España Económica y 
Financiera", don Rogelio de Madariaga; 
por la "Revista de Economía y Hacien-
da' , de la que don Daniel Ríu Periquet 
es propietario, y de la que ha sido direc-
tor hasta hace poco, don Angel Vila; poi 
" E l Financiero", el señor Ceballos Tere-
si; por "Revista Financiera", el señor 
""allañá; por "Ilustración Financiera", 
^1 señor García Ceballos; por "Vida Eco-
nómica", el señor Galbarriato; por la "Se-
mana Financiera", don Alberto Caama-
ño; por 'Economía", el señor Del Arco; 
por "Revista Ilustrada de Banca", el se-
ñor Rocamora; por "La Gaceta de la 
Bolsa", el señor Joaniquet; por la "Ga-
ceta de B. I . C", el señor Alcázar; por 
"Ambos Mundos", el señor Soler. 
El banquete resultó un homenaje de 
gran cordialidad de los directores de las 
revistas a su compañero, señor Ríu. 
Facturas al cobro 
Flojos los Bancos. En el corro sólo 
ie oyen Bmestos, que tienen papel—pa-
a 200 y dinero—también para ra cientos-
Sociedad, haciendo uso de las facultades 
que le confieren los Bfctatutos sociales, 
ha acordado el reparto, a cuenta de los 
beneficios del ejercicio en curso, de 15 
pesetas por acción contra cupón núm. 10. 
Dicho dividendo será pagado desde el 
día 22 del corriente mes en el domicilio 
social (Montalbán. 14) y en los estable-
cimientos siguientes: 
EN MADRID: Banco Hispano Ameri-
cano, Banco Español de Crédito y Ban-
co de Aragón 
cientos-a 199. Hay, sin embareo m á i da- tr.?11 PAMPLONA: La Vasconla. Banco 
* n m a A n ™ * 0 ' |ni8pano Americano y Crédito Navarro. 
EN ZARAGOZA: Banco de Aragón y 
dores que to adores 
1 En eléctricas, con menos animación que 
¡en días anteriores, hay también menos 
(actividad. Para Alberches, papel a 50 y 
dinero a 47; para H . Española papel a 
152 por 151.50 dinero; Guadalquivir, pa-
'peí a 108; papel para Electras a 132 y 
para Mengemor, a 159. ' ' 
En mineras sale a primera hora diñe 
am-
biente de la Boltó: en todos los sectores" 
« r w f- - / , H m m m • « ¡3 « « • • 
• • • • • • • • a B B 
« E S T A 
Banco Hispano Americano. 
EN SAN SEBASTIAN: Banco de San 
Sebastian. Banco Guipuzcoano y Banco 
Urquljo de Guipúzcoa 
EN BILBAO: Banco de Vizcaya y Ban-
co Hispano Americano. 
Madrid, 16 de enero de 1934.—El di-
rector general, Benito Lewin. 
hacer efectivas las responsabll'ldades en 
d H F ^ l " 1 1 Ínfc"rri,do los funcionarlos 
del Estado, en todo lo relativo a la tra-
mitación de los expedientes de casas ba-
ra ta8 ' / a las concesiones especiales 
Es des-o de la Asamblea el pedir con 
r í o , - í . ^eferente el espeto absoluto 
a los auxilios reconocidos a los proyec-
tos de casas baratas, que no podrán sei 
anulados en caso alguno. 
Las Cooperativas de Casas Baratas que 
no hubieren solicitado la inscripción de 
sus reglamentos en el registro correspon-
diente que señala la ley de 9 de septlem-
. t xJ931, 36 considwrarán Inscriptas 
automáticamente si en el plazo de un mes 
no hubiera requerido el servicio de casas 
baratas a las Cooperativas, para la intro-
ducción de las reformas oportunas en di 
-íhos reglamentos. 
Que la tramitación de los expedientes 
se ajuste a los plazos que dispone el de 
creto 
La "Gaceta" publica la siguiente rela-
ción de facturas presentadas al cobro: 
"Cupones.—Interior 4 por 100, hasta 
la factura número 1.725. Exterior 4 por 
100, hasta la factura número 525. Amor-
tizable 4 por 100, 1908, hasta la factura 
número 150. Idem 5 por 100. 1917, hasta la 
factura número 925. Idem 5 por 100, 1920, 
hasta la factura número 1.200. Idem 5 
por 100, 1926, hasta la factura número 
300. Idem 5 por 100, 1927, con Impuesto, 
hasta la factura número 1.750. Idem 5 
por 100, 1927. sin impuesto, hasta la fac-
tura número 1.100. Idem 3 por 100, 1928, 
hasta la factura número 375. Idem 4 ñor 
100. 1928. hasta la factura número 300. 
Idem 4,50 por 100, 1928, hasta la factu-
ra número 225. Idem 5 por 100. 1929, 
hasta la factura número 300. 
Títulos amortizados. — Amortizable 4 
por 100, 1908, hasta la factura número 
4. Idem 5 por 100. 1917, hasta las factura 
numero 34. Idem 5 por 100. 1920, hasta la 
factura número 60. Idem 5 por 100, 1927, 
hasta la factura número 66. Idem 3 por 
100 1928, hasta la factura número 4. Idem 
4 por 100, 1928. hasta la factura núme-
ro 3. 
Deuda ferroviaria, cupón. -Amortiza-
ble al 5 por 100, hasta la factura núme-
ro 638. Idem al 4,50 por 100, 1928. h-^ta 
la factura número 129 Ideni a] 4 .^ ñor 
100, 1929, hasta la fact ura número 403." 
^""""•""«"'rmiriíTtiTwW.-. m. 
de 28 de octubre de 1931, en su articulo 
10, y del reglamento de servicios del mi-
nisterio del Trabajo. 
Que, debido a los varios años transcu-
rridos desde la aprobación de los proyec-
tos, se conceda a éstos un aumento en 
sus presupuestos en relación con la su-
bida de los jornales y materiales de cons-
trucción. 
Acto seguido el señor Valero Camine-
ro presentó una proposición para cons-
t i tuir una Federación de Cooperativas, 
que reúna a todas las entidades de este 
genero de España, a lo que se opuso el 
señor Garrachena, vicepresidente de la 
Confederación Nacional. Rectifica el se-
ñor Valero y la presidencia da por ter-
minada la sesión, que se reanudará hoy, 
las diez, continuando en el uso de la 
• • • • • • • I 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
• • • B Í ; : ! B ^ gi » _ 
M O S S O B R E 
• • • • • • • m- a 
d. 1. P r u n e l a U la R e p u j o , ^ ¡ S ^ T , ^ T v S i l S 
ñ 
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Carrera San .lerónimo, 9, entio. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N F N : 
Affencia Cortés. Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza de 
Matute, 8. 
Rex. Agrencla de Publicidad. Ave-
nida Pi y Margal!, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SESOK Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ASESORIAS a patronos y comerciantes 
por letrados especializados, mediante abo-
no 15 pesetas anuales. Control, S. A. Ni-
colás María Rivero, 4. (T) 
•"PATRONOS". Por 15 pesetas al año nues-
tros letrados defenderán todoi vuestros 
asuntos judiciales, asesorando cuestiones 
sociales. Control, S. A. Nicolás María Ri-
vero, 4. Teléfono 11777. (T) 
AGENCIAS 
COBRO créditos, supliendo gastos judicia-
les. Certificación penales. Últimas volun-
tades. Registro civil. Plus Valía. Control, 
8. A Nicolás María Rivero, 4. (T) 
PUBLICIDAD en España y extranjero. Ta-
rifas combinadas. Necesitamos represen-
tantes activos. Control, Sociedad Anó-
nima. Nicolás María Rivero, 4. Madrid. 
(T) 
ALMONEDAS 
AX.COBA jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; más mue-
bles. Reyes, 20. bajo derecha, (7) 
AXMONEDA, despacho español, tresillo, 
consolas, espejos, cómodas, vitrinas, lám-
paras, porcelanas, cuadros. Leganitos, 13̂  
MQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, W. (20) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor, 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
POR marchar extranjero deshago piso bue-
nos muebles. Zurbarán, 2. (6). 
GRAN liquidación. Comedores, alcobas, ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, arma-
rios, despachos, colchones, turcas 30 pe-
setas. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
PARTICULAR vendo todo piso. Ayala, 94, 
moderno. (8) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos, Santa 
Engracia, 65. (8) 
CAMAS doradas completas, 00 pesetas. 
Precios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(T) 
ULTIMOS días. Restos piso, salón, dormí'-
torio, perchero, lámparas, cacharros. An-
tonio Acuña, 10, tercero. (2) 
SEÑORITA vende piso. Muebles modernos, 
secador eléctrico, abrigo, vestidos. Torri-
Jo«, 27, patio, derecha. (T) 
DESHAGO piso, buenos muebles, araña y 
alfombras, urgente. Columela, 10, princi-
pal izquireda. (16) 
ALQUILERES 
ALQUILO bonito despacho, amueblado 
Preciados, 50, principal izquierda. (18) 
BUENAS tiendas, fruterías, lecherías, fon-
tanero, pescaderías. 30928. (18) 
PESETAS 850, piso grande, toda clase co-
modidades, Velázquez, 108. Teléfono 50567. 
(T) 
JRBGK k>oal amplio para exposición auto-
móviles, oficinas, garaje, para 6-7 coches, 
oon lavadero, sitio céntrico. Ofertas, con 
precios: Apartado 719. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victoria, 
*• (3) 
GARAGES para oochea, sta chófer. Ris-
cal, «. <18) 
LOCALES colegios, guardamuebles, alma-
cenes, gimnasios, exposiciones, tiendas. 
30928. (18) 
ALICANTE alquilo piso amueblado, con-
fortable. Razón en Madrid. Teléfono 61242. 
(18) 
LOCAL salón-teatro, decorado, piano, guar-
darropa, baño, teléfono, ofrécese domici-
lio social, sociedades seria» o para ensa-
yos, veladas, análogas, San Bartolomé, 
13, segundo: once a una. (18) 
PISO casa nueva, todo confort, once habi-
taciones. Moreto, 17. (9) 
HOTEL, alquilase, Espalter, 8, indicado pa-
ra arquitectos, medico», diplomáticos. 
•Precio módico. (T) 
DESEO piso seis habltaokmee, baño, cén-
trico, próximo "Metro", hasta 160. Grati-
ficaré, Escribid: Morán. Alcalá, 2. Con-
tinental. (2) 
ESPLENDIDO piso, ocho habitaciones ex-
teriores, calefacción central. Almagro, 28. 
(E) 
H!?:fcTA extensa, frutales, flores riego, ca-
i KAA 06 habitaciones, "Metro", tranvía, 
•i-aoo pesetas año. Ardemáns, 11. Guin-
aaiera. Razón: Mayor, 48. Portería. (10) 
H?R]v*pso Plao, siete habitaciones, oale-
lacción, 175 pesetas. General Arrando, 5. 
(T) 
:E^Í^ENDII)0 Viso, 16 habitaciones am-plias, confort, precio rebajado. Velázquez, 
(T) 
• ^ S F ^ A S E hotel Ciudad Lineal, 10 ha-
rArf * €s' huerta, jardín, 35 duros. Ra-
n- Señorita Moreno. San Lorenzo, 12 
(T) 
^ Í ^ ^ ^ N A M O S relaciones detalladas 
pán ^sa-^ullados, amueblados. Pi Mar 
«a-U, 7. Híspanla. (4) 
d a S ^ encontrar piso desalquilado? Pi 
13603 
AUTO Nash grande, precioso, 3.200. Santa 
Isabel, 15, primero izquierda. (V) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono .17158. (24) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21)* 
COMADRONAS 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. Rosa Mora, consulta médico es-
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
DOCTOR especialista embarazo, menstrua-
ción, partos. Reconocimiento económico. 
Hospedaje. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos," profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA partos. Hospedaje hotel en-
tre pinos, faltas menstruación, médico 
especialista. Teléfono 10775. (V) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Feli-
pe V, 4. Teléfono 11082. (5) 
PROFESORA partos del . Hospital de Lon-
dres, inyecciones, masaje. Cisne, 5, pri-
mero centro iríterlor. (4) 
COMPRAS 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios Como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Teléfo-
no 11625. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López Puerta Sol. 6. 
(9) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO, vendo muebles y toda clase de 
objetos. Leganitos, 13. Teléfono 21361. 
García. (g) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
MUEBLES, pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosllla. 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO máquina moderna en buen uso 
para fabricar pomadas, cremas. Dirigid 
ofertas: Apartado número 203. Málaga. 
(V) 
SERNA (Angel J.). Compro objetos arte. 
Fuencarral, 10. (3) 
PAPELETAS del Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas, 7 y 9. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
EXTRANJERO necesito muebles para ho-
tel y pensión. Teléfono 24868. (3) 
COMPRO máquinas coser, escribir, pago 
bien buenas marcas, aunque estén em-
peñadas. "Casa Central". San Joaqúlh', 8. 
Teléfono 24403. (8) 
COMPRO muebles, libros, novelas, biblio-
tecas, ropas, oro viejo. Teléfono 15775. 
(V) 
CONSULTAS 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una ¿"es-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
AEVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia; Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
vo; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés. 2.) 
• (10)-
CONSULTA de Ginecología y Obstetricia. 
X.aboratorio de análisis clínico Dorff. Di-
rector: doctor Félix Alonso. Mlsol. Ta-
mayo, 3, principal. De 4 a 6. (9) 
ALEMANA, método rápido, inmejorables 
referencias, lecciones, traducciones, ale-
mán, inglés, francés. Castelló, 34, prime-
ro centro. Teléfono 53904. ' <4) 
ENSEÑANZA automovilista, garantizada, 
¡ casi regalada!, lecciones Ilimitadas. Ca-
rrera San Jerónimo, 14. (18) 
ESPECIFICOS 
N EUTRALINA. Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago, intestinos e híga-
do. (2) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
T E Pelletier. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 15 cén-
timos. (9) 
GRIPE, resfriados, se cortan en 24 horas, 
unas, gotas Wapirol en el pañuelo, reme-
dio eficaz, agradable, remite Correo La-
boratorio Farmacéutico Araujo, Logroño, 
enviando 5,50 sellos. (T) 
DIABETICOS. Tomad para evitar azúcar 
Gly.cemal. Gayoso, princli>ale3 farmacias. 
(T) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
SALUD y fuerza, vitalidad y optimismo, 
con "Acerina", nuevo, maravilloso, tóni-
co. En farmacias. Pesetas 5. Depósito: 
Trafalgar, 14. (9) 
lación detallada Preciados, 33 
m (18) 
tro rw°tellt0 arrendado, económico. Cua-
ca ASSQ1' Escribid: Pérez. Fuencarral, 
« i Anímelos. (8) 
^«MAXIOOS . AUTOMOVILES 
surtid V.ÜS de ocasión. JLa casa mejor 
36237 % anta Fe"clana, 10. Teléfono 
• garantizan las reparaciones. 
(21) 
MnulvnFÍP9-. ^ ^ ^ « i »• vende estado 
S 5 S BSfflqaa j W S.OOO pesetas. Te-
nos v iTautomóvl le8 lujo, bodas, abo-
la. la ríí:! excursiones con autocar. Aya-
•u moderno, (20) 
' ' ¿ m p ^ 1 ^ 0 ? 1 ; , Accesorios, i i P a r a 
E n ^ L arat?!! Casa Ardid. Génova, 
ACADE^APr0VÍnClaS- (V) 
motorilrtf^ amertcana, automovilismo, 
setas o™0' conducción mecánica, 100 pe-
con carnet. General Pardiñas. 93. 
OCASION ^ 
rentes m ^ ? 6 8 Ay camiones usados dife-
Rondi Kt^vAgoe,?cia Ford L- Ca3tro-PREcmso ^ 39, telétono 76067- (3) 
Garage. C,tro6n » caballos. Arriaza. 16. 
T A X I S " ^A) 
jando, »22?,S0*S2: v8tete Plazaa. traba-
COUPF J 0 Victoria, 7, (2) 
ainerlcano. O'Donnell. 10. Garale. 
" « S S P t g f f i f f i Por 7.50 pesett 
^eguradoSi r^10? P6"2aa Compañí 
dos accidentado fe-J*** «specializa-
María R i v e ^ i S í i r 1 , S- ^ Nicolás 
CAMBIO ^ 1 ^ ! l é f 0 n o UTO, (T) 
íaei Calvo. 32/ sasto. .̂ 750 pesetas. Ra-
DENTISTAS 
ALVAREZ, especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta, gratis. Magdalena. 
28, primero. (5) 
ENSEÑANZAS 
INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación eficaz clases de diez alum-
nos. Marqués Valdelglesias, 8. (T) 
COLEGIO "Goya .̂ Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
temos. Castelló. 39, hotel. Dirección: P. 
Correas, (T) 
INGENIERO Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas, Ingenieros, ayudan-
tes. Correspondencia. Iglesias. Núñez Bal-
boa. 17 (T) 
CARRERA Comercio y Facultad de Cien-
cias. Clases Ramos. Hortaleza, 110. Gru-
pos de 10 alumnos. (2) 
INGLES particular. Grupos. Profesor es-
pecializado. Traducciones. Tutor. 6, pri-
mero izquierda. (T) 
PROFESORA, alemana lecciones francés, 
alemán. Doctor Castelo, 18, ático izquier-
da. (T) 
INGLESA ofrécese francés, extema, lec-
ciones. Miss Mary. Torrijos, 37. 59310. 
(T) 
TRADUCCIONES al inglés. Técnicas, co-
merciales, médicas, literarias, etc., por 
experimentado traxiüctor garantizando 
trabajo esmerado. Wblseley> Hermosl-
lla, 3. (4) 
INGLES. Profesor Wolseley. Hermosllla, 3. 
Instructor experimentado, empleando mé-
todo eficacísimo, le enseñará Inglés aho-
rrándole dinero. (4) 
FISIOLOGIA, Historias, Geografías, bachi-
llerato domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 
MILITAR o Marina. Preparación particu-
lar por ingeniero militar señor Aceytu-
no, que lleva ingresados más de 100 alum-
nos. Lista, 87. Teléfono 56145. (9) 
ORTOGRAFIA Intuitiva por Medio de 
Gráficos. Autor admite alumnos, enser 
ñanza rápida por correspondencia. Ibiza. 
16, principal C. (T) 
PROFESOR francés (París). Monsleur Ro-
bert. Larra, 9 (junto glorieta Bilbao). 
(16) 
ENFERMERAS. Preparación exámenes. 
Apuntes propios, clases prácticas. Acade-
mia Politécnica. Fuencarral, 131, primero. 
(T) 
CLASES Matemáticas y castellano, tam-
bién a domicilio. Ancha, 75, principal. 
(i) 
ACADEMIA Piccadilly. Espoz y Mina, 7. 
Inglés, francés, taquigrafía inglesa, es-
pañola, francesa, aprenderéis rápidaraen-
U . CU) 
ALEMAN, inglés, francés, lecciones bara-
tas a domicilio. Escribid: Enrich Rabold. 
Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (3) 
JOVEN inglesa Londres, lecciones inglés, 
alemán. Luchana, 27, cuarto izquierda. 
Teléfono 45023. (V) 
IDIOMAS. Carreras y oposiciones. Prepa-
ración en Academia Fides para Derecho, 
Arquitectura, oposiciones al Banco de Es-
pana por funcionarios del Banco, idiomas 
por profesores nativos, Contabilidad. Ta-
quigrafía, Cálculo y correspondencia mer-
cantil. Preparaciones por corresponden-
cia. Jacometrezo, 1 (junto al "cine" Ca-
llao). (21) 
PROFESOR su casa y domicilio priliiaria, 
bachillerato, análisis gramatical. 23202-
CLASES ampliación Matemáticas, Cálcu-
lo, Probabilidades, por actuano. Mfem 
tad. 22: matricula de 1 a 3. -(A) 
LECCIONES Inglés, Precioa moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez. 69. w 
INGLESA desea lecciones y paseos, maña-
ñañas y tardes, señoritas o niñas. Jele. 
25535, ^ 
PROFESORA corte, confección y francés. 
Se cortan vestidos a 4 pesetas, hilvanan 
v prueban a 10. Clases domicilios, pre-
cios oonvenclonaies. Cristo, 9. principal 
esquina Conde Duque. 
[»J«JJ1U, Vímrtrv Tí -K» ^— -
CORTE, confección, métodos rápidos, mo 
demos, 10' pesetas clase diarlaj. JRomano-
»es, 2. * SP il8> 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO dueño casa barrio Salamanca, buen 
sitio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO hotel, tranquilidad, no es coope-
rativa, tranvía, "Metro", autobús. Padiua, 
72 modemo. (2) 
VENDO casa Inmediata Correderas, ren-
tas baratas, directamente comprador. 
Apartado 178. (T) 
VENDO, permuto, garaje grande, céntri-
co, viviendas, buena renta, facilidades, 
tiene Banco 100.000. Lagasca, 66. (T) 
FINCAS. Compras, ventas, permutas, ad-
ministración' de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
COMPRO casa millón pesetas, barrio Sa-
lamanca, capitalizando ocho. Abstenerse 
corredores. Apartado 1.243. (3) 
HOTELITO Mediodía, calefacción, baño, 
jardín, garaje, tranvía. Teléfono 15609. 
(2) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
SE desea comprar casa dos plantas u ho-
tel, con o sin jardín, Madrid casco o 
Chamberí, valor siete a diez mil duros. 
L . Castelló. San Onofre. 5, principal: tar-
des. (9) 
COMPRARIA contado casa construcción 
modema, buena orientación, prefiriéndo-
la esquina, produzca 75.000 aproximada-
mente, deduciéndole verdaderos gastos, 
capitalizo saldo 8 %. Luis Espejo. 52003. 
Velázquez, 69. (2) 
CASA próxima López Hoyos, 6.000 pies, 
renta 15.000 pesetas, paga mitad contri-
bución, tiene hipoteca Banco, vendo 30.000 
duros o permuto por finca, valores o cré-
dito hipotecarlo. Villafranca. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
PROPIETARIOS: Administramos fincas, 
anticipando rentas y gastos reparaciones. 
Control, S. A Nicolás María tlivero, 4. 
(T) 
VENDOS solar trozo nuevo Castellana, pro-
pio para hotel. Escribid: Rex. Número 
880. Pi Margall, 7. (4) 
C E D E S E 40.000 pesetas, precio coste, pre-
cioso hotel. Colonia los Pinares. Chamar 
tln. Pedid informes teléfono 41199, (T) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale 
za, 80. (18) 
URGE colocar 150.000 pesetas primera hi-
poteca sobre buena casa Madrid. Ofertas, 
por escrito, toda clase de datos: Julio Co-
mendador. Alcalá, 186, tercero, o teléfo 
no 58404. (T) 
HIPOTECAS vencidas, letras protestadas 
adelantamos gastos judiciales. Control, 
S. A. Nicolás María Rivero, 4. <T) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
RESTAURANT Mercedes. Montera, 29, Cu 
bierto desde 1,75, por abono 1,50. (7) 
ESTABLES, estudiantes, lujosamente, 6 pe-
setas, dos; 8,50, individual. Miguel Moya, 
4, tercero izquierda. _ (18) 
ESTUDIANTES, estables, familias, 6 pese 
tas, dos; 8,75, individual; vivir conforta 
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, regiamente instalado, frente palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6. se 
gundos. (18) 
PENSION todo confort para señoritas y 
familias estables. Atocha, 4 triplicado, 
segundo derecha. (6) 
ALQUILO gabinete con alcoba matrimo-
nio, independiente, con pensión. Teléfo-
no 18934. (18) 
PENSION Gambrinus. Habitaciones, con y 
sin, todo confort, calefacción, aguas co-
rrientes, etc. Zorrilla, 7. (T) 
PENSION "Costa Azul". Recomendable por 
su seriedad y buen trato, entre las me-
jores de Madrid. Habitaciones especiales 
para matrimonios. Eduardo Dato, 27, pri-
mero C. (16) 
GABINETE céntrico a caballero estable, 
único. 33098: diez a cinco. (V) 
E X C E L E N T E pensión individual. Divino 
Pastor, 25, principal derecha. (8) 
SEÑORA ofrece pensión matrimonio o per-
sona honorable. Hortaleza, 70, (8) 
PARTICULAR casa seria todo confort ad-
mitiría caballero. Fuencarral, 147 duplica-
do, cuarto/exterior Izquierda. (8) 
PENSIONISTA cede habitación amueblada 
a señora, señorita o caballero honorables. 
General.Alvarez Castro, 20, primero cen-
tro Izquierda. (8) 
ESTABLES, amigos, 6,50, baño, teléfono, 
oalefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
PARTICULAR casa nueva, independiente, 
baño, completa 5 pesetas. Fomento, 21, 
primero Izquierda. (6) 
SEÑORITA cede alcoba, oon o sin. Padilla, 
47. ático A. (5) 
ARGÜELLES. Todo confort, trato esme-
rado, precios módicos. Andrés Mellado, 
11. Preguntad: Mendizábal. (T) 
PENSION El Grao, confort, habitaciones 
exteriores con agrias corrientes, comple-
tas, desde 7 pesetas. Preciados, 11. (18) 
PENSION Galetti. Confort, aguas corrien-
tes, 9 pesetas. Avenida Dato, 6, princi-
pal A izquierda. (2) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
SEÑORA honorable cede habitación todo 
confort, económica. Alcalá Galiano, 8. 
42766. (T) 
PENSION Cantabria económica, estables. 
Valverde, 16, principal. (8) 
PARTICULAR, pensión para trea, «uatro 
amigos, dos habitaciones con mirador, 
soleado. Fuencarral, 159. (2) 
HABITACION uno, dos amigos, confort. 
Eduardo Dato, 11, tercero derecha. (T) 
HABITACIONES exteriores, individuales, 
. dos amigos, económicas. Montera, 20, se-
gundo izquierda. (10) 
HABITACIONES soleadas, confort, precios 
módicos. Teléfono 34268. Plaza Santa Bár-
bara, 4. Pensión Pinares. (T) 
GABINETES exteriores, calefacción, aaosn-
sor, baño. General Porlier. 32. tercero 
centro. (T) 
C O t E G I O "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección: £ . Correa*. ( S U 
HOTEL Gibraltar. Aduana, 19, al lado 
Puerta Sol. Gran confort. Pensión com-
pleta, desde 12 pesetas. Habitación, 5 pe-
setas. (3) 
PENSION Manzano. Libertad, 12, segundo 
Precios económicos, oon todo confort. (E) 
HABITACION exterior, dos amigos, ba-
ño. Teléfono. Fuencarral. 30, segundo. (E) 
FAMILIA honorable, cede habitaciones to 
do confort, soleado, exterior,, uno, dos 
amigos, matrimonio. Castelló, 84, princi-
pal centro. (4) 
PENSION completa, ocho pesetas dos ami 
gos o matrimonio todo confort. 1*1 Mar 
gall, 7. (4) 
GABINETE exterior, lado Gran Vía, pen-
sión completa, económica. Teléfono 56740 
(T) 
HUESPED ES, económico, baño. Roque 
Barcia, 20, entresuelo B. (T) 
FALCON. Lujosa pensión, casa seria, fa-
miliar buena calefacción central, esta 
bles, desde ocho pesetas. Santa Engra-
cia, 5. (10) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Agua» co-
rrientes, todo confort, precios económi 
eos. (T) 
PENSION García. Habitaciones amplias 
especial estables, excelente comida. Pe-
ñalver. 16. (T) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
MAGNIFICAS habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz, 72. (16) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI. 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
EN Sigüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
GABINETES y alcobas, 30 pesetas. San Vi-
cente, 32, segundo derecha. (8) 
MATRIMONIOS, hermosa habitación ex-
terior, elegantemente amueblada, con 
aguas corrientes, fría, callente, calefac-
ción, baño, ducha, teléfono, sana, abun-
dante comida, todo comprendido siete pe-
setas persona. Belén, 4, tercero. (8) 
CEDO habitación para caballero. Trave-
sía Homo Mata, 5, primero. (2) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (18) 
PARTICULAR gabinete y alcoba, con, sin. 
Teléfono 20714. (18) 
FAMILIA distinguida desea huéspedes to-
do confort, teléfono. Gaztambide, 13. (A) 
PARTICULAR cede gabinete caballero es-
table. Núñez de Arce, 13, tercero. (A) 
SEÑORA honorabilísima cede lujoso gabi-
nete, alcoba. Mayor, 13. principal dere-
cha. (A) 
EN familia cedo exterior soleado, uno, dos 
caballeros* con pensión. Augusto Figue-
roa, 27, segundo Izquierda. (A) 
EN casa todo confort cedo habitación, úni-
cos, señorita o caballero, con o sin. Fe-
rraz, 61. (40241). (A) 
EN familia sin huéspedes se desea muy 
buena habitación exterior y gabinete, sin, 
en casa situada Avala-Alcalá, con cale-
facción, ascensor, baño, teléfono. Escri-
ban a: C. Alcalá, 2. Continental. (2) 
HABITACION, baño, calefacción, caballe-
ro o señorita. Calle de Florida, 12. (2) 
PENSION, gabinete matrimonio, amigos, 
baño, teléfono, calefacción. Alberto Agui-
lera, 34. (2) 
ADMITO huéspedes, excelente comida, pre-
cios módicos. Madrazo, 9, principal iz-
quierda. (E) 
EXTERIOR, en familia, calefacción, baño. 
Razón: Portería. Alvarez Castro, 34. (E) 
CEDESE gabinete económico, con, sin. San 
Bartolomé, 10, principal izquierda. (B) 
PENSION Villafranca, económica, gabine-
te exterior, dos amigos. Barco, 6. terce-
ro. dO) 
PENSION Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver, 8. Gran Vía. (10) 
ARGÜELLES. Confort, dos, doce pesetas. 
Rodríguez San Pedro, 61, entresuelo. (3) 
COLINDANDO Gran Vía pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
C E D E S E gabinete exterior, caballero esta-
ble. Marqués Urquijo, 32, principal de-
recha. (2) 
A acballero estable alquilo dormitorio ex-
terior. Razón: Fuentes, 4. Zapatería. (T) 
PENSION completa 5 pesetas, buena co-
mida, baño. Preciados, 29, primero. (5) 
PARTICULAR desea huéspedes, indepen-
dientes, exterior, baño. Caños, 6, prime-
ro derecha. (5) 
PENSION L a Perla Gallega, desde seis 
pesetas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
RESIDENCIA Hagar, señoritas, desde 5 
pesetas, familia distinguida. Fuencarral, 
21. (3) 
ALQUILO habitación exterior, todo con-
fort. Avenida Menéndez Pelayo, 19 tri-
plicado, primero A letra B. (T) 
MON TEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
SE alquila habitación sacerdote, señora. 
Cisne, 5, primero centro interior. (4) 
FAMILIA honorable cede habitación, con, 
sin. Espíritu Santo, 39, primero derecha. 
(4) 
GRATUITAMENTE facllitamofl Informa-
ción hospedaje. "Híspanla". Pl Margall,^. 
DOS preciosos gabinetes modernos, muy so-
leados, limpieza, alquílense sólo dormir, 
caballero. San Onofre, 8, segundo. (V) 
CEDO dormitorio oon magnifico despacho, 
próximo Gran VU, Teléfono 27943, (16) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. US) 
NECESITANSE dos huéspedes en familia. 
Toledo, 82, principal Isqulsrd*. (18) 
HOTEL Niza, completa 10 peaetu, dormir 
individual S; matrimonio» 10. Avenida Da-
to, 8. Oran Vía. (18) 
CEDO habitación exterior. Pelayo, 19, ter 
cero izquierda. (18) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones magni-
ficas, espaciosas, familias, matrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baños, aguas corrientes, cocina esmera-
dísima, (V) 
VIUDA honorable admitiría dos señoritas 
buenas costumbres, pensión completa. 
Goya, 72. Doña Margarita. (B) 
CEDO alcoba en familia. Espronceda, 1: 
2-4. (T) 
LIBROS 
COMPATRIOTAS: Evitaríamos anarquía, 
descarrilamiento, incendio, inmoralidad. 
Inundando España sermones callejeros. 
(V) 
PROCEDIMIENTO eficacísimo para con 
vertir incrédulos. Sermones callejeros 
Zaragoza. Coso, 86. (V) 
DARDO. Legislación de automovilismo. 5 
pesetas. Puerta del Sol, L Librería. Pa 
fafox, 16. (D) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición: libro del automovilis-
ta de 1934. (6) 
10 lecciones, 10 horas, 10 pesetas, 10 librl 
tos Apologética Hughes, 10 reales. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. "Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9 (T) 
MAQUINAS escribir, ganga, desde 125 pe-
setas. Morell. Hortaleza. 23. entresuelo. 
(21) 
OCASION. Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace, reforma. Venta pieles, 
rlesde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13. 
(3) 
MODISTA ropa blanca, domicilio. Razón: 
Reyes, 16. Lechería. (2) 
MODISTA a domicilio y profesora corte, 
confección. Clase a domicilio. Teléfono 
33305. (A) 
MARIE, alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3 
(5) 
MUEBLES 
C U N A S doradas. Camas-cuna. Casa 
Crom". Valverde. 1 triplicado. (10) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, teji-
dos. 10 meses plazos. San Bemardo. 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
GAFA imitación concha, cristales finos, 
tres duros. San Bernardo. 2. (5) 
OPTICO de precisión Avila. San Onofre, 
6. Joyería Cordero. Reformas, compos-
turas. (10) 
PELUQUERIAS 
PERMANENTE garantizada, toda cabeza, 
13 pesetas. Matilde. Fernando VI. 19. (T) 
ONDULACIONES al agua y Marcel, corte 
de pelo de señoras, niños, caballeros. Te-
léfono 56632. (T) 
MINA. Peluquería señoras permanente ocho 
pesetas. Fuencarral, 88. Teléfono 27543. 
(16) 
PRESTAMOS 
CONDE. Hipotecas, préstamos, comercian-
tes, sobre "autos" y toda clase mercan-
cías. Descuento letras. Dinero al día. 
Doce-dos, cuatro-siete. Teléfono 27527. 
Mayor, 6, principal. (V) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO. Construcción, reforma, reparación, 
venta aparatos, accesorios. Apartado 
1.005. Madrid. (T) 
REPARACION Universales por personal 
técnico, expertísimo. Transformanse apa-
ratos continua en alterna, viceversa. Le-
ganitos, 47, primero. (2) 
LOS mejores aparatos garantizados, no du-
de. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Pe'nado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
ESPEJO sastre, aparato radio, vendo ba-
ratísimo, tres a seis tarde. Montserrat, 
18, principal E . (T) 
15 pesetas mensuales. Trajes, capas, gaba-
nes. San Bemardo. 43. entresuelo. Telé-
fono 23316. (5) 
REPRESENTANTES necesitamos en to 
das partes para radio-incubadora eléctri-
ca, automática patentada. Exito mundial. 
Sueldo 1.200 pesetas mensuales, cnmisión. 
Correspondencia española. Stenopost, 9. 
Milán (Italia). (6) 
FALTAN propagandistas prácticos para so-
ciedad médica bien remunerados. Toledo, 
46. Clínica: 6 a 6. (6) 
IMPORTANTE Sociedad precisa cada pro-
vincia un delegado exclusivo, activo, gran 
vendedor, culto, dispuesto viajar, capaz 
ganar mínimo 1.500 pesetas mensuales 
Situación estable, porvenir. Inútil media-
nías. Escriban, edad, empleos, beneficios 
tenidos, detalles, referencias inmejora-
bles: Apartado 906. Madrid. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (18) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
FALTA orlada para dos personas, sabiendo 
cocina. General Porlier, 32, primero H : 
dlez-clnco. (18) 
724 plazas carteros Informes gratis. Sello 
escribir. Apartado 1.253. Madrid. (7) 
MILITARES, licenciados, 300 plazas vigi-
lantes prisiones, 25-32 años. Apartado 
1.253. Madrid. (7) 
DESTINOS públicos, once mil vacantes. La 
"Gaceta" na dado la nueva ley creando 
el Cuerpo subalterno del Estado para 
licenciados del Ejército. "La Patria", dia-
rlo nacional, remite relaciones vacantes 
y adjudicación, informando de todo. Sus-
cripción, 5 pesetas trimestre. Redacción: 
Luchana, 9. Madrid. (6) 
HACE falta socio capitalista para asun-
to de carbones. Azcona, 2. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
OFRECEMOS trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. (18) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades, provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
TRABAJO ofrecemos provincias Burgos, 
Salamanca. Santander, Valladolld, Bil-
bao, Sevilla. Corufla. Necesitamos repre-
sentantes. Dirigirse: Apartado 6.026. Ma-
drid. (18) 
OBTENDRAN más de dos mil pesetas men-
suales en comisiones los diez primeros 
prospectores que seleccionará importante 
Sociedad para organizar asunto comple-
tamente nuevo en España. Inmenso ren-
dimiento, porvenir. Indispensable profe-
sionales, buena presentación, solvencia. 
Escribid: Administrador. Mendizábal, 3. 
(T) 
DESEO institutriz joven, francesa, sabien-
do inglés, para educar niños nueve años 
en provincia Alicante. Escribid: R. Alon-
so. Provincia Alicante.- Dolores. (T) 
HACE falta ayudante tapicero. Columela, 
8. Taller. (T) 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
D. Juan José de la Vega y Benito 
Abogado, Jato de Admintotraoión Civil, adorador nocturno, 
socio de las Conferencias de San Vicente de Paúl y caba-
llero de Nnestrn Señora del Pilar 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E 
E L D I A 1 1 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
RENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, hijee j demás famdHe 
SUPLICAN una oración por su alma. 
SU funeral que se oelebre en la parroquia de San Marcos, de Madrid, 
eO. jueves 18 del corriente, a las onoe, asa como todas las misas del do-
mingo 21 en la misma parroquia; las gregorianas que se dicen a partir 
del lunes 16 en el eantuario del Inmaculado Corazón de María, a las 
aiets y media; la misa que M celebre a las siete a partir del jueves 18 
y durante treinta días consecutivos en la iglesia del Instituto Saleeiano 
(Pranoos Rodríguez, 5, Bellas Vistas); todas las que se digan en la igle-
sia de PP. Escolapios de Getafe loe dias 20 del corriente y 11 de febrero 
próximo, y otras que se celebrarán en la parroquia de Santa Leocadia, 
de Toledo, Torralba, Priego y VUlalba del Rey (prov. de Cuenca) y de 
Alpedrete (Madrid), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
i*?8 •«atentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de 
Toledo y otros Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
esfluotasi Hijos ds Ramón TUmilnpisa, Barquillo, 46. Teléfono 33013, 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., ofrécense informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
ALEMANA, perf, Ingi., Franc, dibujo y 
pintura, busca colocación como señorita 
de compañía o con niños o maestra de 
idiomas o de arto en colegio. H. Kremer, 
"Aachen". Jülicherstrasse, 312. Deutsch-
land. (T) 
SACERDOTE posición ofrécese administra-
dor. S. B. Príncipe Vergara, 93. (16) 
OFRECESE matrimonio sin hijos, para ser-
vicio de casa particular, hotel, portería, 
buenas referencias. Glorieta Embajado 
res, 6, primero letra D. (T) 
OFRECESE ama cria primeriza, gallega, 
joven. Razón: Corredera Baja, 16. (18) 
REGENTE o gerente de imprenta se ofre 
ce a prueba, muy competente en cálcu 
los y conocedor de papeles y materiales 
en general con 20 anos de práctica y 
con certificados y garantías a satisfac 
ción. Dirigirse, por carta o personalmen 
te, a: Regente de Imprenta. Padilla, nú 
mero 49 moderno (carbonería). (A) 
SEÑORA alemana, perfecta inglés, desea 
colocación externa, mañana o tarde. Emi 
lia. Antonio Palomino, 4. Teléfono 42341. 
(B) 
OFRECESE buena cocinera, inmejorables 
referencias. Santa Engracia, 45. Teléfono 
36952. (2) 
OFRECESE para contable, cajero, secre-
tario o cargo análogo, persona compe-
tente, con amplias referencias y garan-
tías. E . Buendia. Torrijos, 58. (T) 
OFRECESE matrimonio joven, sin hijos, 
portería particular, finca, cosa análoga, 
inmejorables informes. Juan Nieto. Lom-
bía, 5. (T) 
NODRIZAS y sirvientas las mejores facili-
tamos al momento, Madrid, provincias. 
Palma, 7. Agencia. (5) 
JOVEN carrera, práctico oficinas, situa-
ción apuradísima, suplica colocación. In-
formes; Teléfono 54775. (T) 
INGLESA católica, referencias, interna fa-
milia culta, con mañanas librea. Escribid: 
39. Goya. (T) 
INGLESA católica lecciones francés, acom-
pañar señoritas tardes. 14, Ramón de la 
Cruz. (T) 
SE ofrece chófer-secretario, inmejorables 
referencias internacionales, varios idio-
mas, 27 años, 7 años carnet. Apartado 
1.248. (T) 
ALEMANA católica, inmejorables referen-
cias, alemán, inglés, francés, externa, lec-
ciones. Castelló, 34, primero centro. (4) 
SERVIDUMBRE, seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall,. 7. Teléfono 
27707. (4) 
OFRECESE chico, 16 años, interno, pocas 
pretensiones, cualquier empleo. Informes: 
San Bernardo, 108, cuarto derecha. (18) 
OFRECESE sacerdote párroco, 27 años, 
trabajar cualquier cosa. Preciados, 33, 
primero. Teléfono 13603. (18) 
M BG A NOGRAFO 20 años, sin pretensiones, 
buena letra y Ortografía, padre solven-
te, a prueba, sin compromiso. Teléfono 
50181. (18) 
IMPORTANTE Compañía de Seguros ne-
cesita para sus oficinas de Sevilla per-
sona trabajadora que pueda depositar 
fianza. Dirigirse, detallando antecedentes, 
a Madrid. Apartado 579. (V) 
COCINERA económica, sabiendo obliga-
ción. Hermosllla, 63, principal 8. Concha 
Ramos. (V) 
OFRECESE buena cocinera informada. 
Guillermo Rolland, número 7, principal. 
(5) 
JOVEN oatólico necesitado ofrécese mozo 
comedor, ayuda cámara, cosa análoga. 
Buenísimos informes, modestas pretensio-
nes. No importa extranjero. Escribid: 
DEBATE 34.273. (T) 
SEÑORITA católica ofrécese gouvernante 
niños, primera doncella. Viajarla extran-
jero. DEBATE número 34272. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO gran camisería tres huecos, 
vivienda en principal seis balcones. In-
formará, 3 a 4: Fernández. San Loren-
zo. 13. (T) 
ARGÜELLES, sitio Inmejorable para lote-
ría, estanco, traspaso tienda. Razón: Al-
berto Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
TRASPASASE restaurant céntrico, muy 
acreditado. Dirigirse: Señor Salas. Tra-
falgar, 19. (18) 
TRASPASO tienda grande, céntrica. Te-
léfono 12444. (10) 
SE traspasa local tres huecos. Argenaola, 
22. (E) 
TRASPASO carbonería por fallecimiento 
dueño, barata, única ocasión, barriada 
gran porvenir. Artistas, 5. Portería. (T) 
TRASPASO confitería distrito Hospicio 
buen negocio, sitio. General Pardiñas, 42 
moderno, bajo t i tres-cinco. Señor Del-
gado. / (8) 
VARIOS 
FAMILIA higienista, cuidaría enfermo eró 
nico, con nuevos, eficacísimos métodos 
curativos. Teléfono 19498. (3) 
LIMPIEZA pisos, económico, acuchillado 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. (E) 
PINTORES económicos. Ballesta, 6, terce 
ro izquierda. Paz, 7, tercero derecha. (A) 
DESEANSE pequeños capitalistas que quie 
ran invertir su capital en préstamos e 
hipotecas. Discreción. Maestre. Carretas 
3. Continental. (V) 
; CATOLICOS! Haced propaganda religio 
sa, patriótica, españollsta. divulgando ob-
jetos Vlreen del Pilar. Pedid Secretaria 
do. San Jerónimo, 14, principal. (T) 
ATENCION: No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. 
ALBAÑILEBIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupüestos gratis, garantíás, 
facilidades. Apartado 12.207. (T) 
CURTIMOS toda ciase de pieles. Los Ita-
lianos. Cava Baja, 16. (7) 
r ^ J I , 9 I I L A R V€nd€ barato Anuario "Ru-
dolf Mosse", comprendiendo todas las in-
dustrias de Alemania y Clave telegráfica 
Lleber , cinco letras. Wolseley. Hermo 
silla, 3. (4) 
i ASA Jiménez. Aparatos fotográficos ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantonea Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, mantones 
Manila, mantillas, pplnaa. Preciados, 66. 
(21) 
GUARDAMUEBLES. E l más importante y 
económico. Fuencarral, » moderno. Polo. 
m i 
CONCEDESE licencia explotación pateóte 
número 110.257, por "Mejoras en Iss lin-
goteras de paredes parcialmente delga-
das". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 116.694, por "Mejoras en los re-
levadores de regulación". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (8) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 105.078, por "Mejoras en loa dis-
positivos evitadores de loa saltos o sacu-
didas en los fusiles", Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
nómero 121.489, por "Mejoras en las cu-
biertas de escotillas de los barcos". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 116.744, por "Un sistema de coji-
nete de bolas, especialmente para ai bra-
zo sonoro de máquinas parlantes". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 28. 
(3) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
DETECTIVE diplomado. Vigilanciaa. Infor-
mes confidenciales. Misiones secretas. 
Averiguaciones antes matrimonio. Divor-
cios. Solución dificultades. Consultas pri-
vadas. Marte. Hortaleza. 116. Teléfono 
44523. (5) 
MAN/VNTLLA la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
LLEVARIA secretaria particular, corres-
pondencia, caja sociedad importante, ad-
ministración fincas, depositando fianza. 
Gaztambide, 17, cuarto A. (11) 
DENTISTA, cirugía estética, precioa eco-
46. Clínica. («) 
nómicos, información gratuita. Toledo, 
INVKNTORES: Ingeniero eapecialisado 
ofrécese para desarrollar ideas y prepa-
rar patentes. Apartado 20. Madrid. (2) 
SESOUA alquila alcoba, confort a perso-
na formal, único. Luna, 17. (2) 
ONDULADORA domicilio, muy práctica. 
Marcel, 1.50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(18) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
CALLISTA, cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (T) 
LOS garbanzos de 2 pesetas. 1,75 kilo, gor-
dos, finos. Casa de los Garbanzos. Ora-
vina, 12. Teléfono 14142. (3) 
VENTAS 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevoa pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
LIQUIDACION verdad. Mantonea Manila. 
Abelardo Linares San Jerónimo, 40. (4) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
"TRUST del Remate". Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
ARMONIUMS, planea ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (34) 
GRABADOS, estampas, libros de todas 
clases. Precios reducidísimos. E l Libro 
Barato. San Bemardo, 31. (2) 
GARBANZOS finísimos, 1,35 kilo. Casa de 
loa Garbanzos. Gravina, 12. Teléfono 
14142. (3) 
VENDESE comedor, sin estrenar, eatilo 
moderno. Razón: Teléfono 41520. (T) 
TAPIZ aubusson antiguo, consola, espejo, 
isabelinos, jarrones magníficos, artísticas 
puertas japonesas esmaltadas relieve. 
"Trust Remate". Barquillo, 4. (T) 
VENDO buró roble y máquina Yoat. Fuen-
tes, 5, segundo derecha. (T) 
PARTICULAR. Cuadros antiguos veintidós 
vendo, tapiz de pared grande. Escribid: 
Apartado 9.105. Hermosllla, 103. Caja Pos-
tal. (T) 
DEJAMOS piso, armarios, cama hierro, do-
radas, burean, mesas, comedor, despa-
cho, lavabo. Gravina, 22. (3) 
VENDO magnifico plano alemán. Ríos Ro-
sas, 31, principal centro. (A) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precioa baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 36. 
(V) 
LINOLEUM, tapices, alfombras, gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero 
se liquidan. Leganitos, 1. i20) 
E N Sandoval, 2, teléfono 44400. ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid 
el cosechero Agustín Serrano. (T) 
HERMOSO coche niño. Lagasca, 32, terce-
ro izquierda, (T) 
PIANOLAS y pianos los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver, 24. (V) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 121.780, por "Perfeccionamientos 
en la fabricación de mesas para máqui-
nas de escribir", concedería licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schlelcher 
y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
CANARIOS y canarias flauta, canto y cria, 
periquitos cinco clases, monos, loros; ca-
chorritos lulús. Cuesta Santo Domingo, 
17. Pajarería. 72) 
VENDO conejos gigantes España, precios 
económicos. Arturo Soria, 500. Ciudad L i -
neal, frente Oficinas. (2) 
VENDO coche niño. Razón: Teléfono 33646. 
(E) 
MONTANO. Pianos de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardino, 3. (10) 
OCASION. Comedor moderno, lunas bise-
ladas, vendo en 900 pesetas, único precio. 
Inútil prenderos. Calle de Santa liarla, 
24, segundo izquierda. (11) 
LIQUIDACION magníficos gramófonos s 
mitad precio. Casa Fuentes. Arenal, 20. 
(6) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios 
reducidísimos, garantizados. Plazos, con-
tado. Oliver, Victoria, 4. (3) 
MUEBLES nuevos ocasión, propios hoteli-
to. Preciados, 4. Inútil revendedores. (2) 
VENDO Obligaciones Ciudad Lineal. Caa-
telar, 21: de 2 a 3. (T) 
HUEVOS rigurosamente del día, baratos. 
Productos de granja. Espejo, 15. Telefo-
no 20987. (T) 
VENDO magnifico despacho estilo español 
y otros muebles. Tres Cruces, 7, princi-
Pal- (16) 
EQUIPO cine sonoro, banda disco vendo 
buenas condiciones. Núñez Arce, 8, pri-
mero derecha. fig) 
VENDO mesa billar y escalera casa para 
dos pisos, San Quintín, 10, bajo. (16) 
SE vende bonito salón sólo a particulares. 
Francisco Giner. 13, bajo izquierda. (D) 
VENDO magnifico comedor caoba inmejo-
rable estado, menos mitad valor. Gutié-
rrez. Montera, 8. Anuncios. (18) 
RADIO corriente continua, alterna, eleva-
dor-reductor, baratísimo. Fuencarral, 10$, 
tercero izquierda. (g) 
ALQUILANDO máquinas eacrlbir tira di-
nero, tenemos baratísimas, contado, pla-
zos, desde 1,65 diaria. Hortalesa, 4. (7) 
URGENTISIMO, gran almoneda, Infinidad 
muebles, Singer secreter Hermosilla, 87. 
(«i 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Cao*-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heroi, 36. 
m 
PAN de Viena integral. Visos OMDdfenes 
Atocha. 89; AremS, 30. ' • t W U W . 
BOMBONES, oaranvolos. Viena Capellanes-
Al*nx5«. U j Otaos*, 96$ Goya, ^ / « l 
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De lo super f luo y su uso 
Hablar de ello ©n un periódico pa-
recerá anodino. Sin embargo, es la 
cuestión práctica de transcendencia su-
ma en los momentos actuales. L a de. 
presión económica ha adquirido entre 
nosotros, proporciones desusadas. Mi-
llares de obreros padecen por ella, en 
paro forzoso, dolorosa penuria. A ótras 
tantas familias de la clase media las 
ha reducido al MINIMUM el presupues-
to de vida. L a mendicidad crece a su 
Influjo. Si el que escribe en periódicos 
no ha de mostrar interés por inquirir 
o señalar remedio para esos males, no 
sé por qué habrá de mostrarlo. 
E l remedio existe en la economía y 
en el cristianismo, y antes en el se-
gundo que en la primera. Conviene re-
calcar esto, porque, en la época neo-
pagana que nos toca vivir, lo matemá-
tico prevalece sobre lo espiritual. E l 
problema es mág de distribución que 
de producción, y el cristianismo es el 
mejor distribuyente que se conoce de 
los bienes de la tierra, el único Padre 
de familias equitatitvo que existe. Lo 
que más a fondo le repugna es una des-
proporción exagerada de situación y 
recursos entre los hombres. 
Subamos a la región de los princi-
pios. Las cosas, por derecho natural 
primario, pertenecen a todos, porque 
para sostenimiento de la vida de todos 
las hubo de crear Dios. Por derecho 
natural secundario pertenecen sólo a 
algunos, porque el bien de todos exi-
ge que por ellos sean manejadas y ad-
ministradas, para que sean producti-
vas. E l colectivismo propietario es la 
holganza y la miseria colectivas. L a 
propiedad, según eso, tiene dos fines: 
proveer a la vida del propietario y a 
la de los que no lo son. Cuando con 
sus productos ha cumplido el primero, 
debe cumplir el segundo. Ello quiere 
decir que lo superfino de los propieta-
iosr pertenece al común. E l P. Horvath, 
profesor del Colegio Angélico, ha dicho 
no ha mucho, que pertenece al común 
por "derecho natural", y yo así lo creo. 
Lo dif;ícil es distinguir bien entre 
lo que es neecesario y lo que es su-
perfino para la vida. Podría decirse 
que es necesario lo que se emplea o 
puede emplearse, en subvenir a necesi-
dades verdaderas, y superfluo lo que se 
consagra o puede consagrarse, a satis-
facer necesidades ficticias. ¿Cuáles, 
sin embargo, merecen el primer califi-
cativo, y cuáles el segundo? E l proble-
ma reapairece agravado por los usos 
de hoy, en los que las necesidades fic-
ticias sobrepujan en mucho a las ver-
daderas y diciéndose tales. Acaso nos 
sea dable convenir en que es necesa-
rio lo que cada cual requiere para vi-
vir con decoro dentro de su condición 
social. Dentro de ella, porque la vida 
de un cocinero no es, ni puede ser, la 
de un profesor universitario; como la 
de un campesino andaluz no es, ni pue-
de ser, la de un negro de la Abisinia. 
Mientras los socialistas no forjen un 
molde único para estómagos y cere-
bros, el igualitarismo que defienden se 
rá un mito. Y fuera de lo que sobre 
ese cuanto indispensable y relativo de 
vida se posea y use es superfino y se 
D E B E a los que no lo tienen: al común 
Paréceme oír ya levantarse por do-
quier diatribas virulentas contra el 
boato y refinamiento vital de los ri-
cos. Pasamos por esa viruela. Allá se 
la entiendan ellos con el ataque. A mí 
no me interesan los pobres ni los ri 
eos: me interesan los hombres. Sé 
quien gastaba aquí, ha irnos años, ca 
torce mil pesetas anuales en perfumes. 
Sé quien gasta ahora, en el mismo 
tiempo, tres mil pesetas en zapatos. 
Lujo detestable, que no sólo el cristia 
nismo. sino la moral más rudimentaria, 
condena. Pero sé también que todos 
los días están llenos ¡os cafés los "ba. 
res", los teatros, las tabernas, los "ci-
nes", por no hablar de lugares menos 
santos. ¿ Van solamente los r i c o s a 
ellos? Y no debe ser muy necesario vi-
sitarlos p a r a vivir en plena salud, 
cuando yo, que no los he pisado toda-
vía, no padezco achaque alguno. ¿Qué 
dicen a eso los comunistoides de trin-
chera fina o los de gorra con visera de 
celuloide ? Pues tan superfino resulta, 
en quien no es rico, el gasto "inútil" 
de cinco pesetas, como, en quien lo es. 
el dispendio "no justificado" de cien-
to o mil. E n la noción de lo superfino, 
el elemento sustantivo no es la cuanti-
dad, sino la "no necesidad". 
Para los socialistas, la doctrina del 
caso tiene aplicación especial. Nadie 
como ellos, y eso lee honra, ha puesto 
de relieve los malee que de la desigual-
dad económica se derivan; pero, ¿qué 
han hecho para remediarlos? Desde 
fuera del Gobierno, promover distur-
bios y huelgas ilegítimas que los agra-
van; desde el Gobierno, disminuirlos 
paeajíramente con el dinero de otros o 
ed del Estado, que es también de otros. 
Garrido, un "jabalí" de las Cortes 
del 71, dijo en una de sus sesiones que 
"el espíritu de fraternidad, unido al de 
caridad, ha predominado de tal manera 
(en España) que puede asegurarse que, 
en ningún país, se ha dado más a los 
pobres, ni se han fundado más obras 
piadosas". Pues no conozco obra piado-
sa fundada por socialistas, ni generosos 
benefacientee de nombre que pertenez-
can al partido. No conozco siquiera de-
magogo que haya ido a anunciar la 
buena nueva socialista a las islas Sa-
lomón. Y no dirán que no pueden ha-
cerlo, porque, entre los dirigentes so-
cialistas de España y de otras partes, 
no son raros los que andan en buen 
automóvil, habitan en hotel y poseen 
"villas". Es decir, que, teniendo, ade-
más de lo necesario, lo superfino, como 
los ricos, a quienes combaten, usan de 
lo superfino egoísticamente, como los 
malos ricos, a quienes imitan. Siendo 
materialistas, hacen bí£n, porque el 
materialismo ee, en la práctica, egoís-
mo. Creo que fué el socialista Schafl? 
el que definió al socialismo, diciendo 
que es "la envidia". Por eso, su fórmu-
la práctica es, mirando al que está 
arriba decirle: "Quítate tú, para poner-
me yo". 
E l mal social d? la desproporción de 
medios de vida, radica "principalmente", 
porque no soy anunciador de específicos 
de cuarta plana, en que se ha olvidado la 
verdad cristiana fundamental de que la 
humanidad no constituye sino un gran 
todo, en el que los miembros son T O I Í -
darios los unos de los otros. Si uno de 
ellos cae en el infortunio, partícipes de 
su dolor deben hacerse los demás; si 
uno de ellos está colmado de bienefi, 
obligado se ha, a dar lo que le sobra a 
sus hermanos menos favorecidos. Tres 
cosas son esenciales en toda sociedad 
bien organizada, desde el punto de vis-
ta económico: el trabajo, que crea ele-
mentos de vida; la sobriedad, que los 
administra con ponderación, y la cari-
dad o la justicia, que los distribuye, 
según las necesidades. Quizá sea la 
segunda de la que más faltos estamos 
hoy. Por eso se impone como pauta de 
vida la sentencia de San Pedro: "Sobre 
estote..." Sed sobrios, para que podáis 
ser caritativos o justos, que es igual. 
Bruno I B E A S 
L O S G R U P O S E S C O L A R E S , p o r K - H i r o Boceto de organización militar 
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RECOGIDA DE LA 
Prescinden de los Sindicatos y t ra -
bajan a destajo 
Han cobrado un 25 por 100 m á s 
- que el a ñ o pasado 
S E V I L L A , 16.—Se está terminando la 
recolección de la aceituna para molien-
da. Este año la cosecha ha sido regular, 
tirando a buena, pero el fruto de bue-
na calidad. Los aceites nuevos son bue-
nos. Se ha cogido la aceituna casi toda 
a destajo y los obreros han cobrado así 
un 25 por 100 de jornales más que el 
año pasado. Desde luego las contrata-
ciones de obreros se han hecho libremen-
te en casi todos los pueblos, pues así lo 
prefieren, sin mediar los Sindicatos de 
ninguna filiación. No ha habido ningún 
conflicto de carácter social en toda la 
recolección, excepto en los primeros días 
en algunos pueblos, donde hubo dificul-
tades a causa de las bases. Pero una 
vez aprobadas éstas, los trabajos comen-
zaron y han seguido sin intermttencia. 
L a cosecha de naranja ha sido regular. 
Las heladas causaron grandes daños, es-
pecialmente en la dulce. Algodón hay 
poco y ahora se están haciendo gestio-
nes con el Gobierno para intensificar el 
cultivo como antes se hacía. E n muchos 
pueblos se han cometido robos d© acei-
tuna y con el pretexto de los rebuscos 
se han hecho verdaderas invasiones de 
fincas. E n Arahal hubo que montar un 
servido especial de la fuerza pública pa-
ra evitar la comisión de estos desmanes. 
También se ha empezado en el campo a 
cometer atropellos. Algunas fincas las 
han boicoteado y otras las han invadido, 
quemándose almiares de paja, obligando 
al gobernador a tomar medidas en serio 
y a dar instrucciones concretas y enér-
gicas a los puestos de la Guardia civil. 
— L o s han "cerrao" por falta de c a r b ó n . 
— P u e s nos han hecho cisco. 
D e u d o r c o n d e n a d o a p a g a r 
d u r a n t e o c h o s i g l o s 
OSAKA, 16.—Un comerciante de es-
ta ciudad demandó a un cliente suyo por 
falta de pago. Durante la celebración 
del juicio, deudor y acreedor se mostra-
ron solícitos a arreglar el asunto por 
las buenas, y entonces el Tribunal con-
denó al acreedor a pagar al comercian-
te mensualidades a razón de cinco yens 
durante 778 años. 
Una vez concluido el juicio, ambos 
hombres se dieron un abrazo espectacu-
V e i n t i c u a t r o c o m u n i s t a s 
c o n d e n a d o s e n B u l g a r i a 
SOFIA, 16.—Comunican de Haskovo 
que el Tribunal ha condenado a veinti-
cuatro comunistas a penas de prisión 
que oscilan entre seis y doce años. 
Han sido absueltos todos los acusa-
dos comunistas restantes, detenidos en 
el curso del año pasado. 
lar, y se metieron en un restaurante a 
celebrar el éxito del convenio. 
Vamos a cumplir lo prometido: a de-
cir cómo, en nuestro sentir, se podría 
lograr tener un ejército de voluntarios 
de irnos 50.000 hombres para la Penín-
sula e islas (ya hablaremos de Africa), 
bien dotado y, por tanto, eficaz, pur-
gado de elementos marxistas y sin que 
la Hacienda hubiera de arruinarse para 
atraer a filas a ese contingente. 
Ante todo, permítaseme machacar so 
bre una idea ya expuesta. Me reñero a 
la necesidad de que el Ejército, de ge 
nerai a soldado, esté constituido por 
elementos antimarxistas, porque es cla-
ro que, hoy por hoy, el nubarrón, que, 
no ya sobre España, sino sobre todas 
las naciones se cierne, y se cernerá mí^n 
tras la Rusia bolchevique aliente, tie 
ne poco de político y mucho de social 
Nuestra guerra de la Reconquista es 
una guerra religiosa, así como la del 
siglo X V I ; las del XIX, en todas partes, 
son reflejo de la Revolución francesa: 
son políticas; las del XX son comercia-
les, son sociales... ¡Todo baja de tono! 
Antes, los hombres se batían por su 
Dios; hoy se baten por su estómago 
Si el soldado ideal para las luchas re-
ligiosas fué el caballero de las Orde-
nes militares, para las guerras socia 
les lo será el que tenga la convicción 
de que el Paraíso terrenal no se en-
cuentra precisamente en Rusia: el que 
sepa que el bolcheviquismo es la for 
ma moderna de la esclavitud, y, aman-
te de la libertad que Lenín negó, esté 
dispuesto en beneficio de su Patria, de 
sus padres, de sus hermanos..., a dar 
la vida por ella, que, en fin de cuentas, 
no dará mucho, pues si la vida, quo es 
un valle de lágrimas, vale poco, nada 
vale, si, como esclavos, hemos de vivir 
bajo el látigo de un amo que no tiene 
entrañas. 
¿Hay alguien de vosotros, dueño de 
una finca, que tome para guardarla y 
les dé armas a hombres que tengan el 
deliberado propósito de adueñarse de la 
misma?... Pues cuando el Estado, torpe 
o abúlico, no atina a crear para la de-
fensa de la nación el instrumento apro-
piado, éste surg î entonces frente a ese 
mismo Estado. Ahí están Italia y Ale-
mania para no dejarme por embustero 
y para probar que la función crea el ór-
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Laboratorios SAIZ D E CARLOS, Serrano, 80. 
MADRID 
Envíen un folleto de su Elixir Estomacal 
a la siguiente dirección: 
Nombre , 
Calle núm ,.. 
Población „ 
Provincia 
es donde originan la mayor parte de las 
enfermedades que padece la H u m a n i d a d . 
E s t a es la c a u s a de que los m é d i c o s conce-
damos a l e s t ó m a g o l a m á x i m a i m p o r t a n c i a 
y recomendemos a las personas enfermas 
de es ta v i s c e r a medicamentos de abso luta 
conf ianza " 
Entre todos ellos, el Elixir Estomacal Saiz de Carlos 
es uno de los preferidos por la clase médica, que ha 
podido comprobar durante cerca de medio siglo lo 
acertado de su composición al obtener muy buenos re-
sultados en la mayor parte de las enfermedades del 
estómago e intestinos, muy principalmente en los ca-
sos de gastralgia o dolor de estómago, dispepsia, hi-
perclorhidria. dilatación y úlcera de estómago, siendo 
además inofensivo aun usado en niños de corta edad 
para corregir las diarreas. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SÁI2 de CARLOS 
VENTA EN FARMACIAS 
gano. Italianos y alemanes, en su mayo-
ría, son enemigos del comunismo, y Mus-
solinl e HItler acertaron a crear dos ór-
ganos capaces de acabar con él en Ita-
lia y en Alemania. 
España bien claramente ha dicho en 
las elecciones pasadas que es antimarxls-
ta: ergo... ¿Me véis ya defendiendo unas 
camisas azules...? Esperad un poco. Si 
en Alemania e Italia surgieron millones 
de hambree qua con entusiasmo se alis-
taron en las filas de los enemigos del 
comunismo, ¿ será absurdo soñar que ha-
ya aquí no más que 50.000 (se dice que 
hay muchos más) con alma de fascis-
tas? Pues yo pretendo, no que se les dé 
una camisa, sino un uniforme: el de 
soldado. Aproveche la ocasión el minis-
tro de la Guerra; reforme la ley de re-
clutamiento a toda máquina; adecente 
los cuarteles, huyendo de los que fue-
ron conventos; queme los tablados que, 
como camas, aun existan; modifique el 
servicio interior; evite que los soldados 
den guardias (otras fuerzas más apro-
piadas hay para ese servicio)...: en suma, 
ennoblezca el oficio de soldado, y hay 
que hacerse la ilusión de que los que 
aspiran a ser fascistas por el bien de 
España, por ese mismo bien aspirarán 
a servirla en filas del Ejército, y he aqui 
cómo entiendo yo que se lograría tener 
uno pequeño, pero bueno; móvil por su 
pequeñez y aflcaz, porque por su volu-
men podría estar bien dotado, y barato 
por añadidura, que el dispuesto a ba 
tirse por un ideal no ha menester de 
la paga del mercenario... Y ese Ejército, 
que por no carecer de elementos y tener 
agrupados todos los que lo integrasen 
en grandes campamentos, había de ser 
excelente escuela para el mando, lo se 
ría a su vez para formar en ella esa 
masa enorme de oficiales de complemen-
to, y esa otra, mayor aún, de clases, 
que en caso de una guerra ya vimos 
que habría de necesitar España, y que 
no tiene. 
Maese Reparos al paño: "Todo eso 
es muy bonito para dicho, pero falta sa-
ber si va a haber en España todos los 
años 50.000 mozos antimarxistas dis-
puestos a alistarse en las filas del Ejér-
cito." Allá va mi respuesta: En primer 
lugar, si se recuerda que yo he propues-
to que los soldados puedan llegar con 
facilidad hasta capitanes, bien se com-
prende que habrá muchos que se alis-
ten por seguir la carrera militar, y que 
no abandonarán ya nunca las filas del 
Ejército; en segundo lugar, si el in-
greso en la Guardia civil. Carabineros, 
Guardias de Asalto, de Seguridad, Po-
licía (ya dije el volumen de esas uni-
dades). Cuerpo auxiliar subalterno 
(irnos 5000 hombres) y en las diversas 
oficinas del Estado, Diputaciones, Ayun-
tamientos (unas 10.000 vaca ite? anua-
les en la época de la Dictadura, en que 
se aplicó a rajatabla la ley de destinos, 
en suspenso desde marzo de 1932), no 
perm'.t? sin la condición, "sine qua 
non", de haber servido en el Ejército, 
siendo preferidos siempre los licencia-
dos de mayor graduación y mayor 
tiempo en filas, sospecho que, le-
jos de faltar voluntarios, va a ha-
ber, en este país de las colas, una 
cola más: la formada por los que astpl-
ren a ser soldados... Y si aún se me 
dijera que de la cantera de las clases 
acomodadas, de las que hoy salen los 
soldados de cuota, de la que ógica-
mente deben salir los fascistas; ie ia 
que yo he supuesto que saldrían los sol-
dados altruistas, no dará todos los que 
necesite para alumnos de la escuela de 
oficiales de complemento, responderé 
que sí dará, si el Estado (como propu-
se hace años, ignorando entonces que el 
socialista Jaure pensaba como yo), ad-
vierte a los ciudadanos qm estudien una 
carrera, que no podrán ejercer ésta o 
concursar un destino sin el requisito de 
presentar el diploma de tal oficial. Se 
podrá rechazar la idea por cien rnil 
razones, que ya sé que hasta los coloras 
son subjetivos, según von Uexküll, y lo 
que a mi me parezca bueno otros lo 
reputarán malo, pero no se podrá decir 
que es una idea reaccionaria, puesto 
que lleva el "placet" de un socialista de 
talla. 
Resumamos lo dicho en los diversos 
artículos. Instrucción militar obligatoria 
de TODOS los españoles, repartiendo por 
toda la Península e islas para esa ins-
trucción a los oficiales y clases que so-
braran del Ejército activo, sin necesi-
dad de pensar en milicias exóticas (en 
nuestras milicias concejiles de la Edad 
Media tenemos un modelo). De ese mo-
do, sin abrumar al Estado con nuevas 
cargas, se lograrla tener, en caso de 
guerra, el Ejército necesario, sin que 
hubiera que contar, como en la de la In-
dlapendencia. con ayudas ajenas; con el 
tirón que dieron los rusos, arrastrando 
Estampas madrileñas 
Oongrtoez me saluda en plena Gran 
Vía, y, según su costumbre, me pi^ 
un cigarro y "algún dinero". Le doy 
las dos cosas: el cigarro y una peseta 
—|Ah, triunfador en la vida y gj.^ 
señor del éxito—me ha dicho, lanzán. 
dome al rostro una bocanada de alien, 
to aguardentoso y mostrando, al col 
ger el cigarrillo, unoe dedos sucios d« 
"enlutadas" uñas como garfios. 
—Hombre—sonreí—, no sé, franca, 
mente, en qué se funda usted para dU-
pararme una afirmación tan hiperbó. 
lica. 
—¿Quiere que se lo diga? 
—Venga. 
—Por lo pronto, usted tiene un ga. 
bán... . 
—Sí. ¿Y qué? 
—Unos pantalones estupendos.... 
_ ¿ Y qué? 
—Unos zapatos, y calcetines, y COr. 
bata... 
¡Claro! Imprescindible todo ello. 
En la Hotentocla, no; allí bastan unas 
plumltas en la cabeza y un taparra-
bos sencillito. Pero, aunque vamos ca-
mino de usar ese mismo "guardarro-
pas" sintético los hombres y mujeres 
civilizados, y casi, casi lo han adop. 
tado ya algunos y algunas, en verano, 
sobre todo, todavía no se puede salir 
a la calle... sin pantalones. 
—Bueno, bueno, ríase, tome lo qug 
le he dicho a broma. ;Ya se conoce que 
come usted a diario! 
—Hombre, sí: dos veces. Y no des. 
ayuno porque me levanto tarde. 
—¡Sibarita! En cambio yo carezco 
de todo eso y vivo de... una esperanza 
y de un ensueño. 
—Que no deben alimentar gran cosa... 
¡Ah! Alimentan mi odio a las gen-
tes que no me "comprenden" y ade-
más comen.... Mi odio, y a la par mi 
desdén, hacia esos hombres que se 
afeitan todos los días y fuman "egip. 
cios" y lo pagan todo. ¡Uf! 
—JUsted no paga nada? 
—¡Nada! 
—¿ Nunca ? 
—¡Jamás! Es cuestión de honor pa-
ra mí no confundirme con el vulgo 
espeso y que mi vida no se parezca a 
la de todos; esta vida mía, "única", 
por lo miserable, pero también por 
los encantos que me ofrece. 
—¡Ah! ¿Sí? 
—¡Oh. sí! Encantos inefables: los de 
la ociosidad absoluta y los del triun-
fo continuo de la fantasía sobre el es-
tómago. ¡Soy un bohemio! 
—Ganas de poner motes, amigo Con-
grinez. 
—¿Qué quiere usted decir? 
—Algo que usted sabe lo mismo que 
yo..., pero no lo dice, no lo confiesa, 
porque de "eso" precisamente vive us-
ted, aunque tan mal. 
—A ver, a ver... No entiendo. 
—¿Quiere usted la verdad a secas; 
la verdad sin tópicos literarios, más o 
menos viejos? Pues allá va. Su "bo-
hemia", esa "bohemia", polilla de tu-
gurios, refugio de holgazanes y pala 
de vencidos, carece de poesía, carece 
de arte, porque no es bella: huele a 
ignorancia, a mugre y a aguardiente; 
todo ello repulsivo y feo, lo contrario 
exactamente de la poesía, del arte... Y 
tampoco Inspira esa "bohemia" ensue-
ños, ni en los que la viven, los pocos 
que la viven hoy (se trata de una de 
las cosas que han pasado a la histo-
ria), hay esas rebeldías, ni ese orgu-
llo de su miseria, de que blasonan, 
frente a la fortuna de los demás. 
Y Congrínez, cínico, ha respondido 
gravemente: 
—¡Tiene usted razón! 
Curro VARGAS 
a los franceses o con el auxilio que nos 
prestaron los ingleses por la cuenta que 
les tenía. Y creación, como acabo de 
decir, de un Ejército diminuto, escuela 
de mando, creadora de oficiales y cla-
ses, vivero de buenos empleados e ins-
trumento eficaz y necesario para las 
luchas internas. 
¿Cuántas divisiones? ¿Cuántas bri-
gadas?... Todo ello le importa un comi-
no a Juan Español para el que vengo 
escribiendo. 
¡Ahí Y no se olvide lo que hace .nu-
ches años dije (en 1917), en estas mis-
mas columnas: que los buenos solda-
dos tienen que formarse desde peque-
ñitos. Los árboles torcidos, a los veinte 
años, no hay quien los enderece. 
Bien sé que a los que propusieron que 
se licenciase la Guardia civil, a los que 
trituraron el Ejército y quisieron que se 
armase al pueblo les parecerá un desa-
tino lo que yo propongo... Mientras I1*6 
no me alaben, estaré seguro de que mar-
cho por el buen camino. Seguiré mar-
chando. 
Armando G U E R R A 
Fol let ín de E L D E B A T E 4 2 ) 
L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
:—No comprendo... 
—Quiero decir—explicó la mujer del profesor son-
riendo maliciosamente—, que quitará usted muchos hu-
mos de no pocas cabecitas locas. Está haciendo mucha 
falta que alguien eclipse, de vez en cuando, á nuestras 
coquetuelas bordelesas que se ponen insufribles, las po-
bres, de puro tontas y presumidas. Precisamente el 
abono está terminando, puesto que la función de esta 
noche es la penúltima, y el teatro se verá lleno de mu-
chachas, entre las que, naturalmente, se hallarán nues-
tras beldades. 
Satisfecha de aquella especie de preámbulo que ha-
bía preparado para halagar a su huésped, la señora de 
Gorille paseó por la alcoba la mirada, deteniéndose con 
especial complacencia en las galas femeninas exten-
didas por todas partes y a las que dedicó las más ad-
mirables frases. 
—¡Pero hija mía, si parece esto el camerino de una 
primera actriz de las que mejor saben vestir en esce-
na; dijo—. No me canso de contemplar el guar-
darropa. 
¿Le gustan, de veras, los trajes? 
.—Lindísimos, elegantes, ñ i exquirito justo. Hay en 
ellos toa. notr. que- es 13 qui ra^ ^ . ¿ f e ' ^ » - j " - ': 
luego, la que yo más aprecio: 9U distmcióa verdade-
ramente suprema, insuperable, podría decirse que In-
imitable. 
Y como Andrea, un poco turbada por los elogios, no 
supiera qué responder, la dueña de la casa, luego de 
examinar de cerca, detenidamente y uno por uno los 
vestidos, preguntó dirigiéndose a la joven: 
—Veamos, ¿cuál de ellos va usted a ponerse? 
—Si he de serle franca, esta es la hora en que, tras 
de pensarlo mucho... 
—No me diga usted más. Siempre que hay muchos 
y buenos donde elegir, pasa lo mismo. Cosas de muje-
res, mi querida Magdalena. E l eterno femenino. 
—Tal vez esté usted en lo cierto. Pero, en fin, la ver-
dad es que no sé todavía por cuál decidirme—se atre-
vió a confesar la costurera. 
—Sin embargo, en este caso la elección es clara y 
ésta, salta a los ojos por encima de vacilaciones y du-
das de cualquier género. 
—Entonces, la opinión de usted es... 
L a señora de Gorille sonrió triunfante, encantada de 
que una mujer tan distinguida, de que una millonaria 
como la señorita de Sompierre acudiera a su autoridad 
indiscutible en materia de elegancias. 
—¡Pues naturalmente, criatura!—exclamó conven-
cida—, estando ahí ese traje de satén rosa seria un 
desatino, un crimen de 'esa estética pensar en otro. E l 
colorido, de una tonalidad suave, le Irá a usted a laa 
mil maravillas. ¡Pues ya lo creo que sí! Es el comple-
mento que están pidiendo su pelo, y sus ojos, y su tez... 
Lo que me asombra, no quiero ocultárselo, es que sien-
do usted rubia no tenga más que un traje de noche 
de este tono. 
Andrea Grouchy no pudo menos de sonreír a esta 
reflexión, mientras metía su cuerpo en el sutil y es-
trecho traje que se ensanchaba a partir de las caderas 
en pliegues flexibles, graciosos y de extraordinaria lon-
gitud, que caían hada atrás en forma de cola. 
L a mujer del prof^or. a quien agradaba murh- ?1 
rr.¡:il do mama ^ U L ¿a había agnado espontúneamer.Le, 
porgue I v encontraba mû v divertido abrió $1 armario 
y apoderándose de un par de lindísimos escarpines de 
lamé de plata que vió entre la interminable ringlera de 
zapatos de todos estilos, volvió al lado de Andrea y se 
los entregó a la vez que le decía: 
—Ningún calzado armonizará como éste con el ves-
tido. Póngaselo, y cuando se mire al espejo me dará la 
razón. 
Sonriente y dócil, la costurera se dispuso a deslizar 
su pie, cubierto con media de seda color de rosa, en el 
diminuto chapín, digno de la Cenicienta. 
¿Pero qué ocurría? ¿Cuál era la causa de que el pie 
se negara a avanzar? ¿En virtud de qué extraño fe-
nómeno no entraba el talón? 
Vagamente Inquieta, porque creía adivinar la ver-
dad, porque comenzaba a sospechar lo que sucedía, An-
drea redobló, aunque en vano, sus esfuerzos por cal-
zarse entre el ingenuo asombro de la señora de Gori-
lle, que preguntó: 
—¿ Cómo es posible que le estén tan justos, tan apre-
tados que no parece sino que son pequeños para su 
pie ? 
—Esa misma pregunta es la que me estoy haciendo 
desde un principio, y la que no acierto a contestar. 
—¡Cosa tan rara! ¿Acaso no se los ha puesto usted 
nunca? Pero si, puesto que están usados. 
La señora de Gorille se levantó con presteza, como 
si alguna Idea se la hubiera ocurrido de pronto 
- N o fuerce usted el zapato-dijo- , porque pueden 
ocurrir dos cosas desagradables, que lo deforme y que 
se lastime el pie. Espere un instante, que voy a traerle 
un calzador. 
Pero ni utilizándolo tuvieron éxito las nuevas y dea-
esperadas tentativas que hizo para calzarse. A hurta-
dillas, furtivamente, cuidando de que la señora de Go-
rille no advirtiera la maniobra, Andrea le dió la vuel 
ta al zapato, sobre cuya suela, apenas gastada casi 
intacta, leyó con indecible angustia un número que se 
destacabR perfectamente claro, el número que corres 
pendía a !a horma: el 36. 
¡El treinta jr^eis: NVn-Ma^dalesa (fcj Sompjerren 
le había ocurrido pensar que tenían diferente medida 
de pie. Ni una ni otra hablan puesto atención en ê te 
pequeño detalle, tan insignificante a primera vista y 
que, sin embargo, no dejaba de tener una gran impor-
tancia que hasta podía resultar decisiva. ¡Como que 
amenazaba con destruir la suplantación, dando al tras-
te con la comedia! 
Sin tener el pie grande ni desproporcionado a su es-
tatura, no era el de Andrea el pie minúsculo e invero-
símil de Magdalena. L a joven costurera gastaba un 
38, y pretender que se calzara con un zapato siquiera 
un punto más pequeño, era someterlo a un doloroso su-
! plício. 
—¡Como ha encogido el tisú!—declaró con ingenuo 
asombro la mujer del profesor—. ¡Parece increíble!... 
Pero no se fuerce usted, porque, sobre no conseguir na-
da práctico, podría lastimarse... Póngase estos otros, 
que tampoco desdicen del traje; no hay nada perdido, 
en definitiva. 
¡Ay! Andrea sabia positivamente que era inútil, que 
entre las dos docenas de pares de zapatos que se ali-
neaban en el armario no encontraría uno sólo que le 
sirviera. Pero se prestó, no obstante, para no infundir 
sospechas, a nuevos ensayos. 
¡Pues hija mía, no comprendo lo que pasa! con-
fesó la señora de Gorille risueña e intrigada—. ¡Nunca 
vi cosa igual! 
—Yo no salgo de mi asombro—aseveró i.~. costure-
ra—, porque es la primera vez que me ocurre un per-
cance como éste. Voy a ver si poniéndome de pie para 
hacer más fuerza... 
—No, no. ¿Qué conseguiría usted metiendo el pie? 
Por lo pronto, no poder andar. 
—¡Quién sabe! Tal vez después de dar unos cientos 
de pasos... 
—Peor que peor. ¡Bonito papel iba usted a hacer co-
jeando! 
— E s que no se me ocurre ninguna solución para «a-. 
" "ael compromiso' en que estamos. 
—A mi no me sucede lo mismo, afortunadamente. 
Tengo soluciones para todo. 
—Indiqueme, entonces, lo que nos puede resolver el 
pequeño conflicto que se nos ha planteado. 
— E s sencillísimo. Ahora mismo nos vamos a la za-
patería y asunto concluido. Allí encontrará usted lo 
que necesite; se compra, y en paz. 
—No hay otra solución, efectivamente—asintió An-
drea volviéndose a poner sus zapatos con visible satis-
facción, tanto mayor después de haber entrevisto el su-
plicio espantoso de tener que aguantar durante toda 
una noche un calzado excesivamente estrecho—. Va-
mos cuando usted quiera, señora... Pero ahora que 
caigo, va a ser muy difícil que realicemos nuestros pro-
pósitos. 
—¿Qué se opone a ello?—preguntó con viveza la se-
ñora de Gorille, como mujer poco acostumbrada a 
detenerse ante ninguna clase de obstáculos. 
— E s que son cerca de las siete, el comercio tiene 
sus horas de venta... Probablemnete, estarán ya cerra-
das las zapaterías. 
—También está obviada esa dificultad, con la que en 
otras circunstancias habría que contar, pero que no me 
preocupa lo más mínimo. Los almacenes Solrey no pue-
den cerrar nunca sus puertas ante nosotros; y mucho 
menos tratándose de una cosa urgente, como lo es és-
te... Decididamente, los fabricantes de calzado debían 
estar obligados a tener en sus establecimientos, y ai 
alcance de la mano de los clientes, un timbre o una 
campana, como ocurre en las casas de los médicos y 
en las farmacias.. Pero vémonos ya, que estamos per-
diendo un tiempo precioso... 
Las dos mujeres abandonaron apresuradamente 1* 
estancia, y, cuando se dirigían a la puerta de la calle, 
al llegar al vestíbulo, se cruzaron con el señor Gorille. 
—¡Oh, hada!... ¡Encantadora hada!—exclamó el pr0' 
fesor contemplando con arrobo a Andrea—. ¡Pero ai 
parece usted un» aparición! 
(Continuará.) */ 
